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A c c i d e n t c l a i m s l i f e o f G r a n t G e i s e l h a r t 
Police examine sequence of events, role of alcohol 
By K I E R E N S E L L 
S T A F F R E P O R T E R 
U M D S t u d e n t G r a n t G e i s e l -
h a r t , 2 1 , w a s f o u n d d e a d e a r l y 
S u n d a y m o r n i n g j u s t s o u t h of 
t h e b r idge c r o s s i n g E i g h t h eind 
N i n t h S t r e e t s . 
H e w a s a j u n i o r i n t h e C o l -
lege of S c i e n c e a n d E n g i n e e r -
i n g , o r i g i n a l l y f r o m E d e n P r a i -
r i e a n d w o r k e d for t h e c a t e r i n g 
s e r v i c e o n c a m p u s . 
A n u n i d e n t i f i e d p e r s o n 
w a l k i n g o n t h e b r i d g e s p o t t e d 
G e i s e l h a r t ' s b o d y o n t h e e a s t 
s i d e of t h e c r e e k . T h e D u l u t h 
Po l i ce D e p a r t m e n t r e c e i v e d t h e 
c a l l a t 7 : 5 2 a . m . , o n O c t . 10 . 
" I t i s b e l i e v e d t h a t G e i s e l -
h a r t f e l l f r o m a c l i f f 4 1 fee t 
above t h e c r e e k t h a t f l o w s i n 
the a r e a , " s a i d Po l i ce I n v e s t i g a -
tor R o b e r t S h e n e . 
M e d i c a l p e r s o n n e l a n d t h e 
F i r e D e p a r t m e n t r e s p o n d e d 
r i g h t a w a y a n d G e i s e l h a r t w a s 
p r o n o u n c e d d e a d a t t h e s c e n e . 
Po l i c e i n v e s t i g a t o r s w e r e t h e n 
c a l l e d to e x a m i n e t h e s c e n e . 
" W e do n o t t h i n k t h e d e a t h 
i s a r e s u l t o f c r i m i n a l a c t i v i t y 
a t t h i s t i m e , " s a i d S h e n e . " T h i s 
l o o k s to be a t r a g i c a c c i d e n t . " 
T h e c a u s e of d e a t h h a s b e e n 
d e t e r m i n e d to be a " t r a u m a t i c 
i n j u r y to t h e h e a d a s a r e s u l t 
of a f a l l . " 
" A t t h e t i m e of t h e a u t o p s y , 
h i s b l o o d a l c o h o l l e v e l w a s 
. 1 7 6 , " s a i d S h e n e . 
GEISELHART to page 3 
AARON PRICE/UMD STATESMAN 
(Top and bottom kfi) Flowers andpiaurts were left on the bridge where Grant Geiselhartfell (Right) Yellow tape still marks where Geiselhart was found. 
R e g e n t s d i s c u s s s e n i o r s u r v e y 
Administration claims student satisfaction on the rise 
MADCV OTTO/UMD STATESMAN 
U of M President Robert Bndninks and Chancellor Kathryn Martin stop to talk 
while on a tour through the Mulitcultural Center. 
By SARAH F L E E N E R 
STAFF R E P O R T E R 
I n a p r e s e n t a t i o n g i v e n 
to t h e B o a r d of R e g e n t s l a s t 
w e e k , U M D ' s g r a d u a t i n g s e -
n i o r s ' s a t i s f a c t i o n h a s g one 
u p over t h e l a s t t h r e e y e a r s . 
" T h i s i n c l u d e s l i v i n g , c o u r s e s , 
s u n r i s e s , s u n s e t s , w h a t e v e r , " 
j o k e d V i n c e M a g n u s o n , v i c e 
c h a n c e l l o r of A c a d e m i c A d m i n -
i s t r a t i o n . T h e o v e r a l l s c o r e , o n 
a s c a l e f r o m one to s i x , i s i n 
the n e i g h b o r h o o d of a five or 
" m o d e r a t e l y s a t i s f i e d . " 
U M D i s w o r k i n g to m a i n t a i n 
a n d e n h a n c e s t u d e n t s a t i s f a c -
t i o n b y i n c r e a s i n g e m p h a s i s 
i n a c a d e m i c r e s e a r c h , s t u d y 
a b r o a d a n d i n t e r n s h i p s . A n d 
i n a n effort to i m p r o v e c a p i -
p u s l i fe a n d c o m m u n i t y : " L a t e 
N i gh t K i r b y , ' t h e r e n o v a t i o n 
of t h e K i r b y P l a z a a n d M u l -
t i c u l t u r a l C e n t e r , a s w e l l a s 
the f u t u r e R e c r e a t i o n a l S p o r t s 
F a c i l i t y for l i f e f i t n e s s a n d 
l a r ge - g roup a c t i v i t i e s . 
S a t i s f a c t i o n i s n ' t t h e o n l y 
t h i n g t h a t i s on t h e r i s e , so i s 
e n r o l l m e n t . T h i s y e a r ' s f r e s h -
m a n c l a s s i s 2 , 2 4 8 s t u d e n t s . 
A n d e v e n t h o u g h U M D w a s 
b u i l t to s e r v i c e N o r t h e a s t M i n -
n e s o t a , o n l y 12 p e r c e n t of the 
e n t e r i n g f r e s h m e n a r e f r om the 
N o r t h l a n d , w h i l e 4 5 p e r c e n t 
a r e f r o m the Met ro a r e a . C h a n -
ce l l o r K a t h r y n M a r t i n s a i d the 
b r o a d e n i n g of U M D ' s b a s e i s 
b e c a u s e t h e c a m p u s i s a v e r y 
v i a b l e op t i on to t h e s i z e a n d 
s c a l e of t h e T w i n C i t i e s , w h i l e 
s t i l l m a i n t a i n i n g t h e q u a l i t y . 
" T h e r e i s c omfo r t i n s i ze h e r e , " 
s a i d M a r t i n . 
B u t s i n c e 1 9 9 9 , t h e s t u -
d e n t s t h a t U M D h a s a d m i t t e d 
h a v e h a d l o w e r h i g h s c h o o l 
r a n k s a n d A C T s c o r e s . 
REGENTS to page 7 
O P I N I O N 
S t u d y i n g a b r o a d i n 
A m e r i c a 
P a g e 9 
H U M O R 
N e w K i r b y C e n t e r t a k e s 
a w a y o u r d i g n i t y 
P a g e 1 0 
P O R T S 
V o l l e y b a l l w i n n i n g s t r e a k 
s t o p p e d 
P a g e 1 9 
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M a r t i n p r e s e n t s " V i s i o n 2 0 1 0 ' ' t o R e g e n t s 
By SARAH F L E E N E R 
S T A F F R E P O R T E R 
C h a n c e l l o r K a t h r y n M a r t i n 
g a v e a r e p o r t a n d c a m p u s t o u r 
to t h e B o a r d o f R e g e n t s l a s t 
w e e k , w h i c h p r a i s e d U M D ' s a c -
a d e m i c a n d e c o n o m i c g r o w t h . , 
M a r t i n s a y s t h a t n o t o n l y does 
U M D c o m p l e m e n t t h e d o m i -
n a t i n g U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a 
T w i n C i t i e s , b u t i t a l s o h a s a lot 
to of fer i n i t s o w n r i gh t . D u r -
i n g t h e c a m p u s t o u r , e v e r y o n e 
s u i t e d u p i n h a r d h a t s for a 
t o u r o f t h e S w e n s o n S c i e n c e 
B u i l d i n g . T h e R e g e n t s , U n i -
v e r s i t y P r e s i d e n t R o b e r t B r u i n -
i n k s a n d M r . J a m e s S w e n s o n , 
w h o m t h e b u i l d i n g ' s n a m e s a k e 
a l l got a f i r s t h a n d l o ok a t w h a t 
U M D h a s i n t h e w o r k s . 
C h a n c e l l o r M a r t i n b e g a n 
h e r p r e s e n t a t i o n b y l a y i n g 
o u t U M D ' s c o n t i n u i n g g o a l s 
o f p l a n n e d g r o w t h , a d v i s i n g , 
A m e r i c a n I n d i a n e d u c a t i o n , 
u n d e r g r a d u a t e r e s e a r c h a n d 
c a p i t a l a g e n d a . M a r t i n i s w o r k -
i n g o n w h a t s h e c a l l s " V i s i o n 
2 0 1 0 , " a r e i t e r a t i o n o f p a s t 
p r i o r i t i e s a n d a r e f o c u s i r i g o f 
U M D ' s v i s i o n a n d m i s s i o n . 
i 
MADDY OTTO/UMD STATESMAN 
Chancellor Katheryn Martin and her assistant Chris Verhaeghegivepowerpointpresentation 
to Board of Regents. 
v a l u e s , g o a l s a n d o r g a n i z a -
t i o n a l c u l t u r e . 
T h e C h a n c e l l o r f o c u s e d 
o n U M D ' s i n t e r n a t i o n a l a n d 
c u l t u r a l e x c h a n g e p r o g r a m s 
i n E n g l a n d , F i n l a n d , S w e d e n , 
W e s t e r n A u s t r a l i a a n d P o l a n d . 
S h e a l s o s h o w c a s e d i n t e r d i s -
c i p l i n a r y i n i t i a t i v e s i n c e l l a n d 
m o l e c u l a r biology, f r e s h w a t e r 
r e s e a r c h , p r e - e i r ch i t e c ture a n d 
g r a p h i c d e s i g n , c o m m u n i c a -
t i o n s a n d j o u r n a l i s m . 
I n a d d i t i o n to the s t u d e n t s ' 
a c a d e m i c i n i t i a t i v e s , M a r t i n 
p r o j e c t e d a n i n c r e a s e i n t h e 
n u m b e r o f t e n u r e d / t e n u r e d 
t r a c k f a c u l t y , hope fu l l y r a i s i n g 
t h e n u m b e r o f t e n u r e d h i r e s 
f r o m 12 a n d 14 i n 2 0 0 4 - 2 0 0 5 , 
to 2 4 i n 2 0 0 6 . C h a n c e l l o r 
M a r t i n a l s o s h o w e d c a p i t a l 
p ro j e c t p r o g r e s s t h r o u g h t h e 
r e n o v a t i o n o f t h e K i r b y P l a z a , 
t h e a d d i t i o n o f t h e M u l t i c u l -
t u r a l C e n t e r , t h e b u s - r i d e r s h i p 
p r o g r a m w i t h t h e D T A , t h e 
b u i l d i n g of t h e J a m e s S w e n s o n 
S c i e n c e B u i l d i n g a n d t h e leg is-
l a t i v e r e q u e s t s for a r e c r e a t i o n 
a n d s p o r t s h e a l t h c e n t e r , t h e 
L a b o v i t z S c h o o l o f B u s i n e s s 
a n d E c o n o m i c s , a s w e l l a s L i f e 
S c i e n c e s r e n o v a t i o n s . 
O v e r a l l , t h e R e g e n t s w e r e 
p l e a s e d a n d i m p r e s s e d w i t h 
t h e C h a n c e l l o r ' s p r e s e n t a t i o n 
a n d t o u r . B r u i n i n k s s a i d h e 
a n d t h e R e g e n t s a g r e e d t h a t 
U M D w a s " a n a b s o l u t e l y s t e l l a r 
p a r t " o f t h e g r e a t e r U n i v e r s i t y 
o f M i n n e s o t a s y s t e m . 
Sarah Fleenercan be reached at 
flee0022@d.umn.ed)i. 
S t u d e n t s u s e K i r b y P l a z a m o r e t h a n o l d c a f e 
The new Kirby 
Plaza has seen 
increasing rev-
enue this year 
By K I E R E N S E L L 
S T A F F R E T O R T E R 
K i r b y P l a z a s e e s i n c r e a s e d 
b u s i n e s s a n d h i g h e r s a l e s 
i n t h e n e w f o o d c o u r t a n d 
m a r k e t p l a c e . 
A b o u t o n e m o n t h i n t o t h e 
s c h o o l y e a r , U M D A u x i l i a r y 
S e r v i c e s h a s s e e n t h e i r s a l e s 
i n t h e K i r b y P l a z a F o o d C o u r t 
d o u b l e , i f n o t m o r e , e v e r y 
w e e k d a y , a s c o m p a r e d to t h e 
s a l e s i n t h e o l d K i r b y C a f e . 
" W e V e been v e i y s u c c e s s f u l , " 
s a i d J o e M i c h e l a , d i r e c t o r o f 
A u x i l i a r y S e r v i c e s . " W e c a n ' t 
t e l l o n p r o f i t s y e t , b e c a u s e 
w e a r e n ' t a t f u l l s t a f f i n g 
l e v e l a n d a r e s t i l l t r a i n i n g i n 
e m p l o y e e s . " 
T h e r e a c t i o n s f r o m t h e 
s t u d e n t s a n d s t a f f a l s o h a v e 
i n d i c a t e d t h a t t h e n e w s e t u p i s 
a pos i t i v e a d d i t i o n to U M D . 
" S t u d e n t s w a n t e d i t to look 
m o r e l i k e a m a l l food c o u r t , " 
s a i d M i c h e l a . " T h e a t m o s p h e r e 
i s d i f f e rent , t h e s e t u p i s be t t e r 
a n d t h e food i s ho t t e r . " 
O n e o f t h e a d v a n t a g e s to 
t h e n e w F o o d C o u r t i s t h a t 
t h e r e a r e m o r e p l a c e s to get 
y o u r c h o i c e o f food a n d pay , 
w h i c h s p r e a d s o u t t h e people , 
u n l i k e t h e K i r b y C a f e w h e r e a l l 
o f t h e food c h o i c e s w e r e i n t h e 
s a m e a r e a a n d t h e r e w e r e o n l y 
a few p l a c e s to pay . 
" O n e o f t h e e a r l y c r i t i c i s m s 
w a s t h a t w e h a d too m a n y c a s h 
r e g i s t e r s , " s a i d M i c h e l a . " B u t 
t h e n y o u ' r e go ing b a c k to t h e 
c a f e t e r i a l ook a n d y o u h a v e to 
w a i t longer to get y o u r food." 
A d d i t i o n to t h e K i r b y P l a z a 
w i l l be t h e n e w coffee h o u s e , 
w h i c h i s s c h e d u l e d to o p e n 
Oct . 2 5 a n d the C e n t e r C o u r t , a 
s i t - d o w n r e s t a u r a n t w i t h w a i t 
staf f , t h a t w i l l be o p e n d u r i n g 
t h e n o o n h o u r . 
"1 t h i n k t h e coffee h o u s e w i l l 
be a g r e a t a d d i t i o n . I t h i n k 
i t ' s g o ing to be l i n e d u p , " s a i d 
M i c h e l a . " T h e r e ' s a l s o t h e 
o u t s i d e pa t i o ( a d j a c e n t to t h e 
coffee h o u s e ) w h i c h i s a g r ea t 
p l a c e to en joy the s u n a n d t a l k . 
1 w o u l d n ' t be s u r p r i s e d i f w e 
e x p a n d t h a t i n the f u t u r e , " s h e 
c o n t i u n e d 
U M D s t u d e n t s w h o l i v e 
o n c a m p u s , i n d o r m s a n d 
a p a r t m e n t s , a r e e n j o y i n g b e i n g 
a b l e to u s e t h e i r U - C a r d to 
p u r c h a s e f ood a t t h e P l a z a 
F o o d C o u r t . T h e y h a v e $ 3 0 to 
s p e n d , w h i c h i s a fee a t t a c h e d 
to t h e i r t u i t i o n a n d h o u s i n g 
b i l l . 
" W e ' r e l o o k i n g to e x p a n d 
t h i s to a l l s t u d e n t s a n d s t a f f 
to h a v e t h i s f ea ture . T h e r e h a s 
b e e n a g r e a t d e c r e a s e i n t h e 
a m o u n t o f c h e c k s w e t a k e i n . 
I t s e e m s l i k e t h e w o r l d i s g o i ng 
p l a s t i c , " s a i d M i c h e l a . "We ' r e 
p u t t i n g i n a n A T M o n t h e s e c -
o n d floor a n d w e -will s o o n be 
a b l e to t a k e c r e d i t c a r d s . " 
O n e o f t h e r e a s o n s w h y t h e 
n e w F o o d C o u r t i s s o s u c c e s s -
f u l i s t h a t no one c o u l d find t h e 
K i r b y C a f e l a s t y e a r . 
O t h e r a d v a n t a g e s t o t h e 
K i r b y P l a z a a r e t h e d i f f e r en t 
s e a t i n g a r e a s a n d t h e n e w v a -
r i e t y o f foods, e v e n a t o l d 
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2 0 0 2 L o n d o n R o a d 7 2 4 - 9 8 4 5 
S U N A i O N T U E S W E D T H U R S F R l / S A T 
F R E E P i z z a 
K a r a o k e N i g h t 
w i t h C A S H 
p r i z e s 
L i v e M u s i c 
B i g B e e r 
S p e c i a l P r i c e s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L i v e M u s i c 
w i t h 
K n o c k o u t J o n e s 
& 
F r e e P i z z a 
Happy Hour E v e r y d a y 4 t o 7 p m • O p e n 7 D a y s a W e e k 
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P o l i c e c o n t i n u e i n v e s t i g a t i o n 
T h e Po l i c e D e p a r t m e n t a l s o 
c h a r g e d G e i s e l h a r t w i t h u n d e r -
age d r i n k i n g o n t h r e e s e p a r a t e 
o c c a s i o n s w h i l e h e w a s 18 . H e 
w a s f o u n d or p l e a d g u i l t y to 
two of t h e c h a r g e s . 
M e d i c a l e x a m i n e r s p l a n to 
r e l e a s e a f u l l t ox i co l ogy r e p o r t 
t h a t w i l l be r e l e a s e d i n t h e fo l -
l o w i n g w e e k s . 
A c c o r d i n g to h i s f r i e n d s , i t 
w a s no t u n c o m m o n for G e i s e l -
heirt to w a l k i n t h e a r e a s n e a r 
t h e cl i f f . Po l i c e a l s o f o u n d a 
b r a n c h n e a r t h e b o d y , w h i c h 
m a t c h e d a t r e e a t t h e top of 
t h e cliff . 
" I n t h e c o u r s e of th e i n v e s t i -
g a t i o n , w e h a v e f o u n d o u t t h a t 
s o m e o n e t a l k e d to h i m a t 2 : 0 0 
a . m . o n S u n d a y a t a g a t h e r i n g 
of f r i e n d s , " s a i d S h e n e . " H e 
left t h a t g a t h e r i n g s o m e t i m e 
b e t w e e n 2 : 0 0 a n d 5 : 0 0 . " 
P o l i c e a r e s t i l l t r y i n g to 
d e t e r m i n e a t i m e l i n e of G e i s e l -
h a r t ' s a c t i o n s e a r l y S u n d a y 
m o r n i n g . S h e n e s a i d h e w o u l d 
l i k e t h e f a m i l y to k n o w e x a c t l y 
w h a t h a p p e n e d . 
S e r g e a n t T i m L e g a r d e o f 
U M D C a m p u s Po l i c e s a i d t h a t 
w h i l e t h e y don ' t h a v e a h a n d 
d i r e c t l y i n t h e i n v e s t i g a t i o n , 
s i n c e i t h a p p e n e d off c a m p u s , 
t h e y a r e a c t i n g a s a l i a i s o n 
to t h e C h a i n c e l l o r a n d V i c e -
C h s i n c e l l o r , s h a r i n g a l l of t h e 
i n f o r m a t i o n t h e y r ece i ve f r o m 
the D u l u t h Po l i ce . 
T h e V i c e - c h a n c e l l o r h a s 
p a i d a v i s i t to G e i s e l h a r t ' s 
r o o m m a t e s a n d f r i e n d s , s a i d 
S h e n e . 
" W h e n s o m e t h i n g t rag i c l i k e 
t h i s h a p p e n s , i t r e a l l y a f fec ts 
t h e w h o l e U n i v e r s i t y , " s a i d 
Legeirde. 
F u n e r a l a r r a n g e m e n t s h a v e 
b e e n s e t for 1 1 a . m . F r i d a y , 
O c t . 1 5 , a t G e t h s e m a n e L u -
t h e r a n C h u r c h i n H o p k i n s . 
F r i e n d s a n d f a m i l y g a t h e r e d 
for a m e m o r i a l W e d n e s d a y , a t 
T u i t i o n h i k e s o n t h e h o r i z o n 
By SARAH F L E E N E R 
S T A F F R E P O R T E R 
U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a 
P r e s i d e n t R o b e r t B r u i n i n k s 
a n n o u n c e d a n e w t u i t i o n p r o -
p o s a l to t h e B o a r d of R e g e n t s 
l a s t w e e k . T h e p r o p o s a l i n -
c l u d e s a t u i t i o n h i k e t h a t c o u l d 
r e a c h 5 . 5 p e r c e n t for t h e n e x t 
t w o y e a r s - a n i m p r o v e m e n t 
f r o m t h e doub l e -d i g i t i n c r e a s e s 
i n r e c e n t y e a r s . 
T h e t u i t i o n c o s t s a r e b a s e d 
o n a 5 0 - 5 0 p a r t n e r s h i p b e -
t w e e n t h e s t a t e of M i n n e s o t a 
a n d t h e U n i v e r s i t y . T h e U n i v e r -
s i t y w i l l p a y for b a s i c o p e r a t i n g 
c o s t s , i f t h e s t a t e w i l l s t r a t e g i -
c a l l y i n v e s t i n k e y a r e a s s u c h 
a s r e s e a r c h a n d b io t echno lpgy . 
T h e U o f M i s a $ 2 . 5 b i l l i o n a n -
nued o p e r a t i o n a n d B r u i n i n k s 
s a y s t h i s 5 0 - 5 0 p l a n w i l l be a 
pay -o f f for M i n n e s o t a ' s e c o n -
o m y . B r u i n i n k s b e l i e v e s t h e 
U n i v e r s i t y i s M i n n e s o t a ' s m o s t 
i m p o r t a n t a s s e t a n d r e s o u r c e 
a n d h o p e s to be a " l i g h t h o u s e 
for t h e s t a t e . " 
" W e ' r e n o t a s k i n g t h e s t a t e 
to f u n d e v e r y t h i n g a t t h e U n i -
v e r s i t y , " s a i d B r u i n i n k s . "We ' re 
a s k i n g t h e s t a t e to k e e p u s 
o n t h e c u t t i n g edge of t h o s e 
f i e l ds w h e r e w e t h i n k w e h a v e 
e x t r a o r d i n a r y s t r e n g t h , e x -
t r a o r d i n a r y o p p o r t u n i t y a n d 
a n u n p a r a l l e l e d c o m p a r a t i v e 
a d v a n t a g e . A n d w e t h i n k t h a t 
m a t c h e s u p to t h e s t r e n g t h s 
a n d c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e of 
t h e s t a t e of M i n n e s o t a . " 
T h e B o a r d of R e g e n t s l i k e d 
B r u i n i n k s p l a n , b u t m s m y w o n -
d e r e d i f i t w a s good e n o u g h . 
" Y o u k n o w w h a t t h e U n i v e r s i t y 
l o o k s l i k e to y o u , " s a i d Regen t 
W i l l i a m H o g a n . " I ' m j u s t no t 
s u r e t h a t t h e s e c r i t e r i o n s pa in t 
a c omp l e t e p i c t u r e on h o w to 
get t h e r e . " 
Samb Fleemr can be reached at 
flee0022@d.umn.edu. 
t h e C r e m a t i o n S o c i e t y C h a p e l 
i n E d i n a . 
I n v e s t i g a t o r S h e n e w o u l d 
l i k e to e n c o u r a g e a n y o n e to 
c o n t a c t t h e D u l u t h P o l i c e 
D e p a r t m e n t i f t h e y h a v e s iny 
i n f o r m a t i o n a b o u t t h i s s i t u a -
t i on or m a y h a v e b e e n i n t h e 
a r e a s u r r o u n d i n g t h e E i g h t h 
S t r e e t B r i d g e S a t u r d a y n i gh t or 
e a r l y S u n d a y m o r n i n g . P l e a s e 
c a l l t h e D u l u t h Po l i c e V i o l e n t 
C r i m e s U n i t a t ( 218 ) 7 3 0 - 5 0 5 0 
i f y o u h a v e a n y i n f o r m a t i o n . 
Kieren Sell can be reached at 
sell0141@d.umn.edu. 
C H E S T E R P A R K 
L A U N D R O M A T 
1 3 2 8 E . 4 t h S t . 
O P E N 6 A . M . - 1 1 P . M . 
3 6 3 D a y s a Y e a r 
"Our Laundromat is for the Birds. 
And they love it." 
* C l o s e s t L a u n d r o m a t t o C a m p u s ^ * 
L e t U s I n t r o d u c e Y o u T o T h e MOST 
B e d s A v a i l a b l e ! 
O n l y , 9 9  c e n t s (..wc IT Customers Only) 
U V F R E E 
S p r a y T a n n i n g j 
B u y 2 G e t 1 F r e e l j 
Buy 2 at Reg. Price Get 1 Free. Exp 
2 F R E E T A N S ! 
Bu y 10 Session s a t ou r 
Specia l Studen t Rate s an d 
Ge t 2 FREE I 
Not valid W/other Offers. Exp 10/30/Ofl 
B A I A ^ 
y y e e K l 
•iA I s i C l a s s T a n n i n g Sal 
Denfel d Shoppin g Ct r 
460 2 Gran d Ave . 
624-525 0 
G o e n 
T w o G r e a t L o c a t i o n s ! 
Kenwoo d Shoppin g Ct r 
134 2 W Arrowhea d Rd 
625-801 2 
U V E M U S I C 
• • • • • • • • • • 
• • 
P I Z Z A L U C E 
C R E W J O N E S W I T H Q U E S T 
$ 4 
W E D N E S D A Y , O C T D B E R 1 3 T H 
S B . B O S H O R T B C R E W Q R I V E R S 
D U K E S O F H U B B A R D / T R A M P L E D B Y T U R T L E S 
S B 
F R I D A Y , D C T D B E R 1 5 T H 
S B J A M E S O N / S 3 Q U I N N E S S 
S W E E T G R A S S / C H R I S C B R I E N A N D T H E C D H D R T S 
S 4 
S A T U R D A Y . D C T D B E R 1 B T H 
S B . B O J I M B E A M D R I N K S 
C R I B B A G E T D U R N E Y 
M O N D A Y . D C T D B E R 1 B T H 
S B P I T C H E R S O F P R E M I U M 
A C D U S T I C N I G H T S IN T H E B A R 
S T E R L I N G W A T E R S 
T U E S D A Y , O C T D B E R 1 B T H 
S 1 S E E R S C I O O Z . l $ 1 T A C O S 
11 EAST SUPERIOR ST. 218.727.7400 
R E D E E M TH IS AD FOR $ 2 OFF ANY 1 6 " 
PIZZA WITH TWO OR MORE TOPPINGS . 
W e e l i m i n a t e d 
u n f a i r o v e r a g e s . 
N o o n e e l s e d i d . 
T h e S p r i n t P C S F a i r & F l e x i b l e - P l a n 
The only plan that's fair when you need extra minutes. 
or more 
C o s t for 100 
e x t r a m i n u t e s 
t l O or l e s s 
C o s t for 100 
e x t r a m i n u t e s 
3 0 0 Any t ime \ 
n/linutes p l a n i 
Sprint 
y o u p a y l e s s viriti i S p r i n t . 
You can talk ail you want and never pay unfair overages because we add extra 
minutes to your plan when you need them. For example, 100 extra minutes 
never cost more than $10 but would cost you at least $40 with other plans. 
The Sprint PCS Fair & Flexible* Plan is a better way to buy wireless. 
And, when you talk less , you pay l e s s . 
300 Any t ime \ 
M i n u t e s p l a n ; 
The Other guys 
W I N A 2 7 " F L A T S C R E E N T V 
W n U A S O N Y S l i m O U N D S O U N D S Y S H M ! 
T h r o u g h O c t o h e r I 5 t h . v i s R t h e D u l u t h S p r i n t S t o r e , m a k e a F R E E c a l l a n y w h e r e i n t h e c o u n t r y 
a n d y o u c a n r e g i s t e r t o w i n a S o n y F l a t S c r e e n T V w i t h a S o n y S u r r o u n d S o u n d S y s t e m . 
ONLY A T THE DULUTH S P R I N T S T U R E ! DHLY UNTIL 1 0 / 1 5 / 0 4 
B u y o n e f o r $ 5 9 ® ® g e t o n e F R E E . 
Reg SmM Sprint PCS Visiofl^  Piaurs Phones VGA1000 by Samsung* 
iiittrfi^ iiihiifti^ r'i 
Save $393.93 after instant savings with in-store purchase and activation of tvvo new lines of service on Sprint PCS 
Service Plans with Wsion with two-year Sprint PCS Advantage Agreements. s.ri»i hm imn word.* 
Hurry. Offer ends October 13,2004. / ^ \ 
print P 
8 0 0 - 4 8 0 - 4 P C S w w w . s p r l n t p c s . c o m or v i s i t a Spr int S tore 
Excitin g caree r opportunitie s availabl e io r retai l sale s professionals . Visi t www.sprint.com/career s or a Sprin t Store . 
Sprin t Certifie d PC S Vision* * Specialists , fo r complet e demonstrations : 
SprintStore 
lb order your phone with free deliverY 
www.sprintpcs.com 
1-800-480-4PCS 
Duluth Sprint Store 
1 4 0 5 M i l l e r T r u n k H w y . S u i t e 1 0 0 
2 1 8 - 7 2 2 - T A L K ( 8 2 5 5 ) 
"Ibxes and surcharges [iixludhg e USF charge of 2.04% and cost-recorary fees of SO.Sa or other surcharges that vary by martel), not Included. Surcharges are not taxes or government-required charges. 
Nationwide network reaches over 240 million people. Coverage not available everywfwre. Offers are not available everywliere attd are subject to change Subject to Cfedit. ferms and conditions apply. Pfwnes subject to 
availability. Senrica PIm: Offer etxts 10/13/04 Includes 300 monthly Anytime Minutes adjustable in 100-minuie increments for $5 00, with SO.IO per minute for usage above 500 minutes. Savings companscm based on 
service plans with 300 monthly Anytime Minutes and overage charge of $040 or $0.45 per minute-base monthly charge will vary by carrier. A nonrefurydabie $36 phone activation fee and $150 early termination fee 
apply. A deposit may be required. Night & Weekend Minutes are Mon-Thurs. 9pm-7am and Fri. ^m-Mon. 7am. Domestic roaming calls are $0.50 per minute and additional $0.25 per minute for long distance. Calls are 
founded up to the next whole minuta Sprint PCS Vision services and Sprint PCS Picture Mail (for taking and sending pictures) additional. Pboiw Savings: Instant savings available with purchase and activation by 10/13/04. 
Preferred credit may be required. Business accounts excluded. Not cofnbinabte with other offers. <D2004 Sprint. All rights reserved. Sprint and the diamond logo are trademarks of Sprint Communications Company L P. 
N E W S 
.:5-prS*ri;f »»i/#T; 
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B l u e C r o s s / B l u e S h i e l d 
t e a c h e s h e a l t h a w a r e n e s s 
By JA IME BERGLUND 
ASSISTANT N E W S E D I T O R 
M i n n e s o t a D e c i d e s i s a 
g r a s s r o o t s i n i t i a t i v e t h a t 
g u i d e s M i n n e s o t a n s i n t h e i r 
h e a l t h . A n d to a c c o m p l i s h t h i s , 
t h e y t a l k e d w i t h M i n n e s o t a 
r e s i d e n t s . T h e u l t i m a t e 
d e c i s i o n w a s to c o m e u p w i t h 
m o r e p r e v e n t a t i v e m e a s u r e s to 
a v o i d h e a l t h p r o b l e m s . 
T h e M i n n e s o t a D e c i d e s 
c a m p a i g n i s a long-
t e r m i n i t i a t i v e of ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
B l u e C r o s s a n d 
B l u e S h i e l d o f 
M i n n e s o t a t h a t 
h e l p s p e o p l e 
engage o t h e r s i n 
b u i l d i n g a be t t e r 
h e a l t h s y s t e m . 
S a n n e 
M a g n a n , 
m e d i c a l d i r e c t o r 
o f t h e C e n t e r 
f o r T o b a c c o 
R e d u c t i o n 
a n d H e a l t h 
I m p r o v e m e n t for 
t h e B l u e C r o s s 
B l u e S h i e l d o f 
M i n n e s o t a , s p o k e 
o n T u e s d a y , 
O c t . 5 , a b o u t 
t h e M i n n e s o t a 
D e c i d e s 
c a m p a i g n . 
B l u e C r o s s 
B l u e S h i e l d w a s 
the f o u n d e r of the 
" D o " c a m p a i g n 
s e e n sil l o ve r t h e 
D u l u t h a r e a l a s t 
s p r i n g . 
" D u l u t h h a s H H B H M ^ B 
one of t h e h i g h e s t 
r a t e s of h e a r t d i s e a s e i n t h e 
n a t i o n , s o o n e o f t h e p i l o t 
c a m p e i i g n s w a s b a s e d h e r e , " 
Magnem sei id. " T h e c a m p a i g n 
w i l l b e p o p p i n g u p a l l o v e r 
M i n n e s o t a t h i s f a l l , " s h e 
c o n t i n u e d . 
P r e v e n t i o n w a s t h e m a i n 
t h e m e of t h e t a l k , a n d s h e s a i d 
to p r e v e n t n e g a t i v e h e a l t h , 
t h e i n d i v i d u a l m u s t p l a y a 
ro l e , b u t t h e c o m m u n i t y a l s o 
m u s t p l a y a p o s i t i v e r o l e i n 
t h e c o m m u n i t y and h o w t h e i t 
c a n h e l p t h e c i t i z e n s i m p r o v e 
t h e i r h e a l t h . 
T o b a c c o u s e , p h y s i c a l 
i n a c t i v i t y a n d p o o r n u t r i t i o n 
w e r e t h e t h r e e s u b j e c t s t a l k e d 
a b o u t t h a t c a n be p r e v e n t e d . 
T h e s e t h r e e t h i n g s a r e a l s o t h e 
l e a d i n g c a u s e of d e a t h a m o n g 
A m e r i c a n s . 
A c c o r d i n g to t h e i r b l u e p r i n t 
f o r h e a l t h , I s a n t i C o u n t y i s 
a l r e a d y w o r k i n g t o s o l v e 
t h e s e p r o b l e m s b y d e s i g n i n g 
p u b l i c s p a c e s t h a t e n c o u r a g e 
w a l k i n g a n d b i k i n g a s m o d e s 
of t r a n s p e r t a t i o n w h e r e peop l e 
w o r k , p l a y a n d l i v e . 
" E v e r y p a c k of c i g a r e t t e s 
'Every pack 
of cigarettes 
that is bought 
cost the 
people $7 for 
healthcare. 
In general., 
t o b a c c o 
use costs 
Minnesota 
$1.6 billion in 
direct health 
care costs 
every year. 
t h a t i s b o u g h t c o s t s t h e peop le 
$ 7 for h e a l t h c a r e . I n g e n e r a l , 
t o b a c c o u s e c o s t s M i n n e s o t a 
$ 1 . 6 b i l l i o n i n d i r e c t h e a l t h 
c a r e c o s t s e v e r y y e a r , " M a g n a n 
s a i d . 
N e a r l y 6 0 p e r c e n t o f 
M i n n e s o t a a d u l t s a r e 
o v e r w e i g h t a n d i t i s b e c o m i n g 
m o r e of a n o r m to be overwe ight 
t h a n u n d e r w e i g h t . 
" A l l o f t h e s e t h i n g s c a n be 
p r e v e n t e d , " 
^ ^ ^ ^ H H H I B i M a g n a n 
s a i d . T h e 
b e s t w a y 
t o p r e v e n t 
t h e s e t h i n g s 
i s t h r o u g h a 
c o m m u n i t y 
e f f o r t . 
" D o c t o r s 
c a n t a l k t o 
p a t i e n t s one-
o n - o n e , b u t 
c o m m u n i t y 
a c t i o n w i l l 
h e l p e v e n 
m o r e , " s h e 
c o n t i n u e d . 
S h e a l s o 
o f f e r ed s o m e 
s u g g e s t i o n s 
t o t h e 
c o m m u n i t y to 
ge t i n v o l v e d 
to e n d t h e s e 
p r e v e n t a b l e 
h e a l t h 
c o n c e r n s . 
A c t i o n s o n 
t o b a c c o 
i n c l u d e a n 
i n c r e a s e o n 
^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ H i t h e t o b a c c o 
t a x a n d t o 
p r o m o t e c l e a n i n d o o r a i r . 
A c t i o n s o n p h y s i c a l 
a c t i v i t y i n c l u d e i n c r e a s i n g t h e 
c o m m u n i t y ' s w a l k a b i l i t y a n d 
b i k e a b i l i t y a r o u n d t h e c i t y , 
a n d to c o n n e c t p a r k s a n d t r a i l s 
for e v e r y d a y a c t i v i t i e s . 
M a g n a n s u g g e s t e d t h a t 
t h e c o m m u n i t y t a k e a c t i o n on 
n u t r i t i o n b y i n c r e a s i n g a c c e s s 
to h e a l t h i e r c h o i c e s a n d offer a 
v a r i e t y . C o m m u n i t y m e m b e r s 
f o l l o w e d t h e l e c t u r e w i t h 
d i s c u s s i o n Y v o n n e P r e t t n e r 
S o l o n , M i n n e s o t a s e n a t o r 
f o r D i s t r i c t 7 s a i d , " W e ' v e 
e l i m i n a t e d p h y s i c s d e d u c a t i o n 
i n s c h o o l s , eind s c h o o l l u n c h e s 
a r e n o t n u t r i t i o u s , " w h e n 
e x p l a i n i n g w h y h e a l t h i s 
d e c l i n i n g . 
" W e d i d n o t g e t r i d o f 
p h y s i c a l e d u c a t i o n l i k e m a n y 
d i s t r i c t s h a v e , b u t w e c a n n o t 
a f f o r d m u c h of t h e p h y s i c a l 
e d u c a t i o n e q u i p m e n t w h i c h 
w e n e e d , " s a i d J u l i o A l m a n z a , 
s u p e r i n t e n d e n t o f D u l u t h 
S c h o o l D i s t r i c t 7 0 9 . 
Jaime Berglund ma be reached at 
Berg1271@d.umn.edu. 
-Sanne Magnan 
Medical Director 
6 0 9 o n a - s - t o d ' ^ n 
- b O L ^ ^ : o e . - s ^ i o d ' v a n - t e 
9 - b 0 9 - t o cxmqp 
"At UMD, my goal is to graduate with the 
best knowledge I can get, and to erase \ 
stereotypes of Mexkans'lChicanoslLatinos' 
being "average." I expect my professors to 
prepare me for the real world and not 
have to prepare myself out of a book and 
bad experiences. As your friend, I extend 
my hand to you. The decision is yoursj. 
take it or leave it. Lets try to create , 
awareness of racism issues!"' 
Abraham Daza 
UMD Junior, Majoring in Organi: 
Management, Human Resources, 
Minor; Finance, Spanish 
41.2% o f r e s p o n d e n t s a g r e e t h a t 
U M D t h o r o u g h l y a d d r e s s e s i s s u e s 
r e l a t e d t o r a c e o r r a c i s m . 
Source: 20O2 UMD Campus Climate 
Assessment for Undcrreprescnted Groups 
D i v e r s i t y C o m m i s s i o n Ad cami by the LMIJ Diversily Cunimfes 
win tickets to 
R - K e l l y ^ ^ 
J a y - z 
AT THE TARGET CENTER 
ON OCT. 19TH! 
D r a w i n g o n O c t . I S i h 6 161 
Qualify during the first 2 weeks of Octobc 
2 1 8 - 3 9 2 - 3 9 2 5 
1015 Tower Ave.. Superior 
Monday & Tuitaday 
O $1.00 Woll drinks & domestic beer 
O 60<t 1^ oz. t aps 
O $4 .00 Kamakazi pitcher© 
(w/coll«g« l.D.) 
Monday Nitc 
O $1 .75S6xonthe&each 
{wlcoWeqe l.D.) 
Tuesday Nrte 
O $ 3 . 0 0 Red &ull nite (cheap vodka) 
9-cloee, (w/eolleae I.P.) 
Vtedneeaay . i * f • 
O 75$ Domestic beer & nail 
O $2 .00 Kamakazi pitchc 
(w/colle^e l.D.) 
Thui^dayNite L a d i e s N i ^ 
O Rails & domestics $1,00 
(Ladies otiiy, vdcoWcqe l.D.) 
Friday (4-12p.m,) 
O $1.00 Domestic beer 
Saturday (10-12p.iTi,) 
O $1 .00 Domes t i cs & Ra i i s 
' i l i i f r i i i i i l i M t f l i i i i i i i i 
QUsok o u t t h e n e w  S t e t e e n a e n W e b s i t e 
@ w w w . i J . u n a n . e r i o / s t s t e s n a s n 
H a v i n g a l i t t l e t r o u b l e 
t h i n k i n g a b o u t c o o k i n g 
t h a t T u r k e y ? ? 
A t S a r a ' s T a b l e 
C h e s t e r C r e e k C a f e - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
w i l l b e o p e n f o r • 
T h a n k s g i v i n g d'mner. J 
1 2 N o o n t o S P A A ^ 
7 2 3 - 8 5 6 9 
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W e l l s t o n e 
A c t i o n 
T r a i n i n g 
Students are 
encouraged 
to get involved 
with city 
By DARCY WEISS 
S T A F F R E P O R T E R 
A g r a s s r o o t s c a m p a i g n to 
ge t t h e v o t e o u t , t h e W e l l s t o n e 
A c t i o n D a y , w i l l t a k e p l a c e 
S a t u r d a y , O c t . 1 6 a t 1 0 a . m . 
i n M o n t a g u e H a l l . 
H i s t o r i c a l l y y o u n g v o t e r s 
h a v e n ' t t u r n e d o u t to th e poo ls 
a n d t h e A c t i o n D a y i s t r y i n g to 
c h a n g e t h a t . 
S e a n R o w a n , a s e n i o r a t 
U M D s a i d t h e r e w e r e two m a i n 
r e a s o n s h e w a s n o t g o i n g to 
c a s t a b a l l o t : l a c k o f i n t e r -
e s t a n d t h e i n c o n v e n i e n c e o f 
d r i v i n g b a c k to h i s h o m e t o w n . 
S e a n i s n o t t h e o n l y p e r s o n 
u n a w a r e o f t h e p o l i t i c a l i s s u e s 
o r w h e r e to go vo te . 
S p o n s o r e d b y t h e Y o u n g 
V o t e r ' s P r o j e c t , t h e m i s s i o n i s 
to h a v e G r a s s r o o t s ' o r g a n i z e r s 
p r o v i d e a m o r n i n g o f t r a i n i n g 
w i t h s t u d e n t s a n d c o m m u n i t y 
m e m b e r s e n c o u r a g i n g t h e m t9 
ge t o u t a n d vo te . T h e g o a l o f 
t h i s a c t i o n d a y i s to m o t i v a t e 
t h o u s a n d s o f p e o p l e a r o u n d 
t h e c o u n t r y to b e a c t i v e i n po l i -
t i c s . I t a l l o w s for face - to - face 
c o m m u n i c a t i o n w i t h peop le a l l 
a r o u n d t h e c o m m u n i t y . 
U M D p r o f e s s o r E r i c Pe t e r -
s o n , a n e x p e r i e n c e d p o l i t i c a l 
o r g a n i z e r , w i l l be s p e a k i n g o n 
S a t u r d a y . 
A f t e r b e c o m i n g a w a r e o f t h e 
W e l l s t o n e A c t i o n D a y , s t u d e n t s 
w i l l be a b l e to j o i n o t h e r pro -
g r e s s i v e s a n d go door to door 
i n t h e c o m m u n i t y t a l k i n g to 
v o t e r s a b o u t i s s u e s t h a t m a t t e r 
a n d e n c o u r a g i n g peop le to get 
o u t a n d vote . T h i s d a y w a s s e t 
u p i n r e m e m b r a n c e o f t h e l a t e 
P a u l W e l l s t o n e , a s e n a t o r a n d 
i n f l u e n c e o n m a n y . 
E l a n a W o l f o w i t z a n a d v o -
c a c y o r g a n i z e r b e l i e v e s W e l l -
s t o n e , " t o o k t h e a t t i t u d e to-
w a r d i m p r o v i n g peop l e ' s l i v e s 
a n d e n g a g i n g t h e i m p o r t a n c e 
o f p o l i t i c s i n t o t h o s e l i v e s . " 
O r g a n i z e r s o f t h e g r a s s -
r o o t s ' c a m p a i g n s g o a l s w a s ex -
t e n d i n g t h e i r r e a c h , l e v e r a g i n g 
t h e i r e f f o r t s a n d m u l t i p l y i n g 
t h e i r i m p a c t . T h e l e g e n d a r y 
g r e e n W e l l s t o n e b u s w i l l a l s o 
b e e x p o s e d t h r o u g h o u t t h e 
D u l u t h c o m m u n i t y , w h i c h 
r e p r e s e n t s a s y m b o l o f h i s 
l e gacy . I f i n t e r e s t e d v i s i t w w w . 
w e l l s t o n e a c t i o n . o r g . 
F R O M 2 
K i r b y P l a z a 
t o m a k e 
a d d i t i o n s 
v e n u e s , l i k e T a s t e o f I t a l i a . 
" I t ' s a t r u e I t a l i a n e a t e r y 
n o w , " s a i d M i c h e l a . " W e ' r e 
n o w a b l e to s ee a l l d i f f e r e n t 
k i n d s o f food, n o t j u s t s l i c e s o f 
p i z z a , w h i c h i s one o f t h e r e a -
s o n s w e got r i d o f D o m i n o s . " 
O n e o f t h e foods i n h i g h e s t 
d e m a n d i n t h e F o o d C o u r t i s 
a b i t o f a s u r p r i s e . " C h i c k e n 
W i l d R i c e s o u p i s s e l l i n g l i k e 
c r a z y , " s a i d M i c h e l a . 
" W e ' v e b e e n s e l l i n g 1 2 0 
g a l l o n s o f t h e s o u p a day . S t u -
d e n t s get a d d i c t e d to t h e s t u f f 
i n t h e D . C . " 
M i c h e l a h o p e s t h a t w i t h th e 
b u s i n e s s s t a r t i n g to d i s t r i b -
u t e c o u p o n s a n d flyers t h a t 
b u s i n e s s w i l l c o n t i n u e to be 
s t e a d y . 
T h e F o o d C o u r t i s a l s o 
w i r e d for e v e n i n g p e r f o r m a n c -
e s , s u c h a s l i ve b a n d s , w h i c h 
M i c h e l a h o p e s w i l l t a k e p l a c e 
s o o n . 
A s for t h e f u t u r e , M i c h e l a 
s a i d t h a t t h e y w o u l d love to 
e x p a n d a n d c o n t i n u e to g i ve 
s t u d e n t s m o r e c h o i c e s o f food 
a n d a t m o s p h e r e s , b u t i t m i g h t 
n o t b e for a few y e a r s . 
Kjerm Sell can be reached at 
sellO 141d.umn. edu. 
i " ^ G a s h W i s e 
* - * W i n e S a l e 
E x t r a v a g a n z a 
L o o k F o r O u r F l y e r 
i n - S t o r e 
24-Pac k Can s 
Resula r O r Ligh t 
C o o r s L i s h t 
S o m e 
e x a m p l e s 
a r e . . . , O 
750M L 
B e i i n s e r 
W h i t e Z i n f a n c l e l 
750M L Columbi a Cres t 
I W o V i n e s 
C h a r d o n n a y 
750M L 
B l a c k s t o n e 
M e r l o t 
750M L Vintner' s Collectio n 
S t e r l m s 
C a b e r n e t 
750M L 
K e n d a l l J a c k s o n 
C h a r d o n n a y 
24-Pac k Bottle s 
S a m u e l 
A d a m s 
B o s t o n 
Resula^rice $21.97 • Save $4.00 
1.75 Ute r 
P h i l l i p s 
V o d k a 
Resular Price $12.99 • Save $3.02 
1.75 Ute r ^ 
K o r b e l 9 
B r a n d y 
Resular Price $17.99 • Save $4.02 
1 7 9 7 ^ ^ 
I m W H P 1 
W i n d s o r 
C a n a d i a n 
vv E WIL L BEA T ^ ^ i n n t m B t t H W L . ^ k 
A N Y ADVERTISE D W B o V f V w S ^ r a ^ A J ^ - ^ 
Wc Accep t 
Darg Wiess can be reached at 
Weis0310@d.iimn.edii. 
Sa l e P r i c e s G o o d T h r o u g h 10/16/0 4 •  H O U R S : M o n d a y - S a t u r d a y 8 a m - 1 0 p m 
6 2 5 W e s t Cen t r a l En t r an ce , D u l u t h (Locate d Nex t To Cu b Foods ) 7 2 2 - 4 5 0 7 
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R e g e n t s d i s c u s s U M D 
C h a n c e l l o r M a r t i n s h o w e d h e r 
c o n c e r n for t h i s b y a s k i n g t h e 
B o a r d , " w i t h i n U M D ' s a d m i s -
s i o n s p o l i c y w e a d m i t on a first 
c o m e , first s e r v e b a s i s . S h o u l d 
U M D r e m a i n a n a c c e s s p o i n t 
for t h e U n i v e r s i t y o r c o n s i d e r 
g r e a t e r s e l e c t i v i t y ? " 
I n a d d i t i o n to U M D , t h e r e 
w e r e a l s o r e p r e s e n t a t i v e s f r o m 
t h e c o o r d i n a t i n g c a m p u s e s t h e 
U of M M o r r i s ( U M M ) a n d t h e 
U of M C r o o k s t o n ( U M C ) a t 
t h e B o a r d m e e t i n g . A l l t h r e e 
h a d good t h i n g s to s a y a b o u t 
t h e i r i n s t i t u t i o n s , b u t v e r y 
f ew a d d r e s s e d t h e p r o b l e m s . 
O n e of t h e B o a r d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m e m b e r s a s k e d 
w h y s t u d e n t s 
a r e d r o p p i n g o u t 
a n d w h a t i s be -
i n g d o n e to l o o k 
a t t h e p r o b l e m . 
N o n e of t h e p r e -
s e n t e r s c o u l d 
s a y t h a t m u c h 
w a s b e i n g d o n e , 
a n d U M D ' s V i c e 
C h a n c e l l o r o f 
S t u d e n t L i f e , 
B r u c e G i l d s e t h , 
s a i d , " w e a r e n o t 
d o i n g a n y t h i n g 
s y s t e m a t i c a l l y . W e u s u a l l y get 
s u p e r f i c i a l a n s w e r s . I t s e e m s 
t h a t m o n e y p r o b l e m s a r e t h e 
a c c e p t a b l e a n s w e r , b u t w e 
n e e d t o d i g d o w n d e e p e r . " 
W h e n a s k e d w h a t h e t h o u g h t 
n e e d e d i m p r o v e m e n t . V i c e 
C h a n c e l l o r V i n c e M a g n u s o n 
s a i d U M D w o u l d l i k e to w o r k 
o n i t s a d v i s i n g b y c r e a t i n g 
a c o a l i t i o n of a d v i s o r s . T h e y 
w o u l d a l s o l i k e to see U M D ' s 
e - p o r t f o l i o c o m e i n t o m o r e 
w i d e s p r e a d u s e a n d to i m p r o v e 
t h e l a rge 1 0 0 0 - l e v e l c o u r s e s b y 
m a k i n g t h e m l e s s i m p e r s o n a J . 
W h e n a s k e d a b o u t t h e p o o r 
g r a d u a t i o n r a t e , M a g n u s o n 
s a i d , " y o u w a n t to k n o w w h a t 
t h e s e c r e t i s ? I f s o m e o n e p a y s 
a t t e n t i o n to y o u r w o r k , y o u w i l l 
w o r k h a r d e r . " 
T h o u g h n o t i n t e n d e d to b e 
c o m p e t i t i v e , b o t h U M M a n d 
U M C ' s p r e s e n t a t i o n s s h o w e d 
" I f s o m e o n e 
pays attention 
to your work, 
you wi l l work 
harder . " 
-Vince Magnuson 
Vice Chancel lor 
t h e i r s c h o o l ' s r a n k i n g a n d s a t -
i s f a c t i o n n e x t to t h e o t h e r U n i -
v e r s i t y o f M i n n e s o t a s c h o o l s . 
A t C r o o k s t o n , 7 0 . 3 p e r c e n t of 
s u r v e y e d g r a d u a t i n g s e n i o r s 
s a i d , " I k n e w w h a t I w a n t e d 
w h e n I c a m e to t h e U n i v e r -
s i t y . .. a n d 1 a m g r a d u a t i n g w i t h 
t h a t m a j o r . " O n l y 5 1 p e r c e n t 
o f U M D ' s s t u d e n t s s u r v e y e d 
a g r e e d w i t h t h a t s t a t e m e n t . 
A n d a t M o r r i s , o v e r 7 0 p e r -
c e n t of t h e i r s u r v e y e d s e n i o r s 
g r a d u a t e d i n f our y e a r s or l e s s , 
n e x t to U M D ' s 5 6 . 7 p e r c e n t . 
W h e n a s k e d w h y t h e y d i d n ' t 
g r a d u a t e w i t h i n f o u r y e a r s , 
U M M s u r v e y e d 
s e n i o r s s a i d 
t h e y w e r e c o m -
p l e t i n g a n a d -
d i t i o n a l m a j o r , 
w h i l e a t U M D 
i t w a s b e c a u s e 
t h e y s w i t c h e d 
m a j o r s . 
T h e r e w a s 
n o t a p r e s e n t a -
t i on m a d e abou t 
w h e r e t h e U n i -
v e r s i t y o f M i n -
n e s o t a T w i n 
- C i t i e s ( U M T C ) 
c a m p u s s t a n d s , 
b u t b a s e d o n U M M a n d U M C ' s 
findings, ove raJ l s a t i s f a c t i o n a t 
t h e U M T C i s l owe r t h a n a n y of 
t h e c o o r d i n a t i n g c a m p u s e s . 
T h i s i n c l u d e s s a t i s f a c t i o n w i t h 
m a j o r s , a d v i s i n g , c a m p u s l i fe , 
g r a d u a t i o n r a t e a n d o the r i s -
s u e s . T h e s t u d e n t r e p r e s e n t a -
t i v e for U M T C s a i d , " i t l o o k s 
l i k e t h e T w i n C i t e s C a m p u s 
c o u l d l e a r n a t h i n g o r two . " 
T If 
SARAH FLEENER/UMD STATESMAN 
U of M President Robert Bruinicks, CSE Dean James Riehl and James Swenson stop to talk whik taking a tour of the new Swenson 
Science Building. , . 
U M D 
Itirh u lUiirion t rontn r i I  I 
Sarah Fhener can be reached at 
fleeQQ22%d.umn.edu. 
Kirb y Studen t Cente r \ K 
112 0 Kirb y Driv e t j l 
Duluth , MN 5581 2 M 
(218)726-728 6 
(866)726-863 1 ' J 
u m d s t o r e s . c o m 
S T R E E T L E V E L 
UM D Wea r & Gift s I ' l * 
Ar t Supplie s 
Convenienc e Stor e \^ 
Mon.-Thurs... . 7:30an i - Spm 
Frida y 7:30a m - Spm \ 
Saturda y 11 am-Sp m 
Sunda y 11 am-Sp m 
L O W E R L E V E L 
Offic e & Schoo l Product s 
Compute r Supplie s 
Textbook s 
Mon.-Thurs... . 7:30a m - Spm 
Frida y 7:30a m - 4:30p m 
Saturda y 11 am-3p m 
Sunda y close d 
UM D Stores , Etc . 
Mon.-Fr l Sam - 4pm 
y i w n * ' 
l i i A S T PLACE 
E A R f H 
1 I 8 * 7 1 7 ' I 1 4 4 
S t . D v l w t h , N N 5 S 8 0 1 
C W C h i p s 
B a r a n d G n l i 
O p e n 6 D a y s a W e e k ! 
H O C K E Y S P E C I A L S 
o n F r i d a y 
* G A I v i R O 0 M * 2 B I G S C R E E N S 
D o m e s t i c B e e r 
W e d n e s d a y 2 for 1 
H a p p y h o u r i s 4 - 7 p m E v e r y d a y 
6 1 0 E . 4 t h S t . D u l u t h 
218-727-9173 
Color C h a n g i n g G l a s s P i p e s 
W a t e r p ipes 
I n c e n s e 
Tarof c a r d s 
T - s h i r t s & t i e - d y e s 
Adul t Nove l t ies , v ideo & D V D ' s 
P o s t e r s 
Gtagget pa r t y g i f t s 
Dugou t s 
Mar t ia l a r t s w e a p o n s 
Tear g a s 
S t u n g u n s 
Tapes t r i e s 
Detox i f i e rs 
Legal A l t e rna t i v e s 
d i t o r i a 
T h u n d a y , Oc tober 14, 2004 P a g e s www.d. umn.edu/statesman 
^Never let your sense of 
morals prevent you from 
doing what's right. 99 
- I s a a c A s i m o v 
O u r V i e w 
Our view is prepared by the 
Editorial Board, which oper-
ates independently from the 
newsroom. 
Abby Nadeau....Editor In Chief 
JP Leider. Opinion Editor 
Maddy Otto Head Copy Editor 
G e t I n v o l v e d 
N o w t h a t t h e U M D c a m p u s h a s g r o w n to over 1 0 , 0 0 0 s t u -
d e n t s , t h e r e i s a g r e a t e r n e e d for s t u d e n t s to ge t i n v o l v e d . 
W h a t e v e r y o u a r e i n t e r e s t e d i n , w h e t h e r i t i s s p o r t s , a c a d e m i c s 
o r Eu i j r th ing t h a t l i g h t s y o u r fire, b e c o m e i n v o l v e d w i t h i t . 
I t i s i m p o r t a n t for s t u d e n t s to h a v e a vo i ce i n w h a t th e U n i -
v e r s i t y d o e s a n d i s . W e p a y t h o u s a n d s of d o l l a r s to a t t e n d t h i s 
U n i v e r s i t y emd w e s h o u l d l eave h e r e h a v i n g t h e b e s t t i m e s of 
o u r l i v e s . T h e r e a s o n I be l i eve i t i s i m p o r t a n t for s t u d e n t s to 
get i n v o l v e d i s so t h a t y o u l eave t h i s c a m p u s fee l ing l i k e y o u 
b e l o n g e d h e r e a n d t h a t y o u h a d a p l a c e a t U M D . T h e o the r 
r e a s o n i s s o t h a t y o u get to k n o w t h e peop le t h a t a r e i n c h a r g e 
o f y o u r e d u c a t i o n a n d i n r e t u r n t h o s e peop le c a n p u t a n a m e 
to y o u r face . 
L a s t w e e k I a t t e n d e d C h a n c e l l o r M a r t i n ' s b r e a k f a s t to w e l c o m e 
t h e R e g e n t s t h a t w e r e i n t o w n . It w a s one of t h e b e s t e x p e r i e n c e s 
I 've h a d h e r e a t U M D . 1 w a s a b l e to m e e t t h e peop le t h a t dec ide 
h o w m y m o n e y i s s p e n t . A l l o f t h e peop le w e r e e x t r e m e l y pohte 
s m d w e r e a c t u a l l y i n t e r e s t e d i n w h a t I w a s d o i n g h e r e at U M D . 
I t w a s b e c a u s e I w a s i n v o l v e d w i t h t h e Statesman t h a t a l l o w e d 
t h e s e peop l e to p u t a face to m y name a n d 1 c o u l d n ' t h a v e a s k e d 
for E m y t h i n g m o r e . I s n ' t t h a t w h a t w e , a s s t u d e n t s , r e a l l y w a n t ? 
W e w a n t to k n o w t h a t t h e peop le w h o a r e r e s p o n s i b l e for o u r 
e d u c a t i o n a c t u a l l y c a r e a b o u t w h a t w e a r e do ing . 
A f t e r l a s t w e e k ' s e d i t o r i a l I t h o u g h t 1 s h o u l d a d d w h a t type of 
p r e s e n c e C h a n c e l l o r Me i r t in h a s . R i g h t before t h e R e g e n t s a r -
r i v e d o n C E i m p u s C h a n c e l l o r M a r t i n i n t r o d u c e d h e r s e l f to t h o s e 
s t u d e n t l e a d e r s s h e d i d n ' t k n o w , a n d w e r e t h e r e a t the t ime . 
F i r s t s h e s h o o k m y h a n d , t h e n l o o k e d a t m y n a m e tag , s a i d " h i " 
and m o v e d on . S h e s e e m e d n i c e w h e n s h e s p o k e , b u t s a d l y h e r 
r e p u t a t i o n p r e c e d e d h e r . I 've h e a r d t h a t i n t h e p a s t C h a n c e l l o r 
M a r t i n h a s n o t h a d a good r e p u t a t i o n w i t h t h e Statesman...or 
w i t h s t u d e n t s a n d t h a t s h o w e d . S h e s e e m e d s t i f f a n d u n c o m -
f o r t ab l e ; e s p e c i a l l y w h e n B r i a n S t e w a r t of fered a l l t h e R e g e n t s a 
" s t u d e n t " v e r s i o n of t h e t o u r s h e p l a n n e d to t a k e the R e g e n t s on . 
S h e s a i d t h a t s h e w o u l d h a v e to go o n t h e t o u r before s h e took 
t h e R e g e n t s . W h e n s h e s a i d t h a t I c o u l d n ' t n e c e s s a r i l y t e l l i f s h e 
w a s j o k i n g or no t . S h e c o u l d h a v e b e e n , b u t b e c a u s e t h i s w a s m y 
first a n d o n l y e n c o u n t e r w i t h h e r 1 w o u l d n ' t k n o w . I t h i n k a lot 
of t h e p r o b l e m s t h a t s u r r o u n d C h e i n c e l l o r M a r t i n a n d s t u d e n t s 
r e vo l v e a r o u n d t h e i d e a t h a t w e j u s t do no t h a v e a n y i d e a w h a t 
s h e i s l i k e , t h e r e f o r e w e c a n n o t m a k e a s o l i d j u d g e m e n t . S h e 
i s n o t a r o u n d to c h a n g e o u r v i e w s of h e r , i t i s a l m o s t a s i f s h e 
c o u l d n ' t c a r e l e s s w h a t w e t h i n k of h e r . O n e t h i n g I d i d w a n t 
to m e n t i o n w a s t h a t f o r m e r U M D C h a n c e l l o r s h a v e m a d e i t a 
goa l to go ou t a n d t a l k w i t h s t u d e n t s . T h o s e C h a n c e l l o r s a l s o 
s e e m e d to be l i k e d a lot m o r e . C o i n c i d e n c e or n o t ? 
A l t h o u g h m e e t i n g C h e m c e l l o r Mei r t in w a s e x a c t l y t h e w a y I 
p i c t u r e d i t , t h e r e w e r e o t h e r t h i n g s a b o u t t h e R e g e n t s v i s i t t h a t 
w e r e g r ea t . I t w a s n i c e to h e a r t h a t a l l of t h e s e peop le h a v e c h i l -
d r e n t h a t go to co l lege a n d t h e y a r e p a y i n g t u i t i o n for t h e i r k i d s 
a s w e l l . M a y b e w e w o u l d a l l l i k e to t h i n k t h a t t h e s e people a r e 
a l l v e r y r i c h , s n o b b y peop l e w h o d e t e r m i n e o u r e d u c a t i o n , b u t 
t h e y a r e n ' t . A l l t h e R e g e n t s , t h o s e w h o a r e n ' t r e t i r e d , h o l d d o w n 
a j o b and w o r k a s a Regen t . I n f a c t . R e g e n t s do no t get p a i d for 
t h e s i x y e a r s of s e r v i c e t h e y p r o v i d e to t h e U n i v e r s i t y s y s t e m . 
T h e n , a t t h e e n d of t h e d a y t h e y t a k e c a r e of t h e i r f a m i l i e s . T h e 
R e g e n t s do p u t a lot of h a r d w o r k i n t o o u r col lege a n d t h e y do 
d e s e r v e m o r e r e c o g n i t i o n t h e n t h e y a r e ge t t ing . 
B a s i c a l l y t h e w h o l e i d e a of g e t t i ng i n v o l v e d i s to see t h a t y o u r 
g r o u p or v o i c e i s r e c o g n i z e d O n e w a y t o ' s u c c e e d a t t h i s , i n t h i s 
g r o w i n g c a m p u s , i s to be i n v o l v e d a n d i n t h e face of t h o s e i n 
c h a r g e . B o m b a r d t h e m w i t h q u e s t i o n s a n d c o n c e r n s u n t i l t h e y 
l i s t e n , e v e n t u a l l y t h e y w i l l n o t be a b l e to i gno re t h e m . 
L E T T E R S T O T H E E D I T O R 
D O N ' T B L I N K , Y O U N I G H T H I S S H E R . 
B o o z e + 
D r i v i n g = N o 
g o o d 
L a s t w e e k ' s Statesman f u -
e led m y a n g e r t o w a r d w h a t i s 
a n a l l to c o m m o n , a n d s a d l y , 
ove r l ooked top ic . D r u n k d r i v -
ing . W e e k a f ter w e e k a i round 
c a m p u s , 1 o v e r h e a r c o n v e r s a -
t i ons c o n s i s t i n g of v a r i a t i o n s of 
" D u d e , I w a s so w a s t e d I don ' t 
e v en r e m e m b e r d r i v i n g h o m e . " 
I t ' s l i k e t h e s e peop le w a n t a 
m e d a l f o r d o i n g s o m e t h i n g 
u n b e l i e v a b l y s t u p i d . M a y b e i t ' s 
a good f r i e n d , a b r o t h e r , s i s t e r , 
or s o m e o n e y o u s i t n e x t to i n 
c l a s s . O r m a y b e i t ' s y o u . I n 
a n y c a s e t h e y aire s t i l l s t u p i d . 
Now a s y o u s i t t h e r e t r y i n g to 
de fend y o u r s e l f or y o u f r i e n d 
w i t h s t a t e m e n t s l i k e : " h e / s h e 
c a n h a n d l e t h e i r booze" , or " I 
k n o w m y l i m i t s " or m y favor i te 
"1 do i t a l l t h e t i m e , I ' m u s e d 
to i t . " I w a n t y o u to r e a l i z e 
one t h i n g : No Y o u C a n ' t . H o w 
m a n y p e o p l e h a v e to d i e or 
c r a s h e d in to before w e a l l r e a l -
ize: Booze p l u s D r i n k i n g e q u a l s 
n o t h i n g good. 
A f te r r e a d i n g t h e h i t - a n d -
r u n a r t i c l e f rom l a s t w e e k I w a s 
d u m b f o u n d e d . I f a n y of y o u 
m i s s e d i t , h e r e ' s a s u m m a r y . 
A c a r w a s d r i v i n g a l o n g a n d a 
t r u c k c a m e f r o m b e h i n d a n d 
r e a r - e n d e d t h e c a r a c o u p l e 
t i m e s , p u s h i n g i t d i r e c t l y i n 
f r o n t o f a n o n c o m i n g b u s . 
B e s i d e s g e t t i n g s m a s h e d b y 
the b u s , t h e d r i v e r of the c a r 
w a s a l m o s t i m p a l e d b y a s t ree t 
s i g n . T h e t r u c k t h e n d r o v e 
a w a y . Po l i ce f o u n d t h e o w n e r 
of t h e t r u c k l i v i n g o n c a m p u s . 
T h e g i r l a d m i t t e d to d r i n k i n g , 
g e t t ing i n t o t h e a c c i d e n t a n d 
t h e n d r i v i n g h o m e a n d d r i n k -
i n g mo r e . S h e l a t e r exp lF i ined 
i n a n i n t e r v i e w , " I ' m n o t t h i s 
k i n d of p e r s o n . " W e l l n e w s 
f l a s h s w e e t i e , y o u a r e ! D o 
y o u r e a l l y e x p e c t a n y o n e to 
s y m p a t h i z e w i t h y o u ? M a y b e 
y o u ' d l i k e a c a r d f r o m t h e 
l a d y y o u a l m o s t k i l l e d s a y i n g , 
" i t ' s ok , 1 don ' t b l a m e y o u . " 1 
s p o k e w i t h a f r i e n d of m i n e 
o n M o n d a y a s k i n g h o w h i s 
w e e k e n d w a s . T u r n s ou t h e 
got s l a m m e d i n t o b y a d r u n k 
d r i v e r a t two i n t h e e i f t emoon 
on S a t u r d a y . W h a t t h e h e l l i s 
go ing on i n t h i s t o w n ? W h i l e 
m o s t b l a m e i s c a s t o n the d r i v -
e r s , b e c a u s e face i t , t h e y a r e 
the b i g d u m b a s s e s h e r e ; t h e r e 
i s a n o t h e r d u m b a s s l u r k i n g i n 
the s h a d o w s . T h i s d u m b a s s 
i s t h e p e r s o n w h o doesn ' t t r y 
a n d s t op t h e m f r o m d r i v i n g . 
Now 1 c a n u n d e r s t a n d t h e f ea r 
of h a v i n g y o u r f r i e n d be a n g r y 
w i t h y o u . B u t s e r i o u s l y , aifter 
s o m e o n e s l a m s a few p i t c h e r s 
of bee r or t r i e s to w i n a t e q u i l a 
s h o t con t es t , i t i s j u s t c o m m o n 
s e n s e n o t to let t h e m d r i v e . 
1 u r g e a n y one r e a d i n g t h i s : 
t a k e y o u r f r i e n d s ' c a r k e y s , do 
w h a t e v e r it tE ikes to get t h e m 
to j u s t h a n g a r o u n d for a w h i l e 
or c o n v i n c e t h e m t h a t c o u c h e s 
a r e comfo r tab l e a n d i f i t c o m e s 
to i t , k n o c k t h e m out . W h i c h 
i s w o r s e : A n g r y f r i e n d or d e a d 
f r i e n d ? 1 p i c k a n a n g r y one 
a n y day . 
A n g r y S t u d e n t 
D i s a p p o i n t m e n t 
a t M a l o s k y 
M e m o r i a l 
A s a f o r m e r five-year p l a y e r 
f o r C o a c h M a l o s k y , I w a s 
t h r i l l e d t h a t m y t r a v e l p l a n s 
h a d co inc idented ly m a t c h e d u p 
w i t h t h e s t a d i u m d e d i c a t i o n 
c e r e m o n y . H e w a s t h e r e a s o n 
w h y I c h o s e U M D . H i s 
r e p u t a t i o n a s a s u p e r i o r c o a c h 
a n d m e n t o r w e r e c o n f i r m e d on 
m y first r e c r u i t i n g t r ip . C o a c h ' s 
p r e s e n c e o n eind off t h e field 
i n s p i r e d t h e p e r s e v e r e m c e to 
n o t o n l y e a r n m y degree , b u t 
to a l s o a c c o m p l i s h m y g o a l 
of b e c o m i n g a m i l i t a r y p i lo t . 1 
h a v e y e t to find a m a n of h i s 
s t a t u r e i n m y e i g h t y e a r s of 
N a v a l s e r v i c e . I a m c e r t a i n 1 a m 
one of m a n y f o rmer p l a y e r s w h o 
w o u l d shao-e s i m i l a r p r a i s e s of 
C o a c h . 
H o w e v e r , i t s a d d e n s m e t h a t 
S a t u r d a y ' s c e r e m o n y w a s a 
m i s s e d o p p o r t u n i t y to p r o p e r l y 
c o n v e y o u r h o n o r to h i m . A f t e r 
n o t i c i n g t h e r e w a s a m o d e s t 
t u r n o u t of f o o tba l l a i l u m n i , I 
b e g a n to a s k a f ew q u e s t i o n s 
E i m o n g U M D p e r s o n n e l . T h e 
p a i n f u l fac t I l e a r n e d w a s t h a t 
o n l y a few n o t i c e s / i n v i t e s w e r e 
s e n t to a s e l e c t g r o u p . A d d e d 
to t h a t , w e r e t h e l a s t m i n u t e 
l o c a l m e d i a a n n o u n c e m e n t s , 
w h i c h i n d i c a t e to m e t h a t t h i s 
g r ea t d a y i n B u l l d o g F o o t b a l l 
h i s t o r y w a s e i t h e r n o t w e l l 
p l a n n e d a n d / o r n o t - d e s i r e d . 
M y s i n c e r e apo l og i z e s i f t h e 
h u m b l e a l u m n i t u r n o u t w a s 
a t t h e r e q u e s t o f C o a c h a n d 
h i s f a m i l y . Y e t , w h a t a n h o n o r 
i t w o u l d h a v e b e e n for m e a n d 
o t h e r t e a m m a t e s to s tamd u p 
i n o u r l e t t e rme in j a c k e t s a n d 
t ip o u r h a t s to t h e i c o n w e a r e 
p r i v i l e g e d to ceill " C o a c h . " 
J a s o n C . J o n e s 
L i e u t e n a n t , U S N 
L E T T E R S T O T H E E D I T O R , G U E S T C O L U M N S 
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A n u n u s u a l p e r s p e c t i v e : S t u d y i n g a b r o a d i n t h e U . S . 
By UZAIR MUKADAM 
S T A F F W R I T E R 
S t u d y i n g a b r o a d g i v e s a 
u n i q u e p e r s p e c t i v e to a s t u -
d e n t of d i f f e r en t c u l t u r e s a n d 
e d u c a t i o n a l s t a n d a r d s . A lo t 
h a d b e e n s a i d a n d h e a r d a b o u t 
t h i s c o u n t r y a n d 1 w a n t e d 
to c o m e a n d e x p e r i e n c e t h e 
c u l t u r e for m y s e l f . I t w a s J a n . 
1 5 , 2 0 0 3 , w h e n I first s t e p p e d 
o n t h e s o i l o f t h e m o s t p o w e r -
f u l c o u n t r y o n t h e face of t h e 
e a r t h . I t i s a n y k i d ' s d r e a m 
to v e n t u r e o u t o f h i s n a t i v e 
s u r r o u n d i n g s to a t o t a l l y n e w 
e n v i r o n m e n t , t r y t o a d j u s t 
t h e r e a n d e v e n t u a l l y m a k e a 
p l a c e for h i m s e l f o r h e r s e l f . I t 
t o ok m e a f e w d a y s to r e a l i z e 
a f t e r l a n d i n g h e r e t h a t 1 n o 
l o n g e r w a s h o m e i n P a k i s t a n . 
A s I w a l k e d off t h e t a r m a c i n t o 
t h e a i r p o r t t e r m i n a l i n D u l u t h , 
t h e first t h i n g o n m y m i n d w a s 
to q u i c k l y get s e t t l e d i n be fo re 
s c h o o l s t a r t e d i n a c o u p l e of 
d a y s . L u c k i l y , a c o u p l e of m y 
b u d d i e s f r o m g rade s c h o o l h a d 
c o m e h e r e a s e m e s t e r e a r l i e r , 
so t h e y h e l p e d m e se t t l e i n . 
1 h a v e h a d a n e x p e r i e n c e 
t h a t w a s t o t a l l y u n l i k e m y 
e x p e c t a t i o n s . T r u e , t h e r e w e r e 
t h e u s u a l h o m e s i c k n e s s s y m p -
t o m s , b u t h o w y o u d e a l w i t h 
t h a t i s w h a t d e t e r m i n e s h o w 
e n j o y a b l e y o u r 
e x p e r i e n c e w i l l 
b e . Y o u h a v e 
to deed w i t h a 
f ew t h i n g s , l i k e 
s o m e i m m i g r a -
t i o n l a w s a n d 
r e g i s t r a t i o n s , 
b u t i t w a s n o t 
s o m e t h i n g t h a t 
I r e a l l y h a d to 
w o r r y a b o u t . 
T h e b i g g e s t 
t h i n g y o u g e t 
f r o m s t u d y i n g 
a b r o a d i s n o t 
t h e k n o w l e d g e y o u g a i n f r o m 
i t , b u t t h e i n n e r g r o w t h y o u 
e x p e r i e n c e . A n o t h e r i m p o r t a n t 
t h i n g y o u ge t i s l e a r n i n g to 
h a n d l e a d v e r s a r i e s a n d e v e n 
m o r e so , s e l f - c on t r o l . 
I n m y n e a r l y two y e a r s he r e , 
1 h a v e h a d a c h a n g e of op in i ons 
a b o u t a lot of t h i n g s . A l t h o u g h 
s o m e o p i n i o n s h a v e s t i l l r e -
m a i n e d t h e s a m e . M y biggest 
c h a n g e w a s the op in i on about 
the A m e r i c a n people. A l l a r o u n d 
t h e w o r l d p e o p l e t h i n k t h a t 
M u s l i m s n o w face a lot of p rob -
l e m s i n t h i s c o u n t r y after 9 / 1 1 -
- they a r e not freely a l l owed to 
p rac t i c e the i r re l ig ion. T o date , 
1 h a v e h a d n o c o m p l a i n t s abou t 
t h i s s c e n a r i o , a s a l l m y f r i ends , 
t e a c h e r s a n d p r o f e s s o r s h a v e 
" I have had an experience that 
was totally unlike my expecta-
tions. True, there were the usual 
homesickness symptoms, but 
how you deal with that is what 
determines how enjoyable your 
experience will be. 99 
b e e n v e r y a c c o m m o d a t i n g a s 
far a s re l i g i ous p rac t i c e s h a v e 
been conce rned . Un fo r tuna t e l y , 
a few i n c i d e n t s do t a k e p lace 
e v e r y n o w a n d t h e n ; h e n c e 
the r e p u t a t i o n gets spo i led for 
everybody. 
T h e j u d i c i a r y i s , of c o u r s e , 
v e r y s t r o n g a n d h e n c e j u s t i c e 
i s n o r m a l l y b rough t p rompt l y . 
T h e m e d i a , however , n e e d s to 
A & F a d v e r t i s e s n e g a t i v e m e s s a g e s 
e v e n a t t h e e x p e n s e o f O l y m p i a n s 
By ANDREW WENGER 
GTJEST COLUMNIST 
A b e r c r o m b i e a n d F i t c h i s t h e e p i t o m e of 
s o c i a l t r e n d s a n d t h e " c o o l " s t a n d a r d for s u b -
u r b a n A m e r i c a , a n d I t r y to a v o i d i t a s m u c h 
a s p o s s i b l e . Not t h a t I h a v e a p r o b l e m w i t h t h e 
c l o t h e s o r peop le t h a t w e a r t h e m , i t h a s a l w a y s 
b e e n t h e " n e e d " t h a t peop l e h a v e to b u y a $ 3 5 
s h i r t j u s t b e c a u s e i t ssdd A & F o r h a d a q u i r k y 
c a t c h p h r a s e or f a k e b u s i n e s s w r i t t e n o n i t . T h e 
P l a t o ' s C l o s e t c o m m e r c i a l s don ' t h e l p , e i the r . 
I h a v e k e p t m y m o u t h s h u t t h r o u g h o u t h i g h 
s c h o o l a n d co l lege for t h e m o s t p a r t . B u t a n 
a r t i c l e m e n t i o n i n g t h a t U S A G y m n a s t i c s w a s 
u p s e t a t t h e c l o t h i n g c o m p a n y s u r p r i s e d m e . 
A & F h a s r e c e n t l y p u t o u t a s h i r t r e a d i n g " L 
i s f o r L o s e r " 
" A & F has recently put out a 
shirt reading ***V is for Loser" 
with a picture of a male gym-
nast doing an " L " on the still 
rings. It is a bold statement that 
I hate with a passion. " 
w i t h a p i c t u r e 
of a m a l e g y m 
n a s t d o i n g a n 
" L " o n t h e s t i l l 
r i n g s . 
It i s a bo ld 
s t a t e m e n t 
t h a t 1 h a t e 
w i t h a p a s -
s i o n . W h a t ' s 
w o r s e i s t h a t 
t h i s i s n ' t e v en 
the first g r o u p 
t t i a t h a s b e e n 
u p s e t w i t h the c l o t h i n g c o m p a n y . 
T h e first i n s t a n c e w a s b a c k i n 2 0 0 2 . A & F 
h a d a s h i r t t h a t s a i d , " W o n g ' s L a u n d r y S e r -
v i c e - T w o W o n g s m a k e i t W h i t e , " d e p i c t i n g t w o 
m e n w i t h s l a n t e d e y e s a n d c o n i c a l h a t s . T h e 
s h i r t w a s l a t e r p u l l e d f r o m c l o t h i n g r a c k s a f t e r 
A s i a n - A m e r i c a n s c o m p l a i n e d . 
A n o t h e r i n s t a n c e w a s e a r l i e r t h i s y e a r w h e n 
t h e s t a t e o f W e s t V i r g i n i a w a s s h o w n p o o r l y o n 
a s h i r t . A f t e r a l l t h a t , A & F d e c i d e d to p i c k o n 
t h e l i t t l e g u y o n c e a g a i n a n d go for t h e j u g u l a r 
of m e n ' s g y m n a s t i c s . 
P a u l H a m m c a m e to t h e O l y m p i c s to de f end 
h i s 2 0 0 3 W o r l d C h a m p i o n A U - A r o u n d G y m -
n a s t i c s T i t l e ; h e w a s left w i t h g e t t i n g s c r e w e d 
ove r b y j u d g i n g c o n t r o v e r s y , c o m i n g b a c k to a 
c o u n t r y t h a t w i l l r e m e m b e r h i m for t w o t h i n g s : 
t h e g u y t h a t s h o u l d s h a r e go ld a n d t h e g u y 
w i t h a r e a l l y h i g h - p i t c h e d vo i ce . 
H o w i s a s h i r t a i m e d a t t e ens t h a t m a k e s f u n 
of a t h l e t e s go ing to h e l p t h i s i m a g e c h a n g e ? I t ' s 
no t ; t h e t r e n d i e s t g r o u p of m i d d l e c l a s s on a 
b a n d w a g o n m a k i n g f u n of a n y t h i n g w i l l l e a d to 
t r o u b l e d w a t e r s . I t s e e m s l i k e A & F h e a r d people 
i n t h e i r s t o r e s m e n t i o n H a m m ' s h i g h vo i ce a n d 
dec ided to m a k e a s h i r t a b o u t i t . 
A s a f o r m e r g y m n a s t , i t s u c k e d h e a r i n g 
people b a d m o u t h t h e spo r t , b u t i f I see s o m e 
p u n k k i d t r y i n g to be f u n n y w e a r i n g t h i s t-
s h i r t , fO s c r e a m . 
T h e " V i s for loser" s h i r t a n d a d s i n magaz ine s 
a r e s i m i l a r . People r e a d t h e m , s ome t imes fee l ing 
tha t they h a v e to r e a c h s i m i l a r t a s k s of l ook ing 
good a n d w h a t no t ; w i t h a n e n d factor ( in t h i s 
s c e n a r i o a t least ) of someone t h i n k i n g " t h a t g u y 
i s a l o s e r f o r 
• be ing i n gjon-
n a s t i c s . " H o w 
c a n a c ompany 
e t h i c a l l y h a v e 
someone w e a r 
a s h i r t promot-
i n g a g roup of 
ath le tes a s los-
e r s ? 
T h e p r e -
t e e n g i r l s o f 
D u l u t h ' s N e w 
^^^^^^S^^^^ssssisiiSSimi M o o n P u b l i -
c a t i o n go t o 
p o l i t i c i a n s a n d s to re r e p r e s e n t a t i v e s a r o u n d 
t h e c o u n t r y t r y i n g to s top t h i s . T h e y t r y to 
r a i s e a w a r e n e s s to s e x i n a d v e r t i s e m e n t s , 
w h i c h A & F a n d o the r c o m p a n i e s po r t r a y . A l -
t h o u g h t h e y h a v e e n o u g h food on t h i s p l a t t e r , 
t h e y m a y w a n t to c o n s i d e r g e t t i ng a s e c o n d 
h e l p i n g to s t op d i s c r i m i n a t i o n a s w e l l . I f t h i s 
s h i r t w a s so ld , m e d n s t r e a m s u b u r b i a m i g h t see 
g y m n a s t i c s a s a n o t h i n g s p o r t ; l e a v i n g m e n ' s 
g y m n a s t i c s c l o s e r to e x t i n c t i o n . I f t h e W o n g 
L a u n d r y S e r v i c e s h i r t w a s s o l d , m a i n s t r e a m 
s u b u r b i a m i g h t s ee A s i a n - A m e r i c a n s a s s o m e -
t h i n g w h i c h they ' r e no t . 
S o m y a d v i c e to A & F , s t i c k w i t h s h i r t s t h a t 
s a y i n b i g l e t t e r s , " A b e r c r o m b i e & F i t c h , " l e a v e 
t h e l i t t l e g u y aJone , t h e y h a v e e n o u g h p r o b l e m s 
a s i t i s . 
Andrew Wenger can he reached at wengerhS^hotrmiLc&m. 
be m o r e open. I t h i n k the m e -
d i a j u s t p u t s a c r o s s t h i n g s to 
s e n s a t i o n a l i z e c e r t a i n e v e n t s . 
U n f o r t u n a t e l y , w h a t i t does no t 
rea l i ze i s t h a t i t h a s a grea te r so-
c i a l r espons ib i l i t y to ful f i l l . W h a t 
i t does i s t r y to get a n e w w a v e of 
exc i t emen t go ing a n d t h e n c a s h 
i n on it. T h e B B C s h o w n he r e 
a n d the B B C i n the o ther c o u n -
t r i e s i s di f fer-
— e n t . It s e e m s at 
t i m e s t h a t they 
j u s t s h o w w h a t 
t h e y w a n t to 
a n d b a s i c a i l l y 
c e n s o r s t o r i e s 
to a b i a s . B u t 
then aga in , the 
m e d i a g a m e 
i s p l a y e d o n 
those l i n e s eJl 
over. 
E d u c a t i o n 
i s t o t a l l y di f -
f e r e n t h e r e , 
c o m p a r e d to t h e B r i t i s h s y s -
t e m , w h i c h i s fo l l owed i n A s i a . 
T h e r e t h e t e a c h e r s a r e v e r y 
s t r i c t a n d d i s c i p l i n e d . C a l l i n g 
t h e m b y t h e i r first n a m e i s u n -
h e a r d of a n d s i t t i n g i n a c l a s s 
w i t h y o u r feet u p i s a s d a n g e r -
o u s a s d r i v i n g i n the oppos i t e 
l a n e w i t h y o u r e y e s c l o s e d . 
T h e r e a r e p r o s a n d c o n s to 
t h i s . I l i k e the A m e r i c a n s y s t e m 
s i m p l y b e c a u s e i t a l l o w s m o r e 
i n t e r a c t i o n w i t h y o u r t e a c h e r s 
a n d c r e a t e s a m o r e r e l a x e d a t -
m o s p h e r e . C o n s of t h i s a r e t h a t 
a t t i m e s s t u d e n t s s h o w u t t e r 
d i s r e s p e c t to t e a c h e r s a n d fe l -
l o w s t u d e n t s b y u n n e c e s s a r i l y 
i n t e r r u p t i n g c l a s s b y w s J k i n g 
i n l a t e or w a l k i n g o u t h a l f w a y 
t h r o u g h a c l a s s . 
T h e p e o p l e g e n e r a l l y a r e 
v e r y h e l p f u l a n d c o u r t e o u s , 
h o w e v e r , t h e r e i s t h e u n u s u a l 
p e r s o n w h o e v e n i n t h i s d a y 
a n d age k e e p s t h e r a c i s t m e n -
t a l i t y . B u t t h o s e p e o p l e a r e 
i n s i g n i f i c a n t a n d w i l l n e v e r 
c h a n g e . 
O v e r a l l , I f i r m l y b e l i e v e 
t h a t s t u d y i n g a b r o a d i s s o m e -
t h i n g t h a t e v e r y b o d y s h o u l d 
e x p e r i e n c e , i f c i r c u m s t a n c e s 
p r o v i d e . I t a d d s m o r e v a l u e to 
y o u r p e r s o n a l s e l f a n d e d u c a -
t i o n . M y e x p e r i e n c e t h u s f a r 
h a s b e e n r e a l l y a w e s o m e h e r e , 
c o u r t e s y of a l l y o u w o n d e r f u l 
f o l k s . I t ' s u n f o r t u n a t e t h a t t h e 
o u t s i d e w o r l d r e f l e c t s t h e po-
l i t i c a l s c e n a r i o a s a r e f l e c t i on 
of t h e c o u n t r y , b u t I g u e s s i t ' s a 
t r o u b l e d e r a t h a t w e a r e g o ing 
t h r o u g h a n d m i s t r u s t i s h i g h e r 
thc in e v e r before a l l over . 
VeyirMukadam can be reached at 
nmka0005%d.umn.edu. 
New Spears remake 
promotes objectification 
By AMBER GLAWE 
S T A F F W R I T E R 
F l i p p i n g t h r o u g h m y r a d i o 
d i a l l a s t w e e k , 1 s t u m b l e d 
u p o n a n a r e a pop s t a t i o n p l a y -
i n g a r e m a k e of a n o ld B o b b y 
B r o w n song , " M y P r e r o g a t i v e . " 
C u r i o u s a s to w h o w a s s i n g -
i n g t h e t u n e , I k e p t l i s t e n i n g . 
S u r e e n o u g h , t h e r a s p y vo i ce 
b e l onged to n o n e o t h e r t h a n 
B r i t n e y S p e a r s . T h a t s o n g i s 
o n l y one e x a m p l e of t h e m o s t 
i r r i t a t i n g t r e n d I h a v e s e e n h i t 
p o p u l a r m u s i c s i n c e boy b a n d s . 
S u r e , s o m e w i l l d i s a g r e e w i t h 
m e , b u t a l l of t h i s " g i r l p o w e r " 
s t u f f s e e m s l i k e t o t a l B . S . T h e 
l i k e s of C h r i s t i n a A g u i l e r a a n d 
L i l ' K i m s e e k to s h o w g i r l s t h a t 
t h e y t a k e c o n t r o l of t h e i r l i v e s 
u s i n g s e x u a l i t y a s a tool . 
T h e m e s s a g e s of t h i s m u s i c 
a r e i n d e e d p o w e r f u l , b u t n o t i n 
t h e s e n s e t h a t t h e a r t i s t s m a y 
i n t e n d . L i l ' K i m s i n g i n g a b o u t 
h o w s h e h a s s e x w h e n e v e r 
s h e w e m t s a n d w i t h w h o m e v e r 
s h e c h o o s e s i s no t m y i d e a of 
a s t r o n g w o m a n . A n d t h e l a s t 
t i m e I c h e c k e d , b e i n g " D i r t y " 
w a s no t a good t h i n g - b u t a c -
c o r d i n g to M i s s A g u i l e r a , i t ' s a 
g r ea t w a y to l i ve . 
Don ' t get m e w r o n g , I rea l i ze 
t h a t w h a t th e s e w o m e n a r e t r y -
i n g to s a y i s s u p p o s e d to b e a 
pos i t i ve message . I t ' s the o ld " I f 
g u y s a r e cooler for h a v i n g m o r e 
s e x , t h e n w h y s h o u l d g i r l s be 
c o n s i d e r e d s l u t s ? " t h i n g . A n d 
I w o u l d agree , b u t th e s o l u t i o n 
to th e p r o b l e m i s no t to become 
p r o m i s c u o u s . I t h i n k w e a l l 
agree do ing t h a t j u s t m a k e s fe-
m a l e s s e e m s t u p i d a n d na i v e . 
Now, i f t h e s e w o m e n w e r e 
p r e a c h i n g r e s p e c t A r e t h a 
F r a n k l i n - s t y l e , i t w o u l d n ' t be 
s o b a d . A s f a r a s I c a n t e l l . 
t h e s e a r t i s t s a r e s i m p l y b u y i n g 
in to s e x u a l ob j ec t i f i ca t i on e v en 
f u r t h e r by m a k i n g t h i s m u s i c . 
S p e a r s ' " P r e r o g a t i v e " m a k e s 
i t c l e a r t h a t " g e t t i n g b o y s i s 
h o w [ s h e ] l i v e s . " E m p o w e r -
ing?/ .Hard ly . T h i s m u s i c does 
e x a c t l y w h a t i t l o o k s not to do, 
p e r p e t u a t i n g a n d s o l i d i f y i n g 
g e n d e r s t e r e o t y p e s . 
T h e m e d i a m a k e s i t c l e a r 
t h a t m a l e d o m i n a t i o n i s n o r -
mcd a n d t h a t w o m e n a r e j u s t 
s e x ob j e c t s b y e n d o r s i n g p o p 
a n d r a p m u s i c a s w e l l a s a f ew 
n e w T V s h o w s . W i t h the r e l e a s e 
of s h o w s l i k e " W i f e - S w a p " a n d 
" D e s p e r a t e H o u s e w i v e s , " c a n 
w e t r u l y s a y o u r c u l t u r e v a l u e s 
e q u a l i t y ? 
T h e s a d fac t i s t h a t y o u n g 
g i r l s a r e s o c i a l l y b r a i n w a s h e d 
i n t o t h i n k i n g t h a t t h e s e m e s -
s a g e s a r e o n e s of s t r e n g t h . 
M o s t g i r l s I k n o w a d m i r e t h e 
t e e n q u e e n s w i t h o u t a s e c o n d 
t h o u g h t a s to w h a t t h e i r I jrr-
i c s r e a l l y m e a n . A n d e v e n I 
a m g u i l t y o f w a t c h i n g "W i f e -
S w a p " a t l e a s t o n c e . G e n d e r 
s t e r e o t y p e s a r e r a m p a n t i n 
o u r e n t e r t a i n m e n t m e d i a , a l -
m o s t i m p o s s i b l e to e s c a p e and 
de f in i t e l y n o t g o i ng to s top a n y 
t i m e s o o n . 
L a d i e s , u n t i l w e w a k e u p 
a n d s m e l l t h e s e x i s m , t h i s p h e -
n o m e n o n i s g o i ng to c o n t i n u e . 
R a p p e r s w i l l s t i l l s i n g a b o u t 
b i t c h e s a n d h o e s , T V s h o w s 
w i l l s t i l l d e g r a d e w o m e n a n d 
w h e r e w i l l w e b e ? S t u c k i n t h e 
dc i rk a g e s of s e x i s m and, for 
s o m e , l i k i n g i t . A t l e a s t I can 
s a y t h a t ' s n o t my p r e r oga t i v e 
a n d I h o p e t h a t o the r g i r l s r e a l -
i ze t h a t a s w e l l . 
Amber Glawe can be reached at 
glaw0005%d.umn.eck. 
R a n d o m G e n i u s 
H u m o r 
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This year, about 40,000 men will require 
hospitalization after nicking themselves shaving. 
T r i v i a W i n n e r s : 
S i r R i c h a r d H a c k l e r a n d M a d a m e E r i k a K e r n . 
" T h e B r e a k f a s t C l u b " f a n s e v e r y w h e r e bow to y o u w i t h 
a p p r e c i a t i o n . 
T h e S c a m o f t h e C e n t u r y r i g h t h e r e a t U M D 
By AMY F O R S E L L 
HUMOR E D I T O R 
I n c a s e y o u d i d n ' t k n o w , i t 
c o s t s a n y w h e r e f r o m $ 1 6 , 0 0 0 
to $ 2 8 , 0 0 0 p e r y e a r for y o u to 
t r u d g e t h r o u g h t h e h a l l s a n d 
d r a w i n t h e m a r g i n s a t t h i s 
d a n d y u n i v e r s i t y . D e p e n d i n g 
o n t h e m o d e l , y o u c o u l d b u y 
t h r e e c a r s w i t h a w a d of c h e e s e 
l i k e t h a t . 
I n s t e a d , a l l t hose B e n j a m i n s 
a r e w o r k i n g h a r d to p a y y o u r 
p r o f e s s o r s to b u y co f f ee i n 
S t y r o f o a m c u p s ; so y o u c a n 
c h e c k o u t l i b r a r y b o o k s 
( a s s u m i n g y o u k n o w w h e r e 
t h e l i b r a r y is ) a n d so y o u c a n 
go to t h e b r a n d s p a n k i n ' n e w 
K i r b y C e n t e r a n d d o l e o u t 
u n r e a s o n a b l e a m o u n t s of c a s h 
for c r a p y o u don ' t n e e d . 
B u t h e r e ' s k i c k e r : e v e r y o n -
c a m p u s r e s i d e n t i s " g i v e n " $ 3 0 
e l e c t r o n i c a l l y o n t h e i r U - c a r d 
to u s e i n t h e P l a z a F o o d C o u r t , 
t h e D i n i n g C e n t e r a n d t h e 
M a r k e t p l a c e e a c h s e m e s t e r . 
H o w g e n e r o u s o f A u x i l i a r y 
S e r v i c e s , h u h ? No. Not e v e n 
a l i t t l e b i t . K e e p r e a d i n g . 
A c c o r d i n g to D i r e c t o r o f 
A u x i l i a r y S e r v i c e s , J o s e p h 
M i c h e l a , t h e $ 3 0 w a s p u t onto 
o n - c a m p u s r e s i d e n t s ' U - c a r d s 
to "get peop le f a m i l i a r w i t h the 
food c o u r t . " M i c h e l a s a i d t h a t 
o f t h e $ 9 0 , 0 0 0 t o t a l d o l l a r s 
t h a t m a k e u p t h e s e $ 3 0 "g i f ts , " 
$ 2 0 , 0 0 0 h a s a l r e a d y b e e n 
s p e n t a n d w e ' r e o n l y in to w e e k 
s i x o f c l a s s e s . 
H o w t h e h e l l c a n U M D 
af fo rd to p i m p ou t t h a t k i n d 
o f m o n e y j u s t t o p r o m o t e 
t h e i r n e w m o d e r n b a b y n a m e d 
K i r b y ? T h e y c a n ' t . T h a t $ 3 0 
c o m e s o u t o f y o u r t u i t i o n , 
k i d d i e s , w h e t h e r y o u s p e n d 
i t or no t . 
I f any of t h e $ 3 0 r e m a i n s 
on y o u r c a r d a t t h e e n d of the 
s e m e s t e r . A u x i l i a r y S e r v i c e s 
s w a l l o w s it l i k e D o n a l d T r u m p 
d o e s V i a g r a . W h o k n o w s 
for s u r e h o w m u c h t h i s w i l l 
S a l u t a t i o n s , T e r r y 
N e c c e s s a r y a d v i c e f o r e v e r y d a y l i v i n g 
D e a r T e r r y , 
I a m n e w to t h i s w h o l e l i v i n g 
on m y o w n t h i n g , b u t so f a r 
I t h i n k I ' m d o i n g p r e t t y w e l l . 
B u t h e r e ' s t h e p r o b l e m : I a m 
p a y i n g for co l lege o n m y o w n 
a n d , l a s t S a t u r d a y , w a l k e d o u t 
a f t e r o n l y p u t t i n g i n a n h o u r 
on a n e i g h t - h o u r s h i f t . N o w 
h a v e n o j o b a n d s t i l l h a v e 
to p a y t u i t i o n . W h a t do y o u 
s u g g e s t I d o ? 
- L a z y L e o n a r d 
D e a r L . L . , 
T h i s i s a t y p i c a l p r o b l e m 
f o u n d a m o n g m a n y k i d s 
a t t e n d i n g U M D . A l l o w m e to 
p e r f o r m a b r i e f a n a l y s i s o n 
y o u r h i s t o r y . 
Y o u w e r e r s d s e d i n a n i c e 
c o u n t r y h o u s e ; h a d a j o b i n 
h i g h s c h o o l w o r k i n g for y o u r 
d a d ; d i d b a r e m i n i m u m l a b o r 
for a fistful o f m o n e y and e v e r y 
n i g h t y o u w e n t h o m e , s a t o n 
the c o u c h a n d d r a n k t h e l a s t 
of t h e m i l k ; r ege i rd l ess o f t h e 
n e x t t i m e y o u r m o m w a s g o ing 
s h o p p i n g . Y o u t ook e v e r y t h i n g 
for g r a n t e d . Y o u h a d n o e x c u s e 
not to. 
L e t m e a s k y o u - w h y do y o u 
n e e d a j o b ? B e c a u s e y o u n e e d 
to p a y t u i t i o n ? B a h u m b u g . 
W a s n ' t t h a t y o u r t u i t i o n b i l l 
t h a t y o u u s e d to w i p e y o u r a s s 
w i t h l a s t w e e k ? 
H e r e ' s w h a t I s u g g e s t y o u 
do - q u i t . F o r g e t e v e r y t h i n g 
y o u k n o w a b o u t l i f e . B u r n 
y o u r c h e c k b o o k , m a x o u t y o u r 
c r ed i t c a r d a n d s l e ep w i t h y o u r 
ne i ghbo r . C a r p e d i e m . 
T h e w a y I s e e i t , t h e c i t y 
d o e s n ' t o r g a n i z e c o m m u n i t y 
food d r i v e s f o r n o t h i n g . T h e 
S a l v a t i o n A r m y d o e s n ' t c o l l e c t 
b i l l i o n s o f n o n - p e r i s h a b l e food 
i t e m s y e a r l y j u s t s o J d d s l i k e 
y o u c a n s i t o u t s i d e aind s t a r v e 
to d e a t h . A f t e r a l l , G o o d w i l l 
i s " g o o d " b e c a u s e a p a i r of 
g r a n d p a ' s p a n t s c o u l d l o ok 
v e r y n i c e a s a w i n d o w s h a d e 
a n d c o n v i n c e y o u r s p e e c h 
p r o f e s s o r y o u r e a l l y do watnt 
to p l a y h e r g a m e a n d d r e s s u p . 
T a k e a d v a n t a g e of t h e s e p l a c e s 
- G o d c r e a t e d t h e m so y o u c a n 
s w i p e t h e m c l e a n . 
M y n e i g h b o r C r u d a l w a y s 
t o l d m e , " I f y o u ' r e n o t l i v i n g 
off s o m e o n e e l s e ' s e x p e n s e s 
t h e n w h a t t h e h e l l a r e y o u 
d o i n g ? " L . L . , t h e w o r l d n e e d s 
m o r e a p a t h e t i c l o s e r s l i k e y o u . 
I f I h a d t h e a b i l i t y to d r o p m y 
b o o k s , s c r e w s c h o o l a n d m y 
d r e a m s , 1 d e f i n i t e l y w o u l d . 
Y o u a r e one of t h e s e l e c t few 
w h o a c t u a l l y d o t h i s , Y o u 
p o s s e s t h i s s u p r e m e t a i l en t 
s i m p l y b y n e v e r l e a i m i n g w h a t 
i t r e a l l y m e a n s to w o r k . W e 
a r e p a r t o f a g e n e r a t i o n of 
h o p e l e s s c h i l d r e n , r a i s e d b y 
s m a l l e l e c t r o n i c b o x e s a n d T V 
s e t s . T h e d i f f e r ence b e t w e e n 
y o u a n d m e t h o u g h , i s t h a t I 
w a s p a r t o f t h e g r o u p w h o s e 
b o x e s b r o k e a n d w e w e r e too 
leizy to fix t h e m a n d got j o b s 
i n s t e a d . 
A n y w a y , L . L , s t a y f u l l of 
s h e l t e r s t e w , c l o t h e d i n 8 0 s 
t - s h i r t s a n d l a z y a s t h e d a y 
i s l o n g . B a s i c a l l y s t a y p u t on 
t h e c o u c h w h e r e y o u r f a m i l y 
le f t y o u t h e d a y t h e y m o v e d a l l 
y o u r c r a p i n . 
S a l u t a t i o n s , 
T e r i y 
Smdyour enm questions 
to Terry. President of the 
Androgynous Cluh, for 
Ufi-changing advice. 
salucations_ 
terry@yahooo.com. 
Nortlxm Shores Coffee SItop fireplace 
a m o u n t to w h e n t h e s h i z z a t 
h i t s t h e f a n , b u t one t h i n g i s 
ev ident r i gh t now : we ' r e y o u n g 
a n d d u m b a n d the s h i t i s be ing 
m o n o p o l i z e d out of u s . 
W h a t i s t h e u n s p e n t m o n e y 
g o i n g to be u s e d f o r ? O n l y 
A u x i l i a r y S e r v i c e s a n d M i c h e l a 
k n o w for s u r e , b u t h e r e a r e 
a f e w n e w d e v e l o p m e n t s to 
c o n s i d e r t h a t m i g h t h a v e a 
l i t t l e b i t r i d i n g on y o u r b u c k : 
O n Oct . 18, No r the rn S h o r e s 
Coffee S h o p w i l l open on the 
c o r n e r w h e r e the M a r k e t p l a c e 
o n c e s a t . T h i s l o g - i n t e r i o r 
e a t e r y w i l l be a de f in i t e s t ep 
u p f r o m t h e t i n y s t a i n l e s s s t e e l 
c o u n t e r ou t s i d e the B o o k s t o r e , 
b u t t a k e a c l o s e r l ook a t t h e 
n e w a r t s y - f a r t s y h a n g o u t t h a t 
y o u ' r e p a y i n g for. 
S e a t i n g 6 0 - 7 0 peop l e , i t s 
c a p a c i t y i s g r e a t e r t h a n m o s t 
co f f ee s h o p s . B u t , c o l l e g e 
s t u d e n t s do l i k e t h e i r B r a z i l i a n 
b e a n coffee c o n c o c t i o n s . A s 
t h e y s n u g g l e n e x t t o t h e 
f i r e p l a c e ( y u p - f i r e p l a c e ) , 
s t u d e n t s c a n e J so en j oy a 4 0 " 
p l a s m a t e l e v i s i o n (for a l l t h e i r 
a c a d e m i c n e e d s , o f c o u r s e ) . 
C o r r e c t m e i f I ' m w r o n g , b u t 
S t a r b u c k s ' d o n ' t e v e n h a v e 
p l a s m a t e l e v i s i o n s a n d t h e y ' r e 
t h e m o s t l u c r a t i v e coffee s h o p 
c h a i n i n the c o u n t r y . P u l l u p 
a c a p p u c c i n o a n d c o n s i d e r 
t h e s e f a c t s . 
A l s o o p e n i n g o n Oc t . 18 i s 
a T w i n C i t i e s F e d e r a l B a n k 
t h a t w i l l p l o p i t s h u s k y a s s 
d o w n r i gh t n e x t to t h e c o u n t r y 
c l u b - e s q u e coffee s h o p . H o w 
c o n v e n i e n t ? W h o e v e r des i gned 
t h e n e w K i r b y t h i s w a y i s 
a g e n i u s i f t h e r e e v e r w a s 
one . Co l l ege s t u d e n t s , a n o n -
c a m p u s b a n k , a c o z y cof fee 
h o u s e , two a d d i t i o n a l e a t e r i e s 
a n d t w o s t o r e s a l l e q u a l a n 
e n d l e s s m o n e y p i t for A u x i l i a r y 
S e r v i c e s . 1 w o n d e r h o w l o n g i t 
w i l l t a k e to open u p a W e t S e a l 
a n d a S u n g l a s s H u t ? 
M a y b e y o u w o n ' t m i s s t h a t 
$ 3 0 , or m a y b e y o u H b u r n i t 
on t h e l i o n ' s s h a r e of T a s t e of 
I t a l i a a n d t h e w o r l d w i l l s i n g 
i n h a r m o n y . H o w e v e r , m a y b e 
y o u H neve r look i n t h e d i r ec t i on 
of o u r o w n l i t t l e m a l l b u t s t i l l 
find y o u r s e l f $ 3 0 poo r e r a t t h e 
e n d of t h e s e m e s t e r . 
It doesn ' t m a t t e r to m e w h i c h 
one of t h e s e ca t e go r i e s y o u H 
fadl u n d e r , b u t y o u h e r m i t s of 
G r i g g s , V e r m i l l i o n , B u r n t s i d e , 
L S H , H e a n e y , G o l d f i n e , 
S t a d i u m a n d O a k l a n d , y o u ' v e 
j u s t b e e n w a r n e d - w h e n y o u 
s e e f r a n c h i s e s a n d k i o s k s 
s p r o u t i n g u p a r o u n d c a m p u s 
l i k e a m i n i - s u b u r b , r e m e m b e r 
t h a t i t ' s y o u r g r e e n b a c k s t h a t 
h o l d t h e s e s t r u c t u r e s u p . B u t , 
h e y , m a y b e y o u ' r e o k a y w i t h 
t h a t . 
x^ray Forsell can be reached at 
fors0201@,d.umn.edti. 
R e v e n g e : T h e m u r d e r o f E . T . 
By KEVIN SEMLAK 
STAFF R E P O R T E R 
W h e n 1 w a s s i x , I s a w " E . T . : 
T h e E x t r a T e r r e s t r i a l . " E v e r 
s i n c e , I h a v e b e e n s l e e p i n g 
u n d e r the c o v e r s for fear t h a t 
E . T . i s l i v i n g i n m y c l o s e t . 
T h a t C h r i s t m a s a f t e r I s a w 
the m o v i e , 1 opened one of m y 
p r e s e n t s a n d i t w a s a S p e a k & 
S p e l l - 1 s c r e a m e d a n d t h r e w it. 
W h a t ' s w o r s e , m y m o m m a d e 
m e k e e p i t - a n d w h e r e d id s h e 
m a k e m e p u t i t ? M y c loset ! So , 
for y e a r s , E . T . h a s been s i t t i n g 
i n t h e r e at n i g h t l e a r n i n g n e w 
w o r d s a n d ge t t ing r e a d y to k i l l 
m e w h e n I ' m s l eep ing . 
W e l l , t h e t i m e h a s c o m e for 
m e to s a y e n o u g h i s e n o u g h . 
O n e w o r d - s h o t g u n . 1 s t opped 
s l e e p i n g u n d e r t h e c o v e r s a n d 
s t a r t e d l e a v i n g t h e l i g h t o n . 
W h e n E . T . c o m e s w a d d l i n g ou t 
to get m e , I H j u s t po in t the g u n 
a t h i s g l o w i n g h e a r t a n d p u m p 
h i s s e n i o r c i t i z e n - l i k e b o d y 
f u l l o f ho t b u c k s h o t ! I 've a l s o 
t h o u g h t a b o u t w h a t 1 w i l l s a y 
j u s t before I u n l o a d - " P h o n e 
t h i s ! " or " W h e r e ' s E l l i o t n o w , 
b i t c h ? ! " B u t i f y o u ' r e p l a n n i n g 
o n k i l l i n g t h e E . T . i n y o u r 
c l o s e t , y o u c a n ' t u s e t h o s e 
b e c a u s e they ' r e m i n e . 1 a l s o 
got t h a t S p e a k & S p e l l t h e h e l l 
o u t of m y c lose t . Hope fu l l y h e 
h a s n ' t l e a r n e d h o w to beg for 
h i s l i fe i n h u m a i n E n g l i s h . 
I ' ve t r i e d to l u r e h i m o u t 
w i t h R e e s e ' s P i e c e s a n d s o m e 
c o l d B u d w e i s e r s , b u t I t h i n k 
h e ' s j u s t too sme i r t for t h a t ; 
i t ' s too o b v i o u s . T o m o r r o w 
n i g h t I ' m go ing to t r y M & M ' s 
a n d H e i n e k e n s a n d see w h a t 
h a p p e n s . I 've s l i p p e d n o t e s 
u n d e r the door w i t h d iag re ims 
t h a t s h o w m e g i v i n g h i m a 
sponge b a t h b e c a u s e I k n o w 
o ld people l i k e t h e m a n d h e i s 
l i k e a lot of o ld peop le . S t i l l , 
h e h a s no t t a k e n t h e ba i t . H e ' s 
j u s t w a i t i n g ; 1 k n o w i t . W h e n 
t h e t i m e c o m e s , h e l l s n e a k 
ou t eve r so qu i e t l y a n d w a t c h 
m e s l e ep u n t i l t h e s o u n d of 
d u c t t ape pee l i ng f r o m t h e r o l l 
w a k e s m e u p . 
S c a r i e r y e t , w h a t i f E . T . 
c a m e o u t w e a r i n g t h a t g h o s t 
shee t l i k e he wore on H a l l o w e e n 
i n th e m o v i e ? J u s t t h i n k a b o u t 
i t ! G h o s t s a r e s c a r y a n d so i s 
E . T . I t ' s l i k e a doub le w h a m m y 
- a n d w h e n y o u y a n k t h e s h e e t 
off, t h i n k i n g t h a t i t ' s y o u r l i t t l e 
b r o t h e r j u s t f o o l i n g a r o u n d 
s c a r i n g y o u , g u e s s w h a t -
E . T . ! 
W e d o n ' t k n o w w h a t E . T . 
w a n t s f r o m u s - b l ood , s e x or 
b o t h ? O n e t h i n g i s s u r e t h o u g h 
- p e o p l e l i k e m e a r e f o r e v e r 
p r o t e c t i n g a l l o f m a n k i n d f r o m 
a s h r i v e l e d , g r u n t i n g a l i e n t h a t 
s m e l l s l i k e r o t t e n c a n t e J o u p e . 
G o o d l u c k to a l l o f y o u o u t 
t h e r e . M a y y o u n e v e r w a k e 
u p w i t h E . T . ' s h o t r a n c i d bee r 
b r e a t h o n y o u r face b e c a u s e 1 
f ea r t h a t f a c e j u s t c e n t i m e t e r s 
a w a y f r o m y o u r o w n , w i l l be the 
l a s t t h i n g y o u H eve r see . 
K] Geircicjc contributed to this stmy. 
Kevin Semhk can be reached at 
semBQ / 1@d.umn.edu. 
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S t a g e I P s " B e t r a y a P ' d r a w s s o l d - o u t c r o w d s 
By ERIN HAWKINS 
S T A F F R E P O R T E R 
I n a p l a y t h a t r e v o l v e s 
a r o u n d d e c e p t i o n , t h e t r u t h 
l i e s i n t h e f a c t t h a t " B e t r a y a l " 
s u c c e s s f u l l y o p e n e d S t a g e 
I P s 2 0 0 4 - 2 0 0 5 s e a s o n a t t h e 
D u d l e y E x p e r i m e n t a l T h e a t r e . 
W r i t t e n i n 1 9 7 8 b y B r i t i s h 
p l a y w r i g h t H a r o l d P i n t e r , 
" B e t r a y a l " w a s s k i l l f u l l y a n d 
c r e a t i v e l y p r o d u c e d b y t h e 
s t u d e n t m e m b e r s o f S t a g e I I , 
U M D ' s s t u d e n t - r u n t h e a t r e 
o r g a n i z a t i o n . 
T h e p l a y r a n O c t . 7 , 8 a n d 
9 a t 7 : 3 0 p . m . , w i t h a l l t h r e e 
s h o w s filling u p t h e 1 0 0 s e a t s 
o f t h e D u d l e y T h e a t r e . T h e 
t o t a l a u d i e n c e a t t e n d a n c e 
for a l l t h r e e n i g h t s w a s 3 3 3 , 
• c a u s i n g a d d i t i o n a l s e a t i n g to 
h a v e to b e b r o u g h t i n , s a i d 
s t u d e n t d i r e c t o r o f " B e t r a y a l , " 
M a r y F o x . 
" I t h i n k t h e s h o w s w e n t 
q u i t e w e l l , " s a i d M a t t h e w 
O l s e n , w h o p l a y e d t h e ro l e o f 
J e r r y , a c o r e c h a r a c t e r i n t h e 
p l a y . " W e h a d a r e a l l y n i c e • 
a u d i e n c e r e s p o n s e , " h e s a i d . 
" I t w a s s o a m a z i n g , " 
s a i d f r e s h m a n R a c h e l D e a n 
a b o u t t h e p l a y , a f t e r s e e i n g 
i t t w i c e . " I t w a s j u s t s o 
c a p t i v a t i n g . T h e y ' r e a l l r e a l l y 
a m a z i n g a c t o r s , e s p e c i a l l y 
A n n i e . I w a s j u s t i n c o m p l e t e 
a w e t h e w h o l e t i m e . " 
T h e t h r e e c h a r a c t e r s o f 
" B e t r a y a l " a r e a t r o u b l e d 
h u s b a n d a n d w i f e , R o b e r t 
( U M D p r o f e s s o r T o m I s b e l l ) 
a n d E m m a ( A n n i e R a g s d a l e ) , 
a n d J e r r y ( M a t t h e w O l s e n ) , 
R o b e r t ' s b e s t f r i e n d a n d 
E m m a ' s l ove r . E r i c J o h n s o n 
ERIN HAWKINS / UMD STATESMAN 
Matthew Olsen as 'Jerry" and UMD Professor Tom Isbell as "Robert" perform a scence during Stage IPs production of "Betrayal " 
a p p e a r s a s a c o m i c a l I t a l i a n d i s c o v e r t h e l i e s a n d b e t r a y a l s 
w a i t e r . 
A s t h e s c e n e s w o r k 
b a c k w a r d c h r o n o l o g i c a l l y , 
t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e 
t h r e e f r i e n d s u n r a v e l a s t h e y 
t h e y h a v e b e e n l i v i n g w i t h for 
s e v e n y e a r s . 
" I t w a s a g r ea t s h o w , " s a i d 
s o p h o m o r e E m i l i o G a r c i a . " I 
loved the cas t ing . I p a r t i c u l a r l y 
l o v e d A n n i e R a g s d a l e - w h e n 
s h e w a s o n s tage y o u c o u l d n ' t 
t a k e y o u r e y e s o f f h e r , " h e 
s a i d . " T h e d i a l e c t s w e r e 
i n t e r e s t i n g ; I ' ve n e v e r r e a l l y 
s e e n a s h o w w i t h h e a v y - s e t 
d i a l e c t s , " h e a d d e d , r e f e r r i n g 
to t h e B r i t i s h a c c e n t s t h e t h r e e 
m a i n c h a r a c t e r s l e a r n e d f o r 
t h e i r r o l e s . 
" B e t r a y a l " b e g i n s i n 2 0 0 4 , 
s e t i n E n g l a n d , w i t h E m m a 
a n d J e r r y m e e t i n g for a d r i n k 
t w o y e a r s a f t e r t h e y e n d e d 
a h e a t e d a f f a i r . D u r i n g 
the p a i n f u l l y a w k w a r d mee t ing , 
E m m a c o n f e s s e s t h a t h e r 
h u s b a n d h a s b e e n c h e a t i n g 
o n h e r for y e a r s a n d fee ls v e r y 
b e t r a y e d e v e n t h o u g h s h e 
h e r s e l f c a r r i e d o n a n a f f a i r 
w i t h J e r r y for s e v e r a l y e a r s . 
T h e s c e n e s t h e n p l a y i n 
r e v e r s e o r d e r , t a k i n g t h e 
a u d i e n c e b a c k i n t ime to w i t n e s s 
h o w t h e t h r e e f r i e n d s b e t r a y 
e a c h o t h e r , a n d u l t i m a t e l y 
t h e m s e l v e s . O v e r d r i n k s 
i n J e r r y ' s h o u s e l a t e r t h a t 
s a m e d a y , R o b e r t c o n f e s s e s to 
J e r r y t h a t h e k n e w for q u i t e 
s o m e t i m e a b o u t t h e a f f a i r h i s 
b e s t f r i e n d h a d w i t h h i s w i f e . 
I n t h e n e x t s c e n e , E m m a 
a n d J e r r y m e e t i n t h e i r r e n t e d 
f l a t , b o t h r e a l i z i n g t h a t t h e 
a f f a i r h a s c o m e to a n e n d . 
" I t ' s j u s t a n e m p t y h o m e , " 
s a i d E m m a a b o u t t h e f l a t 
w h e r e t h e y o n c e s p e n t m a n y 
p a s s i o n a t e a f t e r n o o n s . 
" I t ' s n o t a h o m e , " s a i d 
J e r r y . " I k n o w , 1 k n o w w h a t 
y o u w a n t e d . B u t i t c o u l d 
n e v e r a c t u a l l y be a h o m e , " h e 
s a i d , h i n t i n g a t t h e r e a l i t y o f 
h o w t h e i r f rag i l e r e l a t i o n s h i p 
c o u l d n e v e r a c t u a l l y s u r v i v e . 
A s t h e p l a y r e g r e s s e s b a c k 
i n t i m e , R o b e r t r e v e a l s t o 
E m m a t h a t h e k n o w s a b o u t 
h e r a f f a i r . R o b e r t d o e s n o t 
BETRAYALtopagelS 
2 1 N o r t h has successful o p e n i n g w e e k e n d 
ZACH MANGAS / GUEST CONTRIBUTOR 
Andrea Butman and Amanda Hoffert took advantage of 21 North's dance floor. 
By KIEREN S E L L 
ASSISTANT A i E EDITOR 
D u l u t h ' s n e w e s t b a r a n d 
d a n c e c l u b , 2 1 N o r t h , o p e n e d 
F r i d a y n i g h t w i t h a p a c k e d 
h o u s e a n d h a d a s u c c e s s f u l 
o p e n i n g n i gh t . 2 1 N o r t h h o p e s 
to c o n t i n u e to d r a w i n c r o w d s 
w h o w a n t to e x p e r i e n c e a 
n i g h t c l u b feel. 
" W e a r e v e r y h a p p y w i t h 
t h e w e e k e n d . I t w a s v e r y 
s u c c e s s f u l a n d v e r y b u s y , " 
s a i d M i k e E m e r s o n , c o - o w n e r 
o f t h e D u l u t h A th l e t i c C l u b a n d 
2 1 N o r t h . 
W h i l e they h a d s ome t roub le 
w i t h the s p e a k e r s a n d the h e a t 
F r i d a y n i g h t , t h e o v e r r i d i n g 
r e s p o n s e w a s t h a t people l i k e d 
t h e p l a c e a n d i t s a t m o s p h e r e . 
" O p e n i n g n i g h t a l w a y s h a s 
s o m e b u g s t h a t n e e d t o b e 
w o r k e d o u t , " s a i d E m e r s o n . 
" S a t u r d a y w a s per fec t . " 
T h q y f i xed t h e h e a t a n d a r e 
gett ing a n e w a n d bigger s p e a k e r 
s y s t e m o n W e d n e s d a y . 
" W e h e a r d s o m e peop l e s a y 
i t r e m i n d e d t h e m o f c l u b s i n 
N e w Y o r k , " s a i d E m e r s o n . " W e 
w a n t e d to m a k e i t m e t r o a n d 
s o m e t h i n g t h a t peop l e d i d n ' t 
h a v e h e r e . People en j o y ed t h e 
f a c t t h a t t h e r e ' s a n i g h t c l u b 
i n t o w n t h a t h a s a b i g t o w n 
fee l . " 
Y e s t e r d a y , 2 1 N o r t h h e l d 
t h e i r f i r s t " D r y N i g h t , " a n d 
E m e r s o n a n t i c i p a t e d a l a r g e 
t u r n - o u t . A n y o n e 18 a n d o lde r 
c a n get i n t o 2 1 N o r t h to d a n c e 
a n d h a v e f u n , w h i l e t h e D A C 
w i l l s e r v e a l c o h o l to t h o s e w h o 
a r e 2 1 . 
2 1 N o r t h a n d t h e D A C 
h a v e b i g p l a n s for H a l l o w e e n , 
i n c l u d i n g p r i z e s a n d c o s t u m e 
c o n t e s t s a n d w i l l a l s o be o p e n 
T h a n k s g i v i n g a n d C h r i s t m a s 
n i g h t . 
" O n e o f t h e g r e a t t h i n g s 
a b o u t t h e p l a c e i s t h a t i f y o u 
eire d a n c i n g u p s t a i r s a n d n e e d 
a b r e a k , y o u c a n go d o w n s t a i r s 
a n d h a n g o u t a n d t a l k , " s a i d 
E m e r s o n . " W e h i t c a p a c i t y 
F r i d a y n i g h t , b u t e n o u g h 
peop le w e r e g o ing i n a n d o u t 
b e t w e e n t h e f l o o r s t h a t t h e 
m o s t a n y o n e h a d to w a i t w a s 
a b o u t two m i n u t e s . " 
E m e r s o n h o p e s t h a t peop le 
w i l l s h a r e w i t h h i m h o w t h e y 
feel a b o u t t h e p l a c e , i n c l u d i n g 
p o s i t i v e s a n d n e g a t i v e s a b o u t 
the m u s i c a n d a t m o s p h e r e . H e 
a l s o h o p e s t h a t 2 1 N o r t h a n d 
t h e D A C w i l l c o n t i n u e to b e a 
g r e a t p l a c e for peop le to go i n 
D u l u t h to h a v e f u n . 
Kierm Sell can be reached at 
sell0141@d.mm.ed». 
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H a r d C o r e J o l l i e s f e a t u r e d a t G r a n d m a ' s S p o r t s G a r d e n 
PHOTO FROM HARDC0REJ0LLIES.COM 
Hard Core Jo/Mes milplay a concert at Grandma's Sports Garden every Thursday nightfor the next few months. 
1 
m 
By S l « ^ ^ " 
: O c t o b e r 2 1 - 2 4 & 2 7 - 3 0 , 2 0 0 4 Per formances at 7 :30 p.m. Sunday 1 0 / 2 4 only at 2 : 0 0 p.m. 
Marshall Performing Arts Center UMD Campus UMD Theatre Box Office 218 .726 .8561 
Ttie Uniuersity of Minnesota is an equal opportunity educator and employer, ^flji 
By KATY MEEKS 
STAFF R E P O R T E R 
T h e H a r d c o r e J o l l i e s w a s 
l a s t y e a r ' s first r u n n e r u p for 
t h e B u d T r u e M u s i c B a t t l e 
o f t h e B a n d s a t G r a n d m a ' s 
S p o r t s G a r d e n . T h i s y e a r t h e 
five b a n d m e m b e r s a r e b e i n g 
f e a t u r e d i n t h e i r o w n s h o w for 
the n e x t few m o n t h s . 
B r i a n D a u g h e r t y , t h e v i c e 
p r e s i d e n t o f M a r k e t i n g f o r 
G r a n d m a ' s S p o r t s G a r d e n h a s 
m a d e the d e c i s i o n o f s w a p p i n g 
t h i s y e a r ' s e x p e c t e d B a t t l e 
o f t h e B a n d s w i t h r o u t i n e 
T h u r s d a y n i g h t ' s c o n c e r t s 
a n d p a r t y e v e n t s t h r o u g h 
N o v e m b e r s h o w c a s i n g t h e 
H a r d c o r e J o l l i e s . 
" I n s t e a d o f t h e B u d T r u e 
M u s i c , I d e c i d e d to p r o m o t e 
w h a t I s a w a s one o f th e b e s t 
g r o u p s to p rope l i t s e l f to t h e 
c e n t e r o f t h e D u l u t h m u s i c 
s c e n e i n s u c h a s h o r t t i m e , " 
c l a i m s D a u g h e r t y . 
T h e b a n d k i c k e d of f t h e i r 
f i r s t T h u r s d a y n i g h t o n O c t . 
7 w i t h o v e r 3 0 0 p e o p l e i n 
a t t e n d a n c e . 
M a t t M o b l e y , t h e b a s s 
g u i t a r i s t for H a r d c o r e J o l l i e s 
s a y s , " t h e b a n d i s e x c i t e d to 
finally h a v e a h o u s e - g i g . I t ' s 
s o m e t h i n g w e c a n c o u n t o n . " 
B e s i d e s Mob ley , f ou r o t h e r 
U M D s t u d e n t s m a k e u p t h e 
b a n d . T h e g u y s m e t t h r o u g h 
c l a s s e s t h e y t ook i n t h e U M D 
M u s i c D e p a r t m e n t . T h e b a n d 
i s o n l y a l i t t l e ove r two y e a r s 
o ld , however , t h e y a l r e a d y h a v e 
a m p l e e x p e r i e n c e p laydng a t a 
m u l t i t u d e o f D u l u t h v e n u e s 
i n c l u d i n g G r a n d m a ' s S p o r t s 
G a r d e n , t h e T a p R o o m a n d t h e 
N o r S h o r . 
T h e b a n d i s m a d e u p o f 
C o r y B l d l h c h a r d w h o p l a y s t h e 
k e y b o a r d , J e r e m y E h l e r t o n 
t h e g u i t a r , M a t t Mob l e y o n t h e 
b a s s g u i t a r , P a t r i c k N e l s o n o n 
t h e d r u m s a n d Z a c h S to f e r o n 
v o c a l s a n d g u i t a r . 
T h e H a r d c o r e J o l l i e s m u s i c a l 
s t y l e i s " i n f u s e d f u n k a n d r o c k -
a n d - r o l l " t h a t i n c l u d e s c l a s s i c 
s o n g s f r o m S t e e l y D a n to t h e 
J a c k s o n 5 . " T h e i r m u s i c i s o f 
a g en r e t h a t a p p e a l s to a l l ages , 
e s p e c i a l l y y o u n g a d u l t s , " s a i d 
D a u g h e r t y . 
D a u g h e r t y a n d the b a n d got 
toge ther a n d t a l k e d a b o u t a n 
i n t e r e s t i n g a n d u n i q u e w a y to 
p r e s e n t t h e i r c o n c e r t s . T h e y 
LYNN MILLER 
AT UMD 
Lynn Miller, professor, 
University of Texas-
Austin. Specialist in 
women's autobiography 
and performance studies. 
Author of the novel, 
The Fool's Journey. 
d e c i d e d o n d o i n g " s o c i a l l y 
r e s p o n s i b l e p r o g r a m s , " o r 
p r o g r a m s t h a t m a k e u s a l l 
m o r e a w a r e o f c u r r e n t s o c i a l 
i s s u e s . 
F o r e x a m p l e , d u r i n g t h e 
m o n t h of Oc tober , the H a r d c o r e 
J o l l i e s a r e t e a m i n g u p w i t h 
R o c k t h e V o t e a n d w i l l l e t 
a n y o n e a v o i d t h e $ 2 c o v e r 
c h a r g e to s e e t h e b a n d w h o i s 
w e a r i n g a p o l i t i c a l b u t t o n o f 
t h e i r c h o i c e . T o a v o i d c o v e r 
c h a r g e d u r i n g t h e m o n t h o f 
N o v e m b e r b r i n g a c a n n e d 
good to d o n a t e to l o c a l food 
s h e l v e s . 
T h e J o l l i e s a r e a l s o 
d e d i c a t i n g t h e l a s t T h u r s d a y 
o f t h e m o n t h to a m u s i c a l 
t h e m e o r t r i b u t e . O c t o b e r ' s 
t h e m e i s t h e ' 8 0 s , N o v e m b e r 
i s a t r i b u t e to c l a s s i c r o c k 
a n d D e c e m b e r w i l l f o c u s o n 
a t w i s t to u n i v e r s a l l y c l a s s i c 
C h r i s t m a s s o n g s . 
" T h e J o l l i e s a r e e x p o s i n g 
p e o p l e to i m p o r t a n t i s s u e s 
w h i l e t h e y h a v e f u n a n d 
a r e e n t e r t a i n i n g t h e i r f a n s , " 
s a y s U M D s t u d e n t T r a c y 
W e i n m a n n . 
T h e J o l l i e s w i l l be r e c o r d i n g 
l i v e o n O c t . 7 , 14 a n d 2 1 i n 
a t t e m p t to find n e w s e l e c t i o n s 
for a n u p c o m i n g n e w a l b u m 
r e l e a s e t h a t t h e y w i l l i n c l u d e 
w i t h t h e i r s t u d i o t r a c k s 
p r e v i o u s l y r e c o r d e d . T h e y a r e 
a l s o w o r k i n g o n d e v e l o p i n g 
" J o l l i e ' s M e r c h a n d i s e " l i k e 
t - s h i r t s , b u t t o n s a n d r u b b e r 
w r i s t b a n d s f o r t h e f i r s t 5 0 
to 1 0 0 p a i d c u s t o m e r s e a c h 
n i g h t . I n J a n u a r y , t h e y a r e 
c o n s i d e r i n g g i v i n g a w a y t h e i r 
n e w C D . 
I f y o u h a v e n ' t y e t h a d t h e 
c h a n g e to s e e t h e H a r d c o r e 
J o l l i e s , y o u c a n j o i n the b a n d for 
a n e n t e r t a i n i n g e v e n i n g e v e r y 
T h u r s d a y n i g h t a t G r a n d m a ' s 
§po r t s G a r d e n . T h e s h o w i s 
18+ , w i t h a l c o h o l b e i n g s e r v e d 
to t h o s e w h o a r e l ega l . T h e s e 
s h o w s a r e e v e r y T h u r s d a y 
n i g h t f r o m 1 0 : 0 0 - 1 : 3 0 a . m . a t 
G r a n d m a ' s S p o r t s G a r d e n , 5 2 5 
L a k e A v e . S o u t h . F o r - m o r e 
i n f o r m a t i o n o r a n y d e t a i l s , c a l l 
7 2 7 - 2 2 5 0 . 
Katy Meeks can be reached at 
meek0038@d.uffm. edu. 
Thursday, O c t 14, 
6:30 P M 
Kirby Ballroom 
' 'Queer Words, 
Queer Images, 
and the Politics of Self" 
Fr iday, O c t 15, 10 A M 
Weber Music Hall 
"Gertrude Stein, 
Edith Wharton, 
and The Fool ' s J o u r n e y " 
A performance combining personal 
narrative and women's autobiography. 
For information contact: 
UMD G I S T Services 723-7300 , 
726 -8996 , creltan@d.umn.edu 
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W h a t d o e s y o u r s l e e p i n g s t y l e s a y a b o u t y o u r 
? 
By ASHLEY HAUF 
S T A F F R E P O R T E R 
Y o u a r e u p a l l n i g h t s t u d y i n g 
fo r t h a t s t u p i d t e s t t h a t y o u 
j u s t w i s h w o u l d b e ove r a n d 
d o n e w i t h o r m a y b e e v e n s p e n t 
t h e n i g h t b a r h o p p i n g for y o u r 
b u d d y ' s b i r t h d a y . H o w e v e r , 
y o u e n d u p ge t t i n g l e s s t h a n 
f o u r h o u r s of s l e ep a n d h a v e 
to w a k e u p to a f u n - f i l l e d d a y 
of c l a s s b r i g h t a n d e a r l y . O f t e n 
t i m e s , t h i s r e s u l t s i n w o r k i n g 
m u c h h a r d e r o n s t a y i n g a w a k e 
r a t h e r t h a n s c h o o l w o r k . 
W h i l e s o m e s t u d e n t s c h o o s e 
to i g n o r e t h a t p e s k y a l a r m 
c l o c k , t h e r e a r e a l w a y s t h o s e 
o h - s o - a m b i t i o u s s t u d e n t s w h o 
m a k e i t to c l a s s e a c h a n d e v e r y 
• d a y r e g a r d l e s s of o n l y g e t t i n g 
t h a t m e a n i n g l e s s f o u r h o u r s 
of s l e ep . M a d p r o p s to y o u for 
b e i n g s u c h a t r o ope r , a f t e r a l l , 
t h e r e a s o n w e a r e a l l h e r e i s to 
a c t u e J l y a t t e n d c l a s s e s a s o f ten 
a s p o s s i b l e . 
O f c o u r s e , s o o n e r o r l a t e r 
s l e e p s n e a k s u p o n e v e r y o n e 
a n d s l a p s t h e m i n t h e f a c e , 
f o r c i n g t h e m to a b o r t a l l i d e a s 
of h i t t i n g u p t h e food c o u r t a n d 
i n s t e a d w a n d e r to t h e n e a r -
e s t q u i e t p l a c e a n d p a s s o u t 
m o m e n t a r i l y be fore t h e i r n e x t 
c l a s s . T h i s m a y b e a p e a c e f u l 
a n d m u c h n e e d e d t i m e f o r 
t h o s e s l e e p i n g , h o w e v e r i t i s 
one of t h e m o s t h i l a r i o u s s i t e s 
for s t u d e n t s p a s s i n g b y one of 
t h e s e d a y t i m e d r e a m e r s . 
F o r t h o s e of y o u w h o e n d u p 
f a l l i n g u n d e r a s l e e p i n g s p e l l 
b e t w e e n c l a s s e s , y o u r p r i m a r y 
spo t o f c h o i c e m a y i n f ac t h a v e 
a h i d d e n m e a n i n g a b o u t j u s t 
w h a t k i n d of p e r s o n y o u r e a l l y 
are. S o u n d i n t e r e s t i n g ? L e t ' s 
p a i n t a p i c t u r e . . . 
W h i l e t h e r e a r e m a n y p l a c e s 
fadrly c o n v e n i e n t to fadl a s l e e p , 
t h e m o s t p o p u l a r j u s t m a y b e 
c l a s s i t se l f . W e h a v e all s e e n 
i t , s o m e o n e s i t t i n g i n c l a s s a l l 
o f a s u d d e n j u s t d r o p s t h e i r 
h e a d d o w n o n t h e d e s k a n d 
sta i r ts to s n o r e . I f t h i s h a p p e n s 
to b e y o u , y o u a r e t h e t y p e of 
p e r s o n w h o i s d e d i c a t e d a n d 
s t r o n g . B u t , i f y o u a c t u a l l y do 
s t a r t to s n o r e , t h i s m a y be a 
p r o b l e m a n d j u s t s e n d s y o u r 
c r e d i b i l i t y d o w n t h e d r a i n , 
b e c a u s e e v e r yone s t a r e s a t y o u 
a n d s o m e t i m e s t h e y l a u g h . 
I f y o u e n d u p a c t u a l l y find-
i n g a n o p e n spo t i n t h e ICirby 
L o u n g e , t h i s i s t h e s e c o n d 
m o s t p o p u l a r s p o t to d r o p a 
few Z ' s . T h e c o u c h e s a r e s m e J I 
amd t h e c h a i r s a r e h a r d , b u t 
l eave i t to s o m e o n e to m a k e i t 
w o r k . I f t h i s i s m o r e y o u r s t y l e 
y o u c a n b e p r o u d b e c a u s e y o u 
Eire m u c h m o r e c l a s s y and c a n 
me ike t h e b e s t o u t of einy s i t u -
a t i o n . N i c e w o r k a n d k e e p u p 
t h e good a t t i t u d e . I t i s peop l e 
l i k e y o u w h o m a k e t h i n g s 
h a p p e n . 
T h e n t h e r e ' s t h e L i b r a r y . 
H e a v e n for t h o s e w h o d e m a n d 
s h e e r s i l e n c e . T h e y e v e n h a v e 
i n d i v i d u a l s l e e p i n g s t a t i o n s 
w i t h l i g h t s y o u c a n t u r n o n 
a n d off! S t u d e n t s w h o e n d 
17 HOT DESTINATIONS! 
nwAMmt* 
Iwww.suirtenlcitv.coin I.SSB.Spiiiig Break 
u p r e s t i n g t h e i r e y e s h e r e 
a r e t h o s e w h o sire v e r y sa f e , 
n o n - a d v e n t u r o u s a n d bo r ing . 
P a s s i n g o u t i n t h e l i b r a r y i s 
a l m o s t a g i v e n , Emyone c a n do 
i t . Y o u Eire t h e k i n d of p e r s o n 
w h o h a s E i l r eady h a d a good 
e i gh t h o u r s of s l eep t h e n i g h t 
be fore Emd p r o b a b l y j u s t a c e d 
a b i g a c c o u n t i n g e x a m . 
S o m e t i m e s y o u m a k e i t to 
c l a s s eEir ly. S o m e l a r g e l e c t u r e 
h a l l s s u c h a s B o h a n n o n a n d 
M o n t a g u e h a v e b e n c h e s p l a c e d 
o u t s i d e i n t h e h a l l w a y f o r 
s t u d e n t s t o p a t i e n t l y w a i t 
f o r t h e c l a s s b e f o r e t o g e t 
ou t . T h e s e b e n c h e s are ev i l . 
Y e a h , y o u t h i n k y o u c a n l i e 
d o w n f o r a f ew s e c o n d s b u t 
n o , y o u H f a l l a s l e e p Eind t h e n 
y o u c a n k i s s c l a s s goodbye , 
b e c a u s e n o b o d y WEikes y o u u p . 
Y o u c a n b l a m e t h i s o n y o u r 
f r e e - s p i r i t e d n a t u r e a n d f r o m 
b e i n g so o p t i m i s t i c . Y o u see 
t h e s e b e n c h e s , w i t h s u n l i g h t 
b e a m i n g i n f r o m t h e w i n d o w s 
a s a n o p p o r t u n i t y to c l e a r y o u r 
m i n d a n d p r e p a r e for c l a s s . 
E v e n i f y o u do c o m p l e t e l y 
p a s s o u t , y o u a r e t h e type of 
s t u d e n t w h o i s v e r y o p e n a n d 
a c c e p t i n g . Y o u m a k e t h e w o r l d 
a b e t t e r p l a c e desp i t e s l e e p i n g 
i n s u c h a r a n d o m spot . 
F i n a l l y , t h e r e i s one m o r e 
s p o t w h e r e I h a v e w i t n e s s e d 
s o m e o n e s l e e p i n g - t h e b u s 
s h e l t e r s . C l a s s m u s t h a v e 
b e e n e x h a u s t i n g f o r t h e s e 
s t u d e n t s . T h e y a r e on the b r i n k 
o f m a k i n g i t h o m e , b u t t h e y 
c a n ' t q u i t e m a k e i t . T h e y w a i t 
for t h e b u s , b u t s o m e t i m e s it 
j u s t d o e s n ' t m a k e i t t h e r e i n 
t i m e . Y o u p a r t y l i k e a r o c k 
s t a r , s u r v i v e c l a s s a n d t h e n 
t r y to h o l d o n to e v e r y t h i n g i n 
y o u to m a k e i t h o m e . B u t y o u 
a r e w e a k . Y o u c o m e off t o u g h 
a n d m a k e p e o p l e t h i n k y o u 
a r e t h e s o c i a l b u t t e r f l y b u t l e t s 
f a ce i t , y o u c a n ' t fool a n y o n e i n 
t h a t b u s s h e l t e r . B u t i t w i l l be 
o k a y ; t h e r e i s s t i l l hope i f t h i s i s 
y o u . I e n c o u r a g e a n y o n e w h o 
w i t n e s s e s a t r a g e d y s u c h a s 
t h i s to p l e a s e be a p a l a n d let 
t h e m k n o w t h a t i t w i l l be o k a y . 
T h e b u s w i l l a r r i v e s h o r t l y . 
N o w t h a t I h a v e e x p o s e d 
m a n y of y o u , y o u m a y h a v e to 
find a n e w spo t to ceJ I y o u r o w n 
w h e n s l e e p s s t r i k e s . A n d for 
t h o s e of y o u w h o w e r e l o o k i n g 
fo r a s p o t to c r a s h , k n o c k 
y o u r s e l f o u t . A l t h o u g h I do 
no t r e c o m m e n d fEdling a s l e ep 
i n c l a s s or b e t w e e n c l a s s e s , i t 
h a p p e n s . B e s t r o n g a n d t r y to 
fight t h a t o v e r w h e l m i n g u r g e 
to l a y d o w n . A n d for t h o s e of 
y o u w h o j u s t a ren ' t t h a t s t r ong , 
swee t d r e a m s . 
Ashley Hauf can he reached at 
haufiQO}%d.umn.rdtt. 
TONY MARQUAHDT/UMD STATESMAN 
A sleepy UMD student gets coqy trith his studies and the Statesman in the library. 
L e a r n I t D o I t E a r n I t 
If you're interested in a career In addiction recovery treatment, you can advance your 
career - and your credentials - in as little as 12 months. Earn a Master of Arts degree or a 
Certificate in Addiction Counseling from the leader in addiction treatment. At the 
Hazelden Graduate School of Addiction Studies students prepare for the reai-iife world of 
addiction recovery through a unique blend of classroom education and clinical practice. 
Located on the campus of our Center City, Minnesota treatment facility, the program is 
Intense, demanding and personally and professionally rewarding., 
Discover If this is the program for you. For information call 888-257-7800 extension 4175, 
email us at GraduateSchooi@hazeiden.ors or visit www.hazeiden.0r3/GraduateSch00i. 
H A Z E L D E N ' 
Graduate School of Addic t ion Studies 
The University Studies Abroad Consortium, with programs in 24 
countries, allows students to master languages and study disciplines — 
including business, fine arts and history — at distinguished, overseas 
schools. Soak up the vibrant culture and be transformed by the 
experience of living in a foreign land. 
•  Summer , semeste r an d yearlon g program s •  Wid e rang e of academi c 
course s •  Internship s •  Languag e classe s at al l level s •  Fiel d trip s an d 
tour s •  Smal l classe s •  Universit y credi t •  Scholarship s •  Housin g 
U N I V E R S I T Y 
S T U D I E S 
A B R O A D 
C O N S O R T I U M Q S A G 
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I m p r o v t a k e s c o m e d y t o t h e n e x t l e v e l 
REVIEW: Comedy Olympics bring laughs to Saturday nights 
By R A C H E L SKELTON 
S T A F F R E P O R T E R 
I f y o u h a v e n ' t b e e n to t h e 
I m p r o v C o m e d y O l y m p i c s , y o u 
c o u l d reedly b e m i s s i n g o u t o n 
s o m e h i l a r i o u s S a t u r d a y n i g h t 
e n t e r t a i n m e n t . 
T h e I m p r o v C o m e d y 
O l y m p i c s , l o c a t e d a t t h e 
R e n e g a d e C o m e d y T h e a t r e , 
i s c o m p o s e d o f a g r o u p o f 
w e l l - t r a i n e d and e x p e r i e n c e d 
c o m e d i a n s w h o c o m p e t e for 
p o i n t s a n d l a u g h s i n m a n y 
d i f f e r en t g a m e s c o m p a r a b l e to 
t h e h i t A B C s h o w , " W h o ' s L i n e 
I s I t A n y w a y ? " 
A l s o l i k e t h e T V s h o w , t h e 
a u d i e n c e i s a c t i v e l y i n v o l v e d 
a n d t h e p l a y e r s a r e v e r y 
t a l e n t e d p e r f o r m e r s , b u t t h a t 
i s w h e r e t h e s i m i l a r i t i e s e n d . 
T h e I m p r o v C o m e d y 
O l y m p i c s i s a n o u t r a g e o u s , R -
r a t e d s h o w t h a t y o u w o u l d n ' t 
w a n t to b r i n g y o u r l i t t le n e p h e w 
to. 
A c c o r d i n g to D i r e c t o r S co t t 
M a n i s t o , w h o a l s o p l a y s t h e 
g a m e s a n d h a s w o r k e d f o r 
t h e I m p r o v C o m e d y O l y m p i c s 
for s i x y e a r s , t h e y b e g a n i n 
J a n u a r y 1 9 9 7 , a n d i t i s t h e 
l o n g e s t - r u n n i n g l i v e s h o w 
i n D u l u t h . B e s i d e s a f e w 
h i a t u s e s , t h e r e h a s b e e n a 
s h o w e ve r y S a t u r d a y n i g h t for 
s e v e n y e a r s . 
T h e t u r n o u t for t h e s h o w i s 
generedly cin3rwhere be tween 3 0 
a n d 7 0 peop le . T h e t h e a t r e i s 
a g r ea t d r a w for t o u r i s t s aind 
th e r e a r e s e v e r a l r e g u l a r s w h o 
a t t e n d qu i t e f r e q u e n t l y to be 
e n t e r t a i n e d b y a s h o w t h a t i s 
n e v e r t h e s a m e tw ice . 
T h e c a s t c o n s i s t s o f n i n e 
c o m e d i a n s a n d t h e c a s t 
c h a n g e s w e e k by week . T h e r e 
i s one re f e ree w h o s e r v e s a s 
the h o s t of the s h o w a n d cedls 
th e " f o u l s " d u r i n g t h e g a m e s , 
s u c h a s g r o a n e r f o u l s , t h e 
l o w e s t f o r m of h u m o r , u s u a l l y 
p u n s a n d b r o w n b a g f o u l s ; 
e x t r e m e l y o f f ens ive j o k e s t h a t 
i f u s e d , r e s u l t i n the of fender 
b e i n g fo rced to w e a r a b r o w n 
b a g over h i s or h e r h e a d . 
A n o t h e r c a s t m e m b e r i s 
M r . / M a d a m e V o i c e , w h o s i t s 
u p i n t h e t e c h boo th a n d k e e p s 
score . M r . / M a d a m e Vo i ce a l s o 
D T A i s F R E E @ 
m r U'CARD is y o w U-PASS 
to the hniin Potts! 
k e e p s t h e m o m e n t u m of t h e 
s h o w m o v i n g b y p l a y i n g h i g h -
energy s o u n d c l i p s a n d m u s i c . 
T h e t h i r d m e m b e r of t h e c a s t 
i s r e f e r red to a s the D e s i g n a t e d 
J o k e s t e r , w h o prov ides p l en t y of 
l a u g h s a n d c a n a lso p a r t i c i p a t e 
i n t h e g a m e s . T h e r e m a i n i n g 
s i x c o m e d i a n s i n t h e c a s t 
s p l i t i n t o two t e a m s , D u l u t h 
a n d S u p e r i o r , * ~ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ~ 
" T h e 
a n d a r e t h e 
p l a y e r s i n the 
g a m e s . 
T h e 
a u d i e n c e i s 
i n v o l v e d b y 
c a l l i n g o u t 
s u g g e s t i o n s 
for t h e c o n t e n t 
of t h e g a m e s 
a n d t h r e e 
l u c k y a u d i e n c e 
m e m b e r s a r e 
a l so c h o s e n to ^ s ; ; ; ; ^ ^ ; ; ^ ^ ^ ; ^ 
be the ce lebr i ty 
j u d g e s . T h e r e a r e s e v e r a l 
s i d e s p l i t t i n g c o m p e t i t i o n s t h e 
p l a y e r s p a r t a k e i n , i n c l u d i n g 
T h e T r i a t h l o n , S o a p O p e r a a n d 
S t u n t D o u b l e . 
A v e r y a m u s i n g g a m e t h a t 
w a s p l a y e d on S a t u r d a y n i g h t 
w a s en t i t l ed " D a D o R u n R u n , " 
a f ter t h e s o n g by the C r y s t a l s . 
T h e s i x p l a y e r s l i n e u p s ing l e 
file a n d th e a u d i e n c e s u g g e s t s 
a n a m e , w h i c h t h e p l a y e r s 
h a v e to i n d i v i d u a l l y r h y m e to 
w h i l e s i n g i n g to the t u n e of " D a 
Do R u n R u n . " W h e n a p l a y e r 
r e p e a t s a r h y m e or f a l l s o u t of 
m e t e r , t h e re feree b l o w s h i s or 
h e r w h i s t l e a n d the o f f end ing 
p l a y e r i s o u t of t h a t g a m e . T h e 
l a s t c o m e d i a n s t a n d i n g w i n s 
p o i n t s for h i s or h e r t e a m . 
A f t e r a s e v e n - m i n u t e 
i n t e r m i s s i o n , t h e g a m e 
r e s u m e d w i t h m o r e c o m i c a l 
g a m e s . T h e final e v e n t c a l l e d 
T h e W o r s t , c o n s i s t e d o f e a c h 
p l a y e r s a y i n g w h a t t h e y 
t h o u g h t t h e a b s o l u t e w o r s t 
t h i n g to s a y i n a n a u d i e n c e -
s u g g e s t e d s i t u a t i o n w o u l d be. 
U M D s e n i o r , T o m T h i e l h a s 
b e e n p e r f o r m i n g i n t h e I m p r o v 
C o m e d y C l y m p i c s for c l o s e to 
a yes i r n o w . T h i e l i s m a j o r i n g 
~ ~ ~ ~ * • i n T e c h n i c a l 
T h e a t r e a n d 
Improv h a s e n j o y e d 
Comedy Olympics — ^ y s m c e 
is an outrageous 
R-rated show 
Christian Science Church 
1731 N. 43rd Ave. E . 
Duluth - MN 
before h e c a n 
r e m e m b e r . 
" I a b s o l u t e l y 
l o v e d o i n g 
that you wouldn't I m p r o v - i t ' s 
want to bring ^^^^ 
^ u n b e l i e v a b l e 
your little nephew r e l e a s e , " s a i d 
to." • 
A t t e n d i n g 
- l a s t S a t u r d a y 
w a s U M D 
s t u d e n t J a m i e B o d e t t e , w h o 
t h o u g h t the s h o w w a s " h i l a r i o u s 
a n d v e r y e n t e r t a i n i n g . . . i t ' s j u s t 
s o m e t h i n g f u n to do . " 
H i l a r i o u s s e e m s to b e a n 
u n d e r s t a t e m e n t , c o n s i d e r i n g 
t h e a u d i e n c e e r u p t e d i n t o 
u p r o a r i o u s l augh t e r t h r oughou t 
the r a u n c h y s h o w a n d everyone 
s e e m e d t o b e t h o r o u g h l y 
e n j o y i n g t h e m s e l v e s . 
S o t h i s S a t u r d a y n i gh t , g rab 
s o m e f u n - l o v i n g f r i e n d s a n d 
h e a d d o w n to t h e R e n e g a d e 
C o m e d y T h e a t r e for a u n i q u e 
s h o w y o u w o n ' t s o o n forget. 
/The s h o w b e g i n s a t 1 0 : 3 0 
p . m . e v e r y S a t u r d a y w i t h t h e 
d o o r s o p e n i n g a t 1 0 : 0 0 p . m . 
T i c k e t s a r e $ 7 for a d u l t s a n d 
$ 5 for s t u d e n t s . A n d i f y o u 
feel y o u h a v e w h a t i t t a k e s to 
c r e a t e c o m e d y l i ve a n d o n the 
spo t , t h e r e a r e open a u d i t i o n s 
h e l d e v e r y S a t u r d a y a t 8 p . m . 
to j o i n t h e s h o w . 
F o r m o r e i n f o r m a t i o n o r 
for t i c k e t s a n d r e s e r v a t i o n s 
c a l l ( 2 1 8 ) 7 2 2 - 6 7 7 5 o r v i s i t 
t h e R e n e g a d e C o m e d y T h e a t r e 
a t w w w . r e n e g a d e c o m e d y . 
o r g . I f y o u a r e i n t e r e s t e d 
i n j o i n i n g t h e C l y m p i c s a n d 
w o u l d l i k e m o r e i n f o r m a t i o n , 
e - m a i l d i r e c t o r S c o t t M a n i s t o 
a t s c o t t y b o o m b l a t t y @ y a h o o . 
c o m . 
icorner of Glenwood. 
& 43rd Ave. East) 
Church Services 
Sunday Morning 
at 10:30 
Wednesday evenings 
at 7:30 
(handicap accessible) 
Reading Room located in 
the Skywalk, 
Holiday Center Room 205 
Call (218)722-9379 
for "open" hours Rachel Skelton can be leached at 
skeX)036@d.umn. edu. 
D u l u t h Store 
in I C O Man 
2516 London Road 
724-6465 
Superior Store 
3 blocks from UVC'S 
1224 Belknap 
392-2435 
Buy any Sandwich and get 
$ 1 O f f 
a Cappucino, Latte, or smoothy 
{with this coupon) 
OtiJy one coupon per person, 
not good uiih other offers or discounts cxp.l0/31/04 
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T o p five c r o s s - d r e s s i n g m o v i e s o f a l l t i m e 
By M I K E D U B E R O W S K I 
STAFF REPORTER 
O n S a t u r d a y , t h e Q u e e r 
S t u d e n t s U n i o n w i l l b e h o s t i n g * 
t h e i r a n n u a l F a l l D r a g S h o w i n 
t h e K i r b y B a l l r o o m . A l t h o u g h 
t h i s e v en t p r o m i s e s to be " f u n 
a n d e n t e r t a i n i n g , " I h a v e n o 
i n t e n t i o n s of a t t e n d i n g . T h a t ' s 
b e c a u s e I p r e f e r m y c r o s s -
d r e s s e r s o n t h e b i g s c r e e n . S o 
i f y o u feel t h e d r a g s h o w s i m p l y 
i s n ' t for y o u , a fine s u b s t i t u t i o n 
w o u l d be to w a t c h one of t h e s e 
g r ea t c r o s s - d r e s s i n g films f r o m 
t h e p a s t . 
1 . P s y c h o ( 1 9 6 0 ) 
W i t h o u t g i v i n g too m u c h 
a w a y t o t h o s e w h o h a v e n ' t 
s e e n A l f r e d H i t c h c o c k ' s 
m a s t e r p i e c e , one of " P s y c h o ' s " 
m a i n c h a r a c t e r s i s a c t u a l l y 
a c r o s s - d r e s s e r . J a n e t L e i g h 
( w h o r e c e n t l y p a s s e d a w a y ) 
s t a r s a s Mair ion C r a n e , a y o u n g 
w o m a n w h o d e c i d e s to r u n off 
a f t e r a c q u i r i n g s o m e m o n e y 
t h a t d o e s n o t b e l o n g to h e r . 
M a r i o n flees to t h e B a t e s Ho t e l , 
w h i c h i s r u n b y a m y s t e r i o u s 
y o u n g s t e r n a m e d N o r m a n 
( A n t h o n y P e r k i n s ) . H i t c h c o c k ' s 
b r i l l i a n t c a m e r a w o r k a n d 
Cc i re fu l e d i t i n g , a l o n g w i t h a 
s e x y s h o w e r s c e n e s t a r r i n g 
L e i g h , m a d e " P s y c h o " one of 
t h e m o s t r e v o l u t i o n a r y films of 
t h e e a r l y ' 6 0 s . B u t p e r h a p s t h e 
m o s t m e m o r a b l e t h i n g a b o u t 
" P s y c h o " i s t h e film's s u r p r i s e 
e n d i n g t h a t m a k e s " T h e S i x t h 
S e n s e " l o o k l i k e a c h i l d r e n ' s 
p u z z l e . 
2 . S o m e L i k e I t H o t ( 1 9 5 9 ) 
V o t e d t h e f u n n i e s t m o v i e of 
a l l - t i m e b y t h e A m e r i c a n F i l m 
I n d u s t r y (AF I ) i n 2 0 0 0 , " S o m e 
L i k e i t H o t " set t h e s t a n d a r d s for 
A m e r i c a n c o m e d i e s to fo l low. 
T o n y C u r t i s a n d J a c k L e m m o n 
s t a r i n t h i s c o m i c m a s t e r p i e c e , 
a s two " w a n t e d " j a z z m u s i c i a n s 
w h o f lee C h i c a g o b y j o i n i n g 
a n a l l - g i r l bemd t o u r . B e f o r e 
l ong , t h e m e n find t h e m s e l v e s 
f a l l i n g i n love , one w i t h s e x y 
a l c o h o l i c s i n g e r , S u g a r K a n e 
( M a r i l y n Monroe ) a n d t h e o the r 
w i t h a c h e e r f u l m i l l i o n a i r e . 
F v e n t o d a y , 4 5 y e a r s a f t e r i t s 
r e l e a s e , " S o m e L i k e i t H o t " i s 
s t i l l a b l e to m a k e a u d i e n c e s 
l a u g h a r o u n d t h e w o r l d . 
3 . T o o t s i e ( 1 9 8 2 ) 
" S o m e L i k e i t H o t " m a y 
h a v e b e e n v o t e d t h e f u n n i e s t 
film b y t h e A F I , b u t " T o o t s i e " 
c a m e i n a t a c l o s e s e c o n d . 
A r g u a b l y t h e m o s t i m p o r t a n t 
film ever m a d e o n t h e s u b j e c t 
o f c r o s s - d r e s s i n g , " T o o t s i e " 
c l ose l y e x a m i n e s typiccd gender 
s t e r e o t y p e s . D u s t i n H o f f m a n 
s ta i r s a s M i c h a e l D o r s e y , a n 
u n e m p l o y e d a c t o r w h o p o s e s 
a s a w o m a n to eeirn a ro le on 
a s u c c e s s f u l t e l e v i s i o n s o a p 
o p e r a . A f t e r ea i rn ing a spot on 
t h e a i r , M i c h a e l , b e t t e r k n o w n 
a s D o r o t h y o n t h e se t , b e g i n s 
to f a l l i n love w i t h h i s c o s t a r 
J u l i e ( J e s s i c a L a n g e , w h o 
w o n a n Cscar® for h e r ro le ) . 
" T o o t s i e " i s o n e of t h e r a r e , 
s m a r t c r o s s - d r e s s i n g c omed i e s 
a n d one of t h e finest films f r o m 
t h e 1 9 8 0 s . 
4 . B o y s D o n ' t C r y ( 1 9 9 9 ) 
W h e n i t c o m e s to n a m i n g 
t h e f i n e s t p e r f o r m a n c e s o f 
a l l - t i m e , I t h i n k of R o b e r t D e 
N i ro i n " R a g i n g B u l l , " M a r l o n 
B r a n d o i n " T h e G o d f a t h e r , " 
C r s o n W e l l e s i n " C i t i z e n 
K a n e " a n d H i l a r y S w a n k i n 
" B o y s D o n ' t C r y . " S w a n k 
g i v e s a d a r i n g , p a i n f u l l y 
t r u t h f u l p e r f o r m a n c e a s T e e n a 
B r a n d o n , a N e b r a s k a n g i r l w h o 
p a s s e s a s a boy af ter m o v i n g to 
a s m a l l t o w n . S w a n k embod ies 
t h e ro l e of B r e i n d o n t h r o u g h a l l 
t h e p a i n a n d c o n f u s i o n a n d 
r o o k i e - f i l m m a k e r K i m b e r l y 
P i e r c e d i r e c t s t h e s t o r y w i t h 
u n c o m p r o m i s i n g h o n e s t y . 
S w a n k d e s e r v i n g l y w o n a n 
Csca r® for h e r p e r f o r m a n c e . 
" B o y s D o n ' t C r y " i s t o u g h 
to w a t c h , b u t i m p o s s i b l e to 
i gnore . 
5 . S h a k e s p e a r e I n L o v e 
( 1 9 9 8 ) 
P e r h a p s m o s t r e m e m b e r e d 
a s ' the film t h a t bea t " S a v i n g 
P r i v a t e R y a n " a t t h e 1 9 9 8 
C s c a r s ® , ' " S h a k e s p e a r e I n 
L o v e " i s a n e n g a g i n g l o v e 
s t o r y a b o u t a s t r u g g l i n g w r i t e r 
n a m e d W i l l S h a k e s p e a r e 
( J o s e p h F i e n n e s ) w h o f i n d s 
h i s w a y w i t h w o r d s a f t e r 
f a l l i n g i n love w i t h a b e a u t i f u l 
y o u n g a c t r e s s (Cscar®-winner 
G w y n e t h P a l t r o w ) w h o p o s e s 
a s a m a n to e a r n a ro le . T h e 
liihgcr Gap Old Navy Billabong Quiksilver Abercrombie & Fitch American Ea 
P L A T A ' S 
J0SE 
" C o o * 
C o t h e s 
for 
C o m e se e ou r Q r@S l t 
F a l l F a s h i o n s p r i c e s " 
Burning Tree Plaza 
Next to Best Buy 
(218)733-9455 
Plato's Qoset ® is a cool, retail store that buys and sells 
the best gently used, brand name apparel, shoes and 
accessories for Guvs and Girls such as: 
Abercrombie & Fitch, 
American Eagle, 
Tommy Hllfiger, GAP, 
Old Navy.Blllabong, 
Quicksilver, and more... 
Check us out the next Ume you are looking for cool 
clothing and accessories at a great price! 
m o v i e d e a l s w i t h che t r a c t e r s , 
s u c h a s S h a k e s p e a r e , a n d a 
s t o r y l i n e w h i c h we ' ve a l l r e a d 
a b o u t i n H i g h S c h o o l F n g l i s h 
c l a s s e s , b u t t h e l o v e s t o r y 
b e h i n d i t a l l i s m u c h m o r e 
m e m o r a b l e . " S a v i n g P r i v a t e 
R y a n " m a y be t h e be t t e r film, 
b u t w i t h i t s c l e v e r s t o r y emd 
u n d e n i a b l e c h a r m , i t ' s e a s y to 
see w h y "Shetkespeetre i n L o v e " 
w o n over t h e love of A c a d e m y 
m e m b e r s . 
Mike Dftberowski can be reached at 
dube0019@dimn.edH. 
MONDA Y - THURSDA Y 
SA M - 2A M 
FRIDA Y •  SATURDA Y 
RA M - 2:30JU I 
SUNDA Y 
lOA M •  2A M 
MON . SPM - 11P M $4.0 0 PITCHER S 
11PM-1A M HAPP Y HOUR 
TUE . 10P M . 1A M PREMIU M NIGH T 
$2.0 0 BOT im/$1 .0 0 TAP S 
WEO . 10PM-1A M Re » BUL L NIGH T 
$3.0 0 RED BUL L & BAR POU R 
$2.0 0 CAN OF RED BUL L 
TMU . lOn M - lA M $2.0 0 RAI L OMNK S 
FRI . S:3I>P M FREEPIZZ A 
HAPP Y HOUR MON - FRI 4 -7P M 
TWINS BMt SOI EAST 4TH ST DULUTH. MN BBfldZ 
Oct . 15t h & 16t h Roo t Cit y Ban d 
1^  Oct . 22n d & 23r d Th e Buste r 
^ Oct . 29t h & 30t h Bok u Frequenc y 
T h e S a l o o n 
Doubl e Happ y Hou r 
1/ 2 Pric e tap s & drink s - $2 of f appetizer s 
Monda y - Frida y 3- 6 and 9-1 1 PM 
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M u s i c T e l e v i s i o n U n i v e r s i t y 
l a u n c h e s " m t v U W o o d i e A w a r d s " 
Awards will pay tribute to artists like Taking Back Sunday 
By K A T I E F R A N T E S 
S T A F F R E P O R T E R 
M u s i c T e l e v i s i o n U n i v e r s i t y 
l a u n c h e s i t s first e v e r " m t v U 
W o o d i e A w a r d s , " f o r w h i c h 
c o l l e g e s t u d e n t s e x c l u s i v e l y 
h a v e a vo te . T h e a w a r d s w i l l 
b e h e l d t h e w e e k of Nov. 1 o n 
m t v U . c o m a n d w i l l a d m i r e t h e 
y e a r ' s b e s t a r t i s t s a n d m u s i c . 
S t a f f w o r k e r D a v i d F r e n c h 
of m t v U s t a t e s t h a t t h e a w a r d s 
w i l l " [ p a y ] t r i b u t e t o t h o s e 
a r t i s t s w h o h a v e w o n o v e r 
h e a r t s , n o t c h a r t s . " 
m t v U ' s g o a l i s to h o n o r 
a r t i s t s w h o , a l t h o u g h n o t w e l l 
k n o w n o n t h e r a d i o , h a v e b e e n 
f a m i l i a r to t h e co l l ege m u s i c 
s c e n e o ve r t h e p a s t yeeir. 
Co l l ege s t u d e n t s t h e m s e l v e s 
h a n d c r a f t e d t h e " W o o d i e 
a w a r d s , " w h i c h a r e m a d e o f 
" p u r e , s o l i d w o o d " a n d w i l l 
b e p r e s e n t e d to t h e w i n n e r s 
o f v a r i o u s c a t e g o r i e s d u r i n g 
t h e e a r l y N o v e m b e r s p e c i a l 
" W o o d i e s W e e k . " 
T h r o u g h o u t t h e v o t i n g 
p e r i o d , w h i c h r u n s u n t i l C c t . 
1 5 , n o m i n a t e d a i r t i s ts w i l l be 
p r o f i l e d o n t h e m t v U m u s i c 
s e r i e s " T h e D e a n ' s L i s t . " 
T h e "Wood i e A w a r d s " offer 
c a t e g o r i e s s i m i l a r to M T V ' s 
M u s i c A w a r d s , o n l y w i t h 
d i f f e r e n t " W o o d i e " - t h e m e d 
n a m e s . " T h e B r e a k i n g 
W o o d i e , " a . k . a . " F r e s h m e n " 
o r B e s t F m e r g i n g A r t i s t ; " Le f t 
F i e l d W o o d i e , " a . k . a . M o s t 
C r i g i n a l A r t i s t a n d " T h e S i l e n t 
B u t D e a d l y W o o d i e , " a . k . a . 
B e s t V i d e o , a r e j u s t a few of 
t h e c o v e t e d a w a r d s . C t h e r 
a w a r d s i n c l u d e A r t i s t o f t h e 
Y e a r , B e s t T o u r , B e s t A l b u m , 
M o s t S t r e a m e d a n d G r e a t e s t 
S o c i a l I m p a c t . 
C n e o f t h e a w a r d s i n 
p a r t i c u l a r s h o u l d b e n e x t 
t o U M D ' s h e a r t , b e c a u s e 
t h e a r t i s t r e c e n t l y p u t o n a 
f a n t a s t i c s h o w i n the R o m a n o 
G y m . T a k i n g B a c k S u n d a y i s 
n o m i n a t e d for " T h e S o p h o m o r e 
J u m p Wood ie , " or B e s t S e c o n d 
A l b u m . T h e o t h e r a r t i s t s 
n o m i n a t e d for the " S o p h o m o r e " 
c a t e g o r y a r e S u g a r c u l t f o r 
Memory, B R M C f o r Stop, 
N a p p y Roo t s for Sick & Tired 
a n d S o m e t h i n g C o r p o r a t e for 
Space. 
F o r m o r e i n f o r m a t i o n on the 
"Wood i e A w a i r d s , " v i s i t w w w . 
m t v U . c o m . 
Vo t ing i s l ive on m t v U ' s W e b 
s i t e or b y c a l l i n g 1 - 8 7 7 - V C T F -
M T V U before C c t . 15 . 
Katie Prantes can be reached at 
Jran0576@d.umn.edu. 
M O N D A Y S 
$2 BURGERS FREE POOL 4 BEERS FOR $7 
T U E S D A Y S 
LITE BEERS $2 APPETIZERS 500 OFF 
PUCKER UP FOR A BUCK [ALL NIOHT] 
Miller Lite Punch Card Night 
W E D N E S D A Y S 
HAPPY HOUR 3-10PM 
PIZZA & PITCHER BEER $8.50 
Call us for your upcoming events or to cater your party. 
G R E A T F O O D 
G R E A T F U N 
Duluth's Premier 
Concert Coffeehouse 
3 2 4 N . C e n t r a l A v e . W e s t D u l u t h 
M O N D A Y S 4 
T U E S D A Y S 
1/2 o r r 
A l l E s p r e s s o D r i n k s 
1/2 O f f 
B o t t l e s o f W i n e 
W E D N E S D A Y S 4 
T H U R S D A Y S 
F R I D A Y S 4 
2 f O I L X 
A l l B o t t l e d B e e r 
M G D B O T T 
$ i . o o 
D o m e s t i ( 
L o c a l B o t t l e d 
B e e r 
W h a t ' s g o i n g o n i n 
a n d a r o u n d 
D u l u t h t h i s w e e k 
O N C A M P U S 
T h u r s d a y , 1 0 . 1 4 . 0 4 
H a l o T o u r n a m e n t 
10 p . m . 
K i r b y C e n t e r 
" Q u e e r W o r d s , Q u e e r I m a g e s 
6 t h e P o l i t i c s of S e l P 
F e a t u r i n g L y n n M i l l e r 
6 : 3 0 p . m . 
K i r b y B a l l r o o m 
F r i d a y , 1 0 . 1 5 . 0 4 
" G e r t r u d e S t e i n , F d i t h 
W h a r t o n & T h e F o o l ' s 
J o u r n e y " 
10 a . m . 
W e b e r M u s i c H a l l 
S a t u r d a y , 1 0 . 1 6 . 0 4 
F a l l D r a g S h o w 
$ 5 / $ 3 
7 : 4 0 p . m . 
K i r b y B a l l r o o m 
F i g h t - B a l l T o u r n a m e n t 
1:30 p . m . 
$ 5 e n t r y fee 
K i r b y G a m e s R o o m 
J a c q u e B r e l l i s A l i v e a n d W e l l 
a n d L i v i n g i n P a r i s 
a R e v u e 
$ 2 5 / $ 2 0 / $ 1 5 
7 : 3 0 p . m . 
W e b e r M u s i c H a l l 
726-8877 
T u e s d a y , 1 0 . 1 9 . 0 4 • 
H i p H o p B a t t l e 
L a t e N i gh t K i r b y 
10 p . m . 
K i r b y R a f t e r s 
W e d n e s d a y , 1 0 . 2 0 . 0 4 
L a L i b e r t e D u o : F r e n c h w i t h 
F l a s h ! 
$ 8 / $ 6 / $ 5 
7 : 3 0 p . m . 
W e b e r M u s i c H a l l 
726-8877 
G r o c e r y B i n g o 
L a t e N ight K i r b y 
10 p . m . 
K i r b y R a f t e r s 
" A n c h o r m a n " 
$ 2 
7 p . m . 
B o h a n n o n 9 0 
O F F C A M P U S 
T h u r s d a y , 1 0 . 1 4 . 0 4 
" F u d d y M e e r s " 
R e n e g a d e C o m e d y T h e a t r e ' 
7 p . m . 
$ 1 3 / $ 9 
R e n e g a d e C e n t e r for t h e A r t s 
404 W. Super ior St . 7 2 2 - 6 7 7 5 
K e i t h S e c o l a & S t e p h a n i e 
D y k e m a 
$ 5 
8 p . m . 
B e a n e r ' s C e n t r a l 
324 N. Cent ra l Ave. 624 -5957 
F r i d a y , 1 0 . 1 5 . 0 4 
" F l o w e r s a n d F l o w e r s of 
G l e n s h e e n " 
P h o t o F x h i b i t 
5 -8 p . m . 
W i n t e r G a r d e n of G l e n s h e e n 
M a n s i o n 
3300 London Road 726-892 1 
D u k e s of H u b b a r d / T r e i m p l e d 
B y T u r t l e s 
$ 5 
P i z z a L u c e 
11 E . Super ior S t . 7 2 7 - 7 4 0 0 
C l o u d C u l t 
$ 4 
T h e T a p R o o m 
600 E . Super ior S t . 7 2 2 - 0 0 6 1 
N o t h i n g M u c h 
9 p . m . 
T h e S u n s e t B a r & G r i l l e 
4 4 8 3 Mar t in Rd . 7 2 7 - 6 4 7 5 
A l r i g h t s , F l a v o r a n d 
H y d r o p h o n i c s 
$ 5 
T h e T a p R o o m 
600 E . Super ior St . 7 2 2 - 0 0 6 1 
J e s s e L o u m a 
6 : 3 0 - 9 : 3 0 p . m . 
M a m a G e t s 
525 Tower Ave., Super ior 
395-6030 
R y a n D e l r a y 
$ 5 
8 p . m . 
B e e m e r ' s C e n t r e d 
324 N. Cen t ra l Ave. 624 -5957 
L o n e s o m e D a n K a s e 
9 : 3 0 p . m . 
F i t g e r ' s B r e w h o u s e & G r i l l e 
600 E . Super ior S t . 727 -1392 
S a t u r d a y , 1 0 . 1 6 . 0 4 
F a b u l o u s J e w e l r y T r u n k 
S h o w 
L e o emd D i n a L i s o v s k i s 
S i v e r t s o n Gedlery 
3 6 1 C a n a l Pa rk Drive 7 2 3 -
7 8 7 7 
S a r a S o f t i c h w i t h M a r y B u e 
C D R e l e a s e 
B e a n e r ' s C e n t r a l 
324 N. Cen t ra l Ave. 624 -5957 
K r u s h 
T h e T a p R o o m 
600 E . Super ior St . 7 2 2 - 0 0 6 1 
R o n & L i n d a A y e r s 
6 : 3 0 - 9 : 3 0 p . m . 
M a m a G e t s 
525 Tower Ave., Super ior 
395 -6080 
C h a r l i e M a g u i r e 
A m a z i n g G r a c e B a k e r y & 
C a f e 
8 p . m . 
$ 1 0 / f r e e to s t u d e n t s a n d 
s e n i o r s 
394 Lake Ave. S. 723 -0075 
C A L E N D E R to page 18 
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C e l e b r i t i e s w o r k i n g p o l i t i c s i n t e n s e l y . . . b u t w i l l i t w o r k ? 
By DOUGLAS J . ROWE 
ASSOCIATEED PRESS 
" I f y o u w a n t t o s e n d a 
m e s s a g e , " m o v i e m o g u l 
S a m u e l G o l d w y n o n c e s a i d , 
" c a l l W e s t e r n U n i o n . " 
T r a n s l a t i o n : T h e j o b o f 
e n t e r t a i n e r s i s e n t e r t a i n m e n t . 
L eav e po l i t i c s to the p o l i t i c i a n s . 
C o n t r o v e r s y j u s t a l i e n a t e s t h e 
a u d i e n c e . 
G o l d w y n i s d e a d 3 0 y e a r s , 
a n d i n 2 0 0 4 , h i s m a x i m h a s 
b e e n b u r i e d w i t h h i m . T h i s 
y e a r m o r e t h a n e v e r , a r t i s t s 
a r e u s i n g t h e i r a r t to m a k e 
a d i f f e r e n c e i n t h e e l e c t o r a l 
p r o c e s s . 
" F a h r e n h e i t 9 / 1 1 " h a s 
s m a s h e d t h e box-o f f i ce r e c o r d 
for d o c u m e n t a r i e s . I n a r e n a s 
a r o u n d t h e c o u n t r y , m u s i c 
s t a r s a r e p e r f o r m i n g w i t h t h e 
h o p e t h e y l l ge t peop l e to vo t e 
t h e w a y t h e y w a n t t h e m to. 
S o m e o f t h e p o l i t i c i z a t i o n 
o f e n t e r t a i n m e n t i s n e u t r a l . 
" A m e r i c a ( T h e B o o k ) : A C i t i z e n ' s 
G u i d e to D e m o c r a c y I n a c t i o n " 
b y t h e w r i t e r s o f " T h e D a i l y 
S h o w " t o p s t h e b e s t - s e l l e r l i s t , 
w h i l e J o n S t e w a r t ' s C o m e d y 
C e n t r a l p r o g r a m m o c k s b o t h 
c a n d i d a t e s e q u a l l y . 
M a n y i n t h e e n t e r t s i i n m e n t 
i n d u s t i y a r e s e n d i n g a p a r t i s a n 
m e s s a g e a n d they ' r e no t r e l y i n g 
o n W e s t e r n U n i o n . L o p s i d e d l y , 
t h e i r c a n d i d a t e i s J o h n K e r r y 
over P r e s i d e n t B u s h . I t r e m a i n s 
a n o p e n q u e s t i o n w h e t h e r t h e y 
w i l l s w a y a n y v o t e r s . 
" I t i s m o r e l i k e l y t h a t s omeone 
w h o h e a r s a c e l e b r i t y s p e a k 
o u t f o r a s p e c i f i c c a n d i d a t e 
w i l l f o r m a n e w o p i n i o n a b o u t 
t h a t c e l e b r i t y a s o p p o s e d to 
f o r m i n g a n e w o p i n i o n a b o u t 
t h e c a n d i d a t e , " m a i n t a i n s 
R o b e r t T h o m p s o n , a p r o f e s s o r 
o f m e d i a a n d c u l t u r e a n d 
d i r e c t o r o f t h e C e n t e r for t h e 
S t u d y o f P o p u l a r T e l e v i s i o n a t 
S y r a c u s e U n i v e r s i t y . " P o l i t i c a l 
o p i n i o n t e n d s to r u n deep a n d 
o n e c e l e b r i t y i s u n l i k e l y t o 
c h a n g e t h a t . " 
K e v i n M . S c o t t o f 
E l i z a b e t h t o w n ( P a . ) C o l l e g e 
a l s o d o u b t s M i c h a e l M o o r e ' s 
" F a h r e n h e i t 9 / 1 1 " o r B r u c e 
S p r i n g s t e e n ' s "Vote for C h a n g e " 
t o u r w i l l c h a n g e a n y m i n d s . 
B u t h e s u s p e c t s i t " m i g h t ge t 
a K e r r y s u p p o r t e r to b e c o m e 
m o r e i n v o l v e d , v o l u n t e e r t i m e 
a n d t h i s m i g h t l e a d to m o r e 
v o t e r s . " 
A n d t h a t w i n d s u p b e i n g 
a d e f a c t o r e b u t t a l t o t h e 
c r i t i c i s m i t ' s a l l j u s t " p r e a c h i n g 
to t h e c h o i r , " s a y s K a t h y M . 
N e w m a n , a s s o c i a t e p r o f e s s o r 
o f E n g l i s h a t C a r n e g i e M e l l o n 
U n i v e r s i t y . 
" A s a w i s e m e n t o r o n c e 
p o i n t e d o u t , m o s t p r e a c h i n g 
I S to t h e c h o i r , " s h e s a y s . 
" I n o t h e r w o r d s , l i k e t h e 
p r e a c h i n g o f a favor i t e p a s t o r , 
p o l i t i c a l c u l t u r e e n e r g i z e s 
t h e b a s e , c l e a n s e s t h e s o u l , 
r e i n v i g o r a t e s the congrega t i on , 
a l l o w s t i m e for r e f l e c t i on a n d 
c o n t e m p l a t i o n a n d p r o v i d e s a 
g a t h e r i n g p l a c e . " 
T e r r y P a u l s o n , a psycho log is t 
a n d a u t h o r o f " T h e D i n n e r : T h e 
P o l i t i c a l C o n v e r s a t i o n Y o u r 
M o t h e r T o l d Y o u N e v e r to 
H a v e , " s e e s the r a s h of m o v i e s , 
c o n c e r t s , book , c o m e d y t o u r s 
a n d T V s h o w s a s " a r e f l e c t i on 
o f s u p p r e s s e d a n g e r over t h e 
c o n t e s t e d e l e c t i on of George W. 
B u s h i n 2 0 0 0 t h a t h a s f i n a l l y 
b e e n free to s u r f a c e . " 
" T h e ' s e l e c t e d n o t e l e c t e d ' 
m a n t r a t h a t w a s s o s t r o n g 
e a r l y w a s s i l e n c e d b y the n e e d 
to r a l l y i n s u p p o r t o f a l e ade r 
f a c i n g t h e 9 / 1 1 t r a g e d y a n d a 
w a r a g a i n s t t e r r o r i s m , " P a u l s o n 
s a y s . " B u t t h e q u e s t i o n a b l e 
w a r o n I r a q a n d t h e l a c k of 
w e a p o n s o f m a s s d e s t r u c t i o n 
h a s u n l e a s h e d t h a t e a r l y a n g e r 
w i t h a p a s s i o n t h a t s p i l l s ove r 
i n t o p o p u l a r m o v i e s a n d a 
p u b l i c r e a d y to see t h e m . " 
S o e n t e r t a i n e r s c a n h e l p 
f r a m e a n d p r o p e l e l e c t i on y e a r 
d i s c o u r s e . 
J i m F a r r e l l y , d i r e c t o r o f f i l m 
s t u d i e s a t t h e U n i v e r s i t y o f 
D a y t o n a n d pop c u l t u r e expe r t , 
c r e d i t s M o o r e " w i t h t e a c h i n g 
t h e m e d i a h o w to c o v e r a 
p r e s i d e n t a n d h i s p o l i t i c s w i t h 
b o t h i n s i g h t a n d p a n a c h e . " 
" H i s e a r l y a s s a u l t o n 
P r e s i d e n t B u s h . . . h a s c l e a r l y 
P e i i k D e l k o t e u e n ft B o g e l 
Duluth's made from scratch, chef owned & 
operated bagel bakery. We ore proud to offer only 
homemade soup, salads and baked goods. 
M e n u i t e m s a v a i l a b l e a l l d a y : 
• B r e ak f a s t S a n d w i c h e s 
• H o m e m a d e S o u p s & Sa l ads 
• D e l i S a n d w i c h e s m a d e t o o r d e r 
• Muffins, C o o k i e s , B r e a d s , S w e e t s 
« C o f f e e D r i n k s : L a t t e s , E s p r e s s o s , e t c . 
O p e n e d 6 : 3 0 a m 
C l o s e d - M o n - S a t 3 p m , S u n I p m 
1 5 1 6 K e n w o o d A v e 
C o r n e r K e n w o o d & A r r o w h e a d 
C a t e r i n g & S p e c i a l O r d e r s W e l c o m e ! 
% I 0 S t u d e n t D i s c o u n t w i t h I D 
W h o l e s a l e r a t e s a v a i l a b l e 
Tel/Fax 2 1 8 - 7 2 7 - 7 3 2 5 www.peakbage i .com 
s h o w n t h a t a p o p u l a r c u l t u r e 
i c o n i s b e t t e r e q u i p p e d to 
c a p t u r e a n d e x p o s e t h e 
m e n d a c i o u s w o r l d o f p o l i t i c s 
to v i e w e r s i n w a y s t h a t n o 
s e a s o n e d a n c h o r p e r s o n o r 
p r i z e - w i n n i n g , l i ve a n d on - the -
s c e n e j o u r n a l i s t i s e v en w i l l i n g 
to a t t e m p t . " 
M o o r e a n d h i s f e l l o w 
filmmakers, w i t h s u c h m o v i e s 
a s " S i l v e r C i t y , " " G o i n g Up r i v e r : 
T h e L o n g W a r of J o h n K e r r y " 
a n d " B u s h ' s B r a i n , " h a v e t h e i r 
w o r k c o m p l e m e n t e d b y t h e 
l i k e s o f " T h e D a i l y S h o w , " 
F a r r e l l y no t e s . 
" A d d to th e m i x t h e a n t i c s 
of L e t t e r m a n , L e n o , " h e s a y s , 
" a n d y o u ' v e got a T V v e r s i o n 
o f ' F a h r e n h e i t 9 / 1 1 ' p l a y i n g 
i n o u r l i v i n g r o o m five n i g h t s 
a w e e k . " 
C e r t a i n l y " c e l eb r i t y po l i t i c s " 
a r e n o t a n e w p h e n o m e n o n . 
D u r i n g W o r l d W a r I I 
H o l l y w o o d s t a r s s o l d b o n d s , 
e n t e r t a i n e d t h e t r o o p s , e v e n 
e n l i s t e d . 
I n t h e l a t e 1 9 6 0 s a n d 
t h r o u g h o u t t h e ' 7 0 s a n d ' 8 0 s , 
t h e w o r l d ' s b i g g e s t m u s i c 
s t a r s o r g a n i z e d c o n c e r t s t h a t 
a t t a c k e d the V i e t n a m W a r . 
H a r t w i c k Co l l e g e p o l i t i c a l 
s c i e n c e P r o f e s s o r A n d r e w 
S e l i g s o h n i n C n e o n t a , N .Y . , 
s e e s one o f the m o s t i m p o r t a n t 
d e v e l o p m e n t s d u r i n g t h e 2 0 0 4 
p r e s i d e n t i a l e l e c t i o n a s t h e 
w i l l i n g n e s s o f e n t e r t a i n e r s to 
s u p p o r t s p e c i f i c c a n d i d a t e s , 
r a t h e r t h a n i s s u e s . 
S y r a c u s e ' s T h o m p s o n sees " 
t h a t c h a n g e , too. 
" C n e c o u l d a r g u e , f o r 
e x a m p l e , t h a t a g r e a t 
p e r c e n t a g e o f t h e r o c k ' n ' r o l l 
m u s i c i n d u s t r y d u r i n g t h e 
l a t e ' 6 0 s a n d e a r l y ' 7 0 s w a s 
a l l a b o u t p o l i t i c s , " T h o m p s o n 
s a y s . " T h e d i f f e r ence h e r e , o f 
c o u r s e , w a s t h a t m o s t o f the 
c o u n t e r c u l t u r e w a s s u p p o r t i n g 
n e i t h e r c a n d i d a t e . " 
E v e n a s t h e y v o i c e s u p p o r t 
f o r t h e m a n t h e y w a n t t o 
s e e i n t h e W h i t e H o u s e , 
c e l e b r i t i e s g e n e r a l l y offer l e s s 
" p o l i t i c i z e d e n t e r t a i n m e n t " 
t h a n b e f o r e , a r g u e s M a r k 
R u b i n f e l d , a s s i s t a n t p r o f e s s o r 
o f soc io logy a n d a n t h r o p o l o g y 
a t W e s t m i n s t e r Co l l e ge i n S a l t 
L a k e C i t y . 
" T h e r e a r e l e s s t r u l y 
o r i g i n a l , t h o u g h t - p r o v o k i n g , 
c o u n t e r - c u l t u r a l m o v i e s b e i n g 
p r o d u c e d b y H o l l y w o o d . T h e r e 
a r e f ewer r o c k s t a r s a n d m o v i e 
s t a r s w h o a r e w i l l i n g to o p e n l y 
cha l l enge the A m e r i c a n po l i t i ca l 
s y s t e m or, for t h a t m a t t e r , t h e 
A m e r i c a n e c o n o m i c s y s t e m , " 
R u b i n f e l d s a y s . 
~M/%.Ktny%. & F L U T E C O N C E R T 
u y F r i d a y , O c t o b e r 2 2 , 2 0 0 4 
7 : 3 0 p . m . 
^ 5 W e b e r M u s i c H a l l 
rti^ U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a D u l u t h 
^ $ 1 0 a d u l t a d m i s s i o n 
© $ 5 s t u d e n t s / c h i l d r e n 
fib s p o n s o r e d b y : 
U M D I n t e r n a t i o n a l C l u b 
The Tabia consists of two upright a i^ 
drums that are played with fingers 
and palms. Each drum sits on a ringed QQI 
base of padding, Tablas are arguably f 
the most complex drums in the world. 
Each head contains three separate 
skins. 
The smaller drum, slightly conical in 
shape, is called tabIa or dayan 
(literally right) is generally played 
with the right hand It is made of 
hollow rose or oak wood. The top of 
the drum is covered with a stretched. 
layered leather membrane held in 
place by leather braces. The wooden 
pegs between the braces and the 
drum adjust the tension in the braces, 
thus controlling the pitch of the 
instrument. 
D o m i n o ' s 
7 2 8 - 3 6 2 7 
1701 Woodland Ave. 
A l l m a j o r c r ed i t c a r d s a c c e p t e d . O n the corner of St. Mane and Woodland. 
L a r g e 
1 T o p p i n g P i z z a 
$ 4 . 9 9 
N o L i m i t 
O r d e r a s m a n y a s y o u l i k e ! ! ! 
No Coupon Required 
(good only mon.) 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings 4 Deep Dish extra 
Delivery charges may apply. 
Not valid with any other offer. 
WUnSDAY SPECIAL 
M e d i u m 
P e p p e r o n i P i z z a 
$ 5 . 0 0 
N o L i m i t 
O r d e r a s m a n y a s y o u l i k e ! ! ! 
No Coupon Required 
(good only mon.) 
Customer pays sales tax. 
Additkxiai toppings & Deep Dish extra 
Delivery ctrarges may apply. 
Not valid with any other offer. 
1 M e d 1 T o p p i n g P i z z a 
and choose one s i de : 
B r e a d s t i c k s or 
C i n n a s t i c k s 
(good only wed.) 
I 
I 
I 
$ 5 . 9 9 I 
I 
I 
I 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish extra. 
Delivery charges may apply. 
Not valid with any other offer. 
A n y t i m e S p e c i a l | 
3 M e d 1 T o p p i n g P i z z a s $ 1 5 . 0 0 | 
$ 6 . 9 9 I 
$ 7 . 9 9 • 
o r 1 L a r g e P i z z a 
E x t r a La rge J u m b o 1 6 " 
1 topping 
Customer pays sales tax. • 
Additionai toppings & Deep Dish extra. H 
Delivery charges may apply • 
ALL are pickup or delivery Not valid with any other offer. M 
O p e n d a i l y a t 1 1 a . m . u n t i l L A T E 
(at least 1a.m. Sun-Thurs and 2a.m. Fri & Sat) 
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d i r e c t l y c on f r on t h i s w i f e , r a t h -
e r h i s i n t e rned r a g e euid s u b t l e 
h i n t s f o rce h e r i n t o r e v e a l i n g 
t h e t r u t h . 
I n a n o t h e r s c e n e , E m m a 
a n d J e r r y , v e r y m u c h i n love , 
m e e t a t t h e i r flat for s o m e p r e -
c i o u s t i m e toge ther . I n o t h e r 
m e e t i n g s , J e r r y a n d R o b e r t 
a w k w a r d l y d i s c u s s g a m e s of 
s q u a s h a n d t h e c h i l d r e n , b o t h 
s u p e r f i c i a l t o p i c s to a v o i d t h e 
real i s s u e s on t h e i r m i n d s . T h e 
final s c e n e of t h e p l a y , w h e r e 
J e r r y c o n f e s s e s to E m m a t h a t 
h e i s i n l ove w i t h h e r , i s w h e r e 
t h e s t o r y r e a l l y b e g in s . 
"1 h o p e a n a u d i e n c e m e m -
b e r t o o k a w a y t h e c o n c e p t of 
l o v e i n i t s d i f f e r e n t f o r m s , " 
s a i d O l s e n . " T h e c o n c e p t of 
b e t r a y a l i s so h u r t f u l , b u t t h e 
s h o w a l s o h a s a lo t of p o w e r to 
i t , b e c a u s e i t a f fects peop le , " h e 
s a i d . 
W o r k i n g w i t h a l i m i t e d b u d -
get of o n l y $500, t h e c o s t u m e s , 
s c e n e r y , l i g h t i n g a n d s o u n d 
w e r e a l l k e p t s i m p l e , y e t a l l 
a s p e c t s w e r e ab le to f o c u s i n on 
t h e t h e m e s of t h e p l a y , i n c l u d -
i n g p o w e r , f rag i l i t y a n d love. 
T h e c a s t a n d c r e w of " B e -
t r a y a l " b r o u g h t t h e p l a y to 
l i fe u s i n g a s i m p l e s c e n e of a n 
u n f i n i s h e d h o u s e . T h e beire 
w a l l s , s p a r s e f u r n i t u r e a n d 
t h e i n c o m p l e t e s u r r o u n d i n g s 
s3mibol i ze all t h a t w e n t u n s a i d 
b y t h e c h a r a c t e r s , s a i d F o x . 
A l s o a d d i n g to t h e s u b - t e x -
t u a l n e s s of " B e t r a y a l " w a s t h e 
h a u n t i n g m u s i c of t h e I c e l a n -
d i c b a n d S i g u r R o s . 
" T h e y h a v e t h e i r o w n m a d e 
u p l a n g u a g e , " s a i d F o x a b o u t 
t h e b a n d . S h e sei id s h e c h o s e 
t h i s p a r t i c u l a r b a n d for t h e 
s c e n e c h a n g e s b e c a u s e s h e 
s a w a c o n n e c t i o n b e t w e e n the 
w r i t i n g a n d t h e l a n g u a g e of t h e 
p l a y b e c a u s e t h e w o r d s t h a t 
t h e b a n d i s s i n g i n g h a v e n o 
m e a n i n g , s i m i l a r to h o w t h e 
c h a r a c t e r s i n the p l a y a r e n ' t 
s a y i n g w h a t t h e y reedly m e a n . 
B e c a u s e t h e c h a r a c t e r s 
a r e n ' t s a y i n g w h a t t h e y r e a l l y 
m e a n , t h e i r n o n v e r b a l c o m m u -
n i c a t i o n c u e s t h e a u d i e n c e i n 
to h o w t h e y r e a l l y feel. T h e 
t e n s i o n i n J e r r y ' s f ace i s obv i -
o u s a s h e m e e t s for l u n c h w i t h 
R o b e r t . E m m a n e r v o u s l y r u b s 
t h e b a c k of a c h a i r d u r i n g t h e 
d i s s o l u t i o n of h e r a f fa i r w i t h 
J e r r y . Robe r t s t a r e s i n t e n t l y a t 
h i s w i f e , h i s eyes eind h i s body 
l a n g u a g e e x p r e s s i n g t h e r age 
h e h a s a f t e r d i s c o v e r i n g t h e 
a f fa i r . A l l t h r e e c h a r a c t e r s 
d r i n k t h e i r s J c o h o l too q u i c k l y 
a n d c o n s t a n t l y c h a n g e t h e 
s u b j e c t to m u n d a n e t o p i c s of 
e v e r y d a y l i fe. 
" B e t r a y a l i s d ea l t w i t h f a r 
too o f ten i n o u r e v e r y d a y r e l a -
t i o n s h i p s , " w r i t e s F o x . 
I n s c e n e s t h a t p l a y ou t e e r i l y 
s i m i l a r to o u r r e a l l i v e s , t h e 
c h a r a c t e r s f o c u s 
o n a v o i d i n g t h e c o n v e r s a t i o n s 
t h a t s h o u l d t a k e p l a c e b u t 
n e v e r do. 
S t a g e I l ' s n e x t c o l l a b o r a t i v e 
effort w i l l be a p r o d u c t i o n of 
"More F u n T h a n B o w l i n g " se t 
to t a k e s tage t h i s w i n t e r . 
Erin Hawkins can be reached at 
hawk0160@d.umn.edii. 
FROM 16 
CALENDAR 
" T r a g i c L o v e " 
D u l u t h S u p e r i o r S y m p h o n y 
O r c h e s t r a 
8 p . m . 
D E C C 
733 -7579 
S w e e t G r a s s / C h r i s O ' B r i e n 
a n d t h e C o h o r t s / T B A 
$ 4 
P i z z a L u c e 
1.1 E . Super ior St. 727 -7400 
T h e G e t U p J o h n s 
9:30 p . m . 
F i t g e r ' s B r e w h o u s e & G r i l l e 
600 E . Super ior St . 724-1392 
Sunday, 10.17.04 
K a r e n S a v o c a a n d Pe te 
H e i t z m a n 
$10/$12 
8 p . m . 
B e a n e r ' s C e n t r a l 
324 N. Cent ra l Ave, 624-5957 
Monday, 10.18.04 
C r i b b a g e T o u r n a m e n t 
P i z z a L u c e 
1 1 E . Super ior St. 727-7400 
I n d u s t r y N ight 
D J s f r o m the I n d u s t r y 
9 p . m . 
F i t g e r ' s B r e w h o u s e 86 G r i l l e 
6 0 0 E . Sui )er ior St. 724-1392 
Tuesday, 10.19.04 
T h e H o u s i n g Pro jec t 
F e a t u r i n g A l a n S p a r h a w k 
9:30 p . m . 
F i t g e r ' s B r e w h o u s e 86 G r i l l e 
6 0 0 E . Super ior St. 724-1392 
W o o d y G u t h r i e a n d D u s t 
B o w l B a l l a d s 
$10/$5 
7:30 p . m . 
M i t c h e l l A u d i t o r i u m 
Co l l ege of S t . S c h o l a s t i c a 
723-7000 
C o m e d y N ight 
J i m W i g g i n s 86 T o d d P e s i c k 
8:45-10:30 p . m . 
T h e T a p R o o m 
600 E . Superior St. 722-0061 
Wednesday, 10.20.04 
C r e w J o n e s 
T h e T a p R o o m 
600 E . Superior St . 722-006 1 
H O U R S O F O P E R A T I O N 
M o n d a y - W e d n e s d a y S p m - 1 S e m 
T h u r s d a y - S a t u r d a y S p m - 1 a m 
S u n d a y n o o n - 1 0 p m 
G a m e s p a c e is a s t a t e - o f - t h e - a r t video gaming c e n t e r with X b o x Live and 
multi -player t o u r n a m e n t s . W e buy u s e d g a m e s for c a s h . a n d c r ed i t 
*SHOWTIMES* 
10/15-10/21 
Lakes 10 Cinema 8 
Fi rs t Daughter (PG) T e a m A m e r i c a : World 
1 2 : 5 5 , 3 : 0 0 , 5 : 0 5 , 7 : 1 0 , Police (R) 
9:15 
Garden State (R) 
12:55, 3:45, 6:45, 9:15 
Napoleon Dynamite (PG) 
1:05, 3:05, 5:05, 7:05, 
9:05 
Sha rk Tale (PG) 
1:00, 1:30, 3:00, 3:30, 
5:00, 5:30, 7:00, 7:30, 
9:00 
Cel lular (PG-13) 
1:00, 3:00, 5:00, 7:00, 
9:00 
Friday Night Lights 
(PG-13) 
1:00, 3:40, 7:00, 9:30 
1:10, 3 :15 , 5:20, 7:25, 
9:30 
Ladder 49 (PG-13) 
1:05, 3:30, 7:00, 9:25 
Wi thout A Paddle (PG-
13) 
1:05, 3 :05 , 5 :05, 7:05, 
9:05 
Wimbledon (PG-13) 
12:50, 3:00, 5:10, 7:20, 
9:30 
T a x i (PG-13) 
1:15, 3 :15 , 5 :15, 7:15, 
9:15 
The Forgotten (PG-13) 
1:20, 3 :20 , 5:20, 7:20, 
9:20 
Hero (PG-13) 
12:50, 2:55, 5:00, 7:05, Raise Your Voice (PG) 
9:10 1:15, 3:50, 7:00, 9:15 
Sha l l We Dance (PG-13) Vani ty Fa i r (PG-13) 
1:05, 3:05, 5:05, 7:10, 12:45, 3:45, 6:45 
9:20 
Resident Ev i l : Apocalypsef 
Sky Captain World of (R) 
Tomorrow (PG) 9:10 
1 2 : 4 5 , 2 : 5 5 , 5 : 0 5 , 7 : 1 5 , 
9:25 
The Bourne Supremacy 
(PG-13) 
9:30 
For Lakes 10, C inema 8 and Superior 7 
Movie Listings and Ticket Information 
Ca l l 729-0035 
Ticket Prices are: 
$7 for Adults 
$5 for Children/Seniors/Matinees 
218-728-5108 
, 1607 Wood land Ave. 
*Parking in R e a r * 
Arsen 
Mikhail 
$10.99 
*Walk-in or call ahead* HAIRCUT 
* 2 B L O C K S F R O M C A M P U S * 
M - F 9 a m - 9 p m 
Sat . 9 a m - 5 p m 
S u n . l l a m - 5 p m 
H A I R D E S I G N * C O L O R * P E R M 
*coupon required Expires 10/21/04 
S o o r t s 
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Be sure to check out thi 
Midnight Jam tonight 
beginning at 11:00 p.m 
outside Romano Gym! it 
F O O T B A L L 
R u f / e d l 
b r e a k s 
r e c o r d 
By JENNIFER O 'NE ILL 
S T A F F R E T O R T E R 
O n f o r e i g n t u r f , s e n i o r 
r u n n i n g b a c k D a v e R u f l e d t 
b r o k e a l o n g - s t a n d i n g r e c o r d . 
A g a i n s t t h e U n i v e r s i t y o f 
N e b r a s k a - O m a h a , R u f l e d t 
s u r p a s s e d T e d M c K n i g h t ' s 2 8 -
y e a r - o l d r e c o r d . 
R u f l e d t s m a s h e d t h e r e c o r d 
b y a c c u m u l a t i n g 1 8 5 y a r d s 
a n d t w o t o u c h d o w n s a g a i n s t 
t h e M a v e r i c k s . N o w R u f l e d t 
h a s a c h i e v e d 3 , 0 8 4 t o t a l yeu-ds 
a t U M D . 
M c K n i g h t r u s h e d f o r 
2 , 9 5 7 y a r d s a s a B u l l d o g a n d 
e v e n t u a l l y e n t e r e d t h e N F L . 
H e p l a y e d for K a i n s a s C i t y a n d 
B u f f a l o . A s a p r o f e s s i o n a l , 
M c K n i g h t w a s t h e C h i e f s ' 
l e a d i n g r u s h e r d u r i n g 1 9 7 9 
a n d 1 9 8 0 . 
" T h e r e c o r d w a s i m p r e s s i v e ; 
i t h a s s t o o d f o r a l o n g 
t i m e , " C o a c h K y l e " B u b b a " 
S c h w e i g e r t s a i d . " I t i s a n e a t 
a c c o m p l i s h m e n t . I a m g l a d h e 
d i d i t a g a i n s t a good o p p o n e n t 
a n d he d id i t b i g a n d by b r e a k i n g 
i t b y over 1 0 0 y a r d s . " 
R u f l e d t h a s a c h a n c e to t a c k 
o n m o r e y a r d s w i t h f our g a m e s 
s t i l l r e m a i n i n g i n t h e reguleu" 
s e a s o n . A s a s o p h o m o r e 
R u f l e d t r a n f o r a l m o s t 6 0 0 
y a r d s a n d h a d 1 1 t o u c h d o w n s . 
I n h i s j u n i o r y e a r h e g a i n e d 
ove r 1 ,200 y a r d s a n d h a d 2 2 
t o u c h d o w n s . 
D u r i n g t h e r o a d g a m e 
a g a i n s t C m a h a a n d d o w n 
3 1 - 3 , R u f l e d t c r o s s e d t h e l i n e 
for h i s first t o u c h d o w n of t h e 
g a m e . H e p u s h e d i n t o t h e 
e n d z o n e f o r t h e t w o - y a r d 
t o u c h d o w n . 
FOOTBALL to page 23 
V O L L E Y B A L L 
W i n n i n g s t r e a k b r o k e n 
By BEKA THOMPSON 
S T A F F R E T O R T E R 
T h e 1 5 g a m e w i n n i n g 
s t r c E i k c a m e to a n e n d for t h e 
M i n n e s o t a D u l u t h v o l l e y b a l l 
t e a m t h i s p a s t T u e s d a y w h e n 
t h e y lost 2 - 3 agadnst C o n c o r d i a -
S t . P a u l . 
" F r o m a c o m p e t i t i v e s t a n d 
p o i n t , i t w a s g r ea t to h a v e a 
m a t c h w h e r e w e w e r e r e a l l y 
t e s t e d b y a t e a m w h o i s 
o b v i o u s l y v e r y g o o d , " s a i d 
H e a d C o a c h J i m B o o s . U M D 
p l a y e d i t s first five g a m e m a t c h 
of t h e s e a s o n i n f r on t of 7 7 4 
f a n s , one of t h e l a r g e s t c r o w d s 
i n r e c e n t h i s t o r y . 
S e n i o r G a l l i c Z w e t t l e r c a m e 
o u t o f t h e m a t c h w i t h 3 1 
k i l l s a n d 12 d i gs . Z w e t t l e r i s 
n o w o n l y 1 1 9 k i l l s a w a y f r o m 
t h e U M D c a r e e r k i l l r e c o r d . 
F r e s h m a n V i c k y B r a e g e l m a n n 
c a m e u p b i g , too, w i t h 2 1 k i l l s 
a n d 5 b l o c k a s s i s t s . J u n i o r 
A l l i s o n B o d d y r e c o v e r e d a 
s e a s o n h i g h o f 3 4 a t t a c k s . 
S e n i o r G r e t a l i s a k k a a l s o set 
a n e w s e a s o n h i g h of h e r o w n 
w i t h 6 4 a s s i s t s a n d c a m e u p 
w i t h 13 d igs . 
I n t h e s t a r t o f t h e f i r s t 
g a m e , i t w a s v e r y c l o s e b u t a s 
t i m e p r o g r e s s e d t h e B u l l d o g s 
b e g a n to p u l l a w a y w i t h t h e 
l e a d . I t w a s n ' t u n t i l t h e final 
p o i n t s t h a t C o n c o r d i a begcin to 
s h o w life a n d s t a r t e d to ms ike a 
c o m e b a c k . I n t h e e n d t h o u g h , 
t h e B u l l d o g s h e l d o n to w i n the 
first m a t c h 3 0 - 2 3 . 
T h e s e c o n d g a m e w a s n ' t a s 
f o r t u n a t e for t h e B u l l d o g s . I t 
s t a r t e d o u t l i k e t h e first b u t 
t h i s g a m e w a s C o n c o r d i a ' s 
t i m e to s h i n e . T h e y h e l d t h e 
l e a d u n t i l m i d - g a m e w h e n the 
B u l l d o g s f o u g h t b a c k to t i e 
i t u p . B u t C o n c o r d i a t u r n e d 
o u t to b e too m u c h fo r t h e 
B u l l d o g s i n t h e e n d a n d took 
a c o m m a n d i n g l e a d to e n d the 
g a m e 2 3 - 3 0 . 
V O L L E Y B A L L to page 24 
Bulldog players (above) 
converge netside to celebrate 
during yesterday ' j game 
against No. 4 Concordia-
St. Paul. The night ended 
with the Golden Bears 
taking the win, 3-2. Head 
Coach Jim Boos (right) 
and outside hitter Julie 
Lend look on with frustra-
tion during Tuesday night's 
game. The No. 6 Bulldogs 
lost theirfirst game at home 
this season, ending their 15 
game winning streak. V^ 
W O M E N ' S H O C K E Y P R E V I E W 
UMD STATESMAN ARCHIVES 
Bulldog Neomie Marin (10) fights for possession as teammate Jill Saks (44) keeps her 
opponent off the puck and Juliane Jubintdlk (12) looks on. 
A c h a m p i o n ' s a t t i t u d e 
By BEKA THOMPSON 
STAFF R E T O R T E R 
T h e U M D W o m e n ' s H o c k e y 
T e a m i s l o o k i n g to r e g a i n 
c o n t r o l of t h e N C A A D i v i s i o n 
I c h a m p i o n s h i p s p o t . T h e 
B u l l d o g s h e l d t h i s t i t le for th r ee 
c o n s e c u t i v e y e a r s u n t i l l a s t 
s e a s o n ' s s i x t h p l a c e finish. 
U S C H C . c o m . a n d USA Today 
b o t h r a i n k e d t h e B u l l d o g s i n 
s i x t h p l a c e i n t h e n a t i o n . 
T h r e e B u l l d o g p l a y e r s w e r e 
r e c o g n i z e d b y U S C H C . c o m 
a n d w e r e n a m e d p r e - s e a s o n 
A l l - U S C H C T e a m m e m b e r s . 
S e n i o r C a r o l i n e C u e l l e t t e w a s 
p l a c e d o n t h e first teeim, s e n i o r 
J u l i a n n e V a s i c h e k m a d e t h e 
s e c o n d t e a m a n d f r e s h m a n 
R a c h a e l D r a z a n w a s g i v e n a 
spo t on the r o o k i e t e a m . 
" I f e e l t h i s [ U S C H C 
recogn i t i on ] g i v e s m e a h i g h e r 
m o t i v a t i o n to p l a y w e l l a n d 
h a v e f u n , " s a i d D r a z a n . " I 
g u e s s 1 h a v e to p r o v e m y s e l f . " 
C u t of a r os t e r of 2 2 p l a y e r s , 
1 6 o f t h e m a r e f r e s h m e n 
a n d s o p h o m o r e s l e a v i n g t h e 
B u l l d o g s to h o p e t h a t t a l e n t 
m a k e s u p for i n e x p e r i e n c e . 
" W e h a v e a y o u n g t e a m 
w i t h g r ea t ene r g y a n d a b r i g h t 
f u t u r e , " s a i d A s s i s t a n t C o a c h 
I r a T u r u n e n . 
R e t u r n i n g to t h e B u l l d o g s 
o f f e n s e i s s e n i o r N o r a 
T a l l u s , w h o w o n a W o r l d 
C h a m p i o n s h i p B r o n z e M e d a l 
w i t h T e a m F i n l a n d l a s t A p r i l . 
S o p h o m o r e J e s s i c a K o i z u m i , 
w h o a c c u m u l a t e d 3 1 p o i n t s 
Eind 2 1 g o a l s l a s t s e a s o n , w i l l 
Eilso r e t u r n . 
S o p h o m o r e Noemi e ME i r i n , 
w h o p i c k e d u p 3 1 p o i n t s a s 
a f r e s h m a n w i l l Eilso be b a c k . 
B o t h K o i z u m i aind M a r i n m a d e 
t h e 2 0 0 4 W C H A R o o k i e T e a m 
l a s t s e a s o n . 
R e t u r n i n g b l u e - l i n e r s a r e 
tCEim c a p t a i n C u e l l e t t e w h o i s 
p r o j e c t ed to h a v e a s t a n d out 
s e a s o n t h i s y e a r . 
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T H E A R M C H A I R J O C K 
" R e v o l u t i o n a g a i n s t t h e E v i l E m p i r e " 
By 7\ndy Greder Assistant Sports Editor 
T h e d r a w of t h e Y a n k e e s for t h e 2 0 0 4 P layo f f s s e e m e d t y p i c a l 
a s t h e T w i n s e n d e d t h e s e a s o n w i t h a B r e w e r e s q u e 4 - 8 r e c o r d . 
T h e s l i d e f o r c ed n o t o n l y a h e a d to h e a d w i t h t h e 2 6 t i m e W o r l d 
S e r i e s c h a m p i o n s , $ 1 8 4 m i l l i o n m e g a t e a m b u t a t r i p to t h e b i g 
a p p l e to p l a y a t Y a n k e e S t a d i u m . 
I t w a s a r e p e a t o f 2 0 0 3 w h e n J o h a n S a n t a n a t o ok the b a l l i n 
Y e m k e e S t a d i u m a n d h u r l e d f o u r s h u t o u t i n n i n g s to e n a b l e t h e 
T w i n s to p u l l o u t g a m e one . Y a n k e e f a n s a r g u e d t h e y ' s to l e ' t h e 
g a m e and w o u l d h a v e h a d a v a l i d p o i n t i f t h e y s a i d the T w i n s l os t 
t h e n e x t t h r e e a c o m b i n e d 1 5 - 3 . B u t a s K e v i n G a r n e t t r e s p o n d e d 
to a s imi leu" q u e s t i o n , " I h a v e n ' t s t o l e n a n y t h i n g s i n c e t h e s i x t h 
g r a d e . " T h e T w i n s w e r e f o r m i d a b l e a n d e a r n e d g a m e one , b u t the 
r e s t o f t h e s e r i e s s h o w e d t h e y w e r e a m i d d l e w e i g h t s c o m p a r e d 
to t h e s u m o Y a n k s . 
T h e 2 0 0 4 m a t c h u p b r o u g h t n e w f a c e s a n d the e m e r g e n c e 
of o t h e r s i n t o t h e spo t l i gh t . T w i n s w o r k h o r s e , S a n t a n a w a s 
n i c k n a m e d ' C y t a n a ' for h i s d o m i n a c e i n t h e s e c o n d h a l f of t h e 
s e a s o n s h o w i n g w h y h e i s t h e favor i t e for t h e C y Y o u n g A w a r d . 
M e a n w h i l e , t h e Y a n k e e s l o s t s i x - t i m e C y Y o u n g w i n n e r Roge r 
C l e m e n s to be r e p l a c e d b y t h e h a r d l y l e g e n d a r y , J o h n L e i b e r a s 
t h e g a m e t w o s t a r t e r . T h e g a p l o o k e d to be n a r r o w e d a n d f a i t h 
w a s r e s o n a t i n g i n M i n n e s o t a n s . 
I f Y a n k e e p i t c h i n g w a s i n n e e d of a n e w se t of t i r e s to c a r r y 
t h e l o a d , t h e o f fense a d d e d a s i x t h gear . T h e B r o n x B o m b e r s , 
a d d e d G a r y S h e f f i e l d eind A l e x R o d r i q u e z , two p e r e n n i a l M V P 
c a n d i d a t e s , w h e n m o s t t e a m s w o u l d be e c s t a t i c to h a v e one , 
ever . 
R e g a r d l e s s , r e a s s u r a n c e s o f t h e T w i n s w i n n i n g t h e s e r i e s 
w e r e e v e r y w h e r e i n c l u d i n g r e s p e c t e d T V c o m m e n t a t o r s s u c h a s 
E S P N ' s T i m K u r k j i a n a n d F o x ' s J o e B u c k . 
T h e s tage w a s se t a n d w h e n t h e c u r t a i n r o s e g a m e one w a s 
e v e i y t h i n g t h e T w i n f a i t h f u l c o u l d w i s h for. C y t a n a h a d a ' s u b 
p a r ' p e r f o r m a n c e of s e v e n s t r a i g h t z e r o s w i t h t h e a i d of five 
d o u b l e p l a y s . I t w a s a good w i n b u t a n y w i n i n New Y o r k w o u l d 
h a v e b e e n good. 
G a m e t w o , s h o w e d t h e y w e r e c o n t e n d e r s a s t h e T w i n s got to 
H a l l of F a m e r M a r i a n o R i v e r a i n t h e 8 t h i n n i n g to force e x t r a s . 
C l o s e r J o e N a t h a n w a s s t r e t c h e d too t h i n a s h e p i t c h e d a n 
u n c h e i r a c t e r i s t i c t h i r d i n n i n g i n t h e 1 2 t h c o s t i n g t h e T w i n s t h e 
g a m e . T h e m o m e n t u m c a r r i e d over to g a m e t h r e e i n M i n n e s o t a 
a s t h e a c c u r a t e l y n i c k n a m e d ' F v i l E m p i r e ' w o n 8 -4 f o r c ing a 
m u s t w i n i n S u n d a y . 
A f o u r r u n l e a d i n g a m e f o u r l o o k e d sa fe u n t i l t h e u s u a l l y 
r e l i a b l e J u a n R i n c o n s q u a n d e r e d the l e a d to j o u r n e y m a n , R u b e n 
S i e r r a , w h o p a r k e d i t to r i g h t c en te r f i e l d . It got w o r s e i n t h e 1 1 t h 
i n n i n g w h e n a c h e a p w i l d - p i t c h / p a s s e d b a l l a l l o w e d R o d r i q u e z 
to s c o r e t h e w i n n i n g r u n . 
J u s t l i k e t h a t , t h e 1 6 6 g a m e s e a s o n w a s over a n d a l t h o u g h 
t h e r e i s a n o t h e r b a n n e r h a n g i n g i n t h e D o m e i t ' s t o u g h to t a k e . 
T w o e x t r a i n n i n g g a m e s t e a s e d f a n s of w h a t m i g h t h a v e b e e n 
o n l y to l e a v e t h e m m o r e b i t t e r . S o w h o be t t e r to t a k e i t ou t on 
t h e n t h e Y a n k e e s , t h e e p i t o m e of t h e t e a m y o u love to h a t e . 
T h e seime f e e l i ngs for t h e t e a m ceirry over to t h e i r p l a y e r s . 
T h e ' m a g n i t u d e ' o f Regg ie J a c k s o n ' s ego r u b b e d peop le w r o n g 
e ind c a r r i e d o ve r to t h e s m u g s m i r k of P a u l O 'Ne i l l o n l y to evo lve 
i n t o d e s p i s e for t h e a l w a y s - c o o l D e r e k J e t e r . S o m e h i g h l i g h t s i n 
t h e s c o r n o f t h e s e g u y s a r e w h e n J e t e r s e p a r a t e d h i s s h o u l d e r 
o n K e n H u c k a b y ' s s h i n g u a r d i n 2 0 0 3 or w h e n h e w a s o n t h e 
c o v e r o f S p o r t s I l l u s t r a t e d w i t h t h e h e a d l i n e , " S L U M P . " 
O n e b i t t e r f a n o u t s i d e t h e D o m e before g a m e four h e l d a s t a c k 
of c o p i e s w i t h J e t e r ' s m u g o n t h e m . H e s h o u t e d , " W h o w a n t s 
to d r a w o n J e t e r ' s f a c e ? " a s h e h a n d e d y o u a felt t i p p e n . A f te r 
c h u c k l e s , h e r e s p o n d e d s t r a i g h t f a c e d , " n o , I ' m s e r i o u s . " 
P r o g n o s t i c a t o r s t h i n k t h e T w i n s w i l l i m p r o v e i n 2 0 0 5 , i t ' s 
i m m e d i a t e l y d o w n p l a y e d w i t h r u m o r s o f New Y o r k p i c k i n g u p 
AU-Ste i r Ce i r l o s B e l t r a n o r s t e a l i n g T w i n B r a d R a d k e . S m a l l 
m a r k e t M i n n e s o t a w i l l s t a y a r o u n d $ 6 5 m i l l i o n w h i l e b i g m a r k e t 
N e w Y o r k i n e v i t a b l y a d d s s u p e r s t e i r s to t h e i r leeigu e l e a d i n g $ 1 8 4 
m i l l i o n p a y r o l l . . . l e a v i n g feins a s k i n g , w i l l i t e v e r e n d ? 
T h e s o l u t i o n to t h i s d i s p a r i t y w a s s u p p o s e d to c o m e i n 2 0 0 2 
w h e n C o m m i s s i o n e r B u d S e l i g s ind t h e P l a y e r s U n i o n agreed 
to i n s t a l l a t a x of 17 p e r c e n t o n a n y p a y r o l l ove r $ 1 1 7 m i l l i o n . 
T h i s a l o n g s i d e r e v e n u e s h a r i n g w a s s u p p o s e d to leve l the p l a y i n g 
field. A s y o u c a n s ee i t w a s a s ef fect ive a s a col lege k i d t r y i n g 
to r e c y c l e a f t e r a B . Y . O . B . b a s h . 
T h e Y a n k e e s , j o i n e d w i t h t h e l i t t l e s i s t e r R e d S o x , neg l e c t ed 
t h e c a p a n d w i l l p a y t h e t a x . T h e l i m i t ' o f $ 1 1 7 m i l l i o n i s t w i c e 
a s m u c h a s t h e i n d u s t r i a l a v e r ag e of $ 6 5 m i l l i o n . T h e D o d g e r s , 
A s t r o s , B r a v e s , C a r d i n a l s a n d A n g e l s a r e u n d e r t h e c a p b u t 
ove r $ 1 0 0 m i l l i o n . Not s u r p r i s i n g l y a l l o f t h e tee ims m e n t i o n e d 
m a d e t h e p layo f f s . 
T h i s i s c o m i c a l to t h e F v i l E m p i r e . A C o m m e r c i a l s h o w s 
Y a n k e e o w n e r G e o r g e S t e i n b r e n n e r ' s a r m i n a c a s t b e c a u s e h e 
h a s s i g n e d too m a n y c h e c k s . H A - H A . 
O t h e r F a s t - C o a s t e r s r e f e r to t h e A m e r i c e i n L e a g u e C e n t r a l a s 
C o m e d y Cen t r ed . G o o d o n e , b u t i s t h i s good for b a s e b a l l ? O f 
c o u r s e no t . T h e s e w a r p e d e c o n o m i c s a r e r e s p o n s i b l e for t h e 
g a p i n c o m p e t i t i o n e ind a l s o c o n t r i b u t e d to t h e d e m i s e of t h e 
M o n t r e a l E x p o s . 
T h e s o l u t i o n , r e vo lu t i on . F o l l o w i n g t h e l e a d of 
J o h n K e r r y ' s "We h a v e a ple in, w e h a v e a p l a n . " 
O u r p l a n i s t h a t every t e a m c o u l d e n t e r s p r i n g 
t r a i n i n g w i t h h o p e s for O c t o b e r w i t h a h a r d 
s a l a r y c a p . T h e N F L d i d i t so w h y c a n ' t M L B . 
I f t h i n g s don ' t go t h e i r w a y i n t h i s w e e k ' s 
C h a m p i o n s h i p S e r i e s , t h e R e d S o x w o u l d 
g i v e s u p p o r t . T h e s e l f - p r o c l a i m e d " N a t i o n " 
w h i c h c o i n c i d e n t a l l y s o u n d s l i k e a c u t e l a b e l a 
p s y c h i a t r i s t w o u l d a p p l y to a gr i e f g r o u p , h a s n ' t 
w o n a W o r l d S e r i e s s i n c e 1 9 1 8 a n d w o u l d be t h e 
f ron t l i n e w i t h o u t t h e n e e d for a dra f t . 
U n t i l t h e s t a r t o f t h e r e v o l u t i o n a n d i n 
c o o r e l a t i o n w i t h t h e p r e s i d e n t a l e l e c t i o n , t h e 
R e d S o x w i l l get s o m e c h e e r s a s a r e s u l t o f a 
b a d v s . w o r s e a r g u m e n t b u t t h e q u e s t i o n i s 
w i l l t h e s u p p o r t b e e n o u g h to o v e r t h r o w t h e 
F v i l E m p i r e ? 
Mneakers 
. ^ • • ' I t U L L D O G 
r O P I N " j f r E R 
A C T I O N F O R O U R 
P O S T - G A M E s p e c i a l s ! 
P r e s e n t y c u r L / H P B u y c n e t a n b e e r 
G a m e t i c k e t s t u b q r a n d r e c e i y e c u e 
^ a n c l ^ i e c e i y e t a p t i e e r c f e a i i a ^ ^ 
%1 O l f f 
a n y E n t r e e 
l e s s e r y a i u e 
r i p i E E : : 
offer expires 5/10/05 
"^Open until lam'^ 
(weekends only) 
2nd level 
Holiday Center 
Free parking in Holiday ramp 
$ 5 s t u d e n t s & F a c u l t y $ 5 
S a v e $ 5 O n Y o u r N e x t O i l C h a n g e 
W i t h T h i s C o u p o n 
A U T O 0 A C E 
AEXPBESS LUBE 
K e n w o o d S h o p p i n g C e n t e r 
T O S 1 Z L ^ ' ^ Mon-Fri 8-6p.m. 
IL0-1%JD Saturday 9-5p.m. 
Save time and money with 
7,500 mile oil change 
N o A p p o i n t m e n t s N e c e s s a r y 
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T w o B u l l d o g s q u a d s g e t 
c o r r a l l e d b y M a v e r i c k s 
m T H E B U L L D O G R U N D O W N 
By E R I C WALSH 
SPORTS E D I T O R 
Football still looking 
for a North Central 
Conference victory 
T h e M i n n e s o t a D u l u t h 
f o o t b a l l t e a m w a s d e a l t a 
3 8 - 2 4 l o s s l a s t w e e k e n d a s 
t h e y f a i l e d to s p o i l N e b r a s k a -
O m a h a ' s h o m e c o m i n g 
c e l e b r a t i o n . 
U M D f o u n d t h e m s e l v e s 
d o w n 3 1 - 3 e n t e r i n g t h e f o u r t h 
q u a r t e r be fore t h e y begem to 
m a k e p r o g r e s s o f f e n s i v e l y 
w i t h a f o u r t h q u a r t e r s u r g e . 
I n t h e l a s t s t a n z a , t h e 
B u l l d o g s o u t s c o r e d t h e 
M a v e r i c k s 2 1 - 7 . D a v e 
R u f l e d t f o u n d t h e e n d z o n e 
t w i c e d u r i n g t h a t s p a n a n d 
q u a r t e r b a c k K y l e O p a h l e h a d 
a o n e - y a r d t o u c h d o w n r u n of 
h i s o w n . 
H o w e v e r , for t h e B u l l d o g s , 
i t w a s t o o l i t t l e , t oo l a t e . 
N e b r a s k a - O m a h a v i c t i m i z e d 
t h e U M D d e f e n s e f o r 4 5 6 -
y a r d s o f t o t a l o f f ense l e d b y 
q u a r t e r b a c k Brian M a s e k , 
w h o w a s 12 / 1 4 for 1 9 6 y a r d s 
p a s s i n g a n d a l s o t h r e w f o r 
t h r e e s c o r e s . 
T h e B u l l d o g s w i l l a t t e m p t 
t o r u i n a n o t h e r o p p o s i t i o n ' s 
h o m e c o m i n g o n S a t u r d a y 
w h e n t h e y t r a v e l t o t h e 
U n i v e r s i t y o f N o r t h D a k o t a 
for a 1 p . m . st2irt. 
C u r r e n t l y , N o r t h D a k o t a 
b o a s t s a n u n d e f e a t e d 4 - 0 
h o m e r e c o r d a n d i s 1-1 i n 
t h e N C C . M e a n w h i l e , t h e 
B u l l d o g s a r e 3 - 4 ove rgJ l w i t h 
a 1-2 r o a d r e c o r d a n d a r e 
s t i l l s e a r c h i n g for t h e i r f i r s t 
c o n f e r e n c e w i n . 
T h i s w e e k e n d ' s gEtme w i l l 
b e a h o m e c o m i n g o f s o r t s 
f o r U M D H e a d C o a c h K y l e 
S c h w e i g e r t , w h o s p e n t t h e 
p r e v i o u s 1 5 y e a r s o f h i s 
c o a c h i n g ceireer w i t h t h e U N D 
f oo tba l l s ta f f . 
Soccer team held 
s c o r e l e s s l a s t 
weekend 
T h e B u l l d o g s o c c e r t e a m 
m a n a g e d t o p u t o n l y t w o 
s h o t s o n g o a l v e r s u s t h e 
U n i v e r s i t y o f N e b r a s k a -
O m a h a l a s t S a t u r d a y a s t h e 
B u l l d o g s w e r e s h u t o u t , 4 - 0 . 
C o i n c i d e n t a l l y f o r 
U M D , b o t h s h o t s o n n e t 
w e r e c o u r t e s y of f r e s h m a n 
m i d f i e l d e r L a u r a M a y e r l e . 
I n d e f e a t , t h e B u l l d o g s 
s u f f e r e d t h e i r f i r s t N o r t h 
C e n t r a l C o n f e r e n c e r o a d l o s s 
of t h e s e a s o n , w h i c h d r o p p e d 
t h e i r r e c o r d to 1-2 i n t h e N C C 
Emd 3 - 5 - 3 o v e r s J l . 
U M D w i l l c o n t i n u e t h e i r 
c o n f e r e n c e r o a d s w i n g 
t o m o r r o w a f t e r n o o n w h e n 
t h e y k i c k o f f a g a i n s t t h e 
U n i v e r s i t y o f N o r t h D a k o t a 
for a m a t i n e e g a m e b e g i n n i n g 
a t 4 p . m . T h e F i g h t i n g S i o u x 
a r e 1-1 i n t h e N C C . 
T h i s w e e k e n d , t h e B u l l d o g s 
w i l l r e t u r n to D u l u t h a n d h o s t 
S t . C l o u d S ta t e . G a m e t ime on 
S u n d a y i s se t for 1:00 p . m . 
U M D i s 2 - 1 - 2 o n h o m e t u r f 
t h i s s e a s o n . T h e H u s k i e s , 
o n t h e o t h e r h a n d , a r e 2 - 2 - 1 
a w a y f r o m h o m e a n d 1-2-1 i n 
t h e N C C p l a y . 
Eric Walsh can he reached at 
uals0276@d.umn.edu. 
[ l @ T i ( L , L L C 
B u d g e t R a t e s A v a i l a b l e 
R e s e r v a t i o n s 1 - 8 0 0 - 2 3 5 - 2 9 5 7 
1 8 0 1 L o n d o n R o a d 
D u l u t h , M N 5 5 8 1 2 
2 1 8 - 7 2 8 - 4 2 3 8 
A n A p a r t m e n t T o Y O U R S E L F ! 
Efficiency, one and two bedroom apartments for rent. Close to 
the downtown area, Bayfront Park, hospitals and schools. Many 
units have wonderful views of the harbor and Lake Superior. 
Nicely maintained apartments and grounds located on a dead-
end street in a quiet neighborhood. Laundry facilities, vehicle 
tank heater plug-ins and off-street parking available. 
Equal Housing Opportunity. H R A vouchers accepted. 
Please call 722-2568. Thies and Talle Management 
C R O S S C O U N T R Y 
T e a m s flourish a t P i n e H i l l I n v i t a t i o n a l 
By AARON PRICE 
STAFF R E P O R T E R 
L a s t w e e k e n d t h e U M D 
M e n ' s C r o s s C o u n t r y T e a m 
d o m i n a t e d t h e i r s e c o n d 
s t r a i g h t P i n e H i l l C r o s s 
C o u n t r y I n v i t a t i o n a l s h o w i n g 
t h a t a t m i d s e a s o n t h e t e a m 
s t i l l r u n s s t r o n g , w h i l e t h e 
w o m e n finished s e c o n d . 
" I ' m r e a l l y h a p p y o n h o w 
w e l l t h e tegims h a v e r a c e d on 
the b a s i s of h o w hs i rd w e h a v e 
b e e n p r a c t i c i n g l a t e l y , " s a i d 
J o h n F u l k r o d , h e a d c o a c h for 
U M D . 
T h e m e n f i n i s h e d t h i s 
w e e k e n d w i t h a per fec t t e a m 
s c o r e o f 1 5 , t a k i n g t h e t o p 
h o n o r s on S a t u r d a y . C a p t u r i n g 
t h e t p p f i v e p o s i t i o n s f o r 
c o l l e g i a t e r u n n e r s i n c l u d e d 
B u l l d o g C a p t a i n s , s e n i o r Na t e 
B e e r l i n g a n d j u n i o r R o b e r t 
W i n t e r f e l d . T h e t o p f i v e 
r u n n e r s sdso i n c l u d e d B u l l d o g 
s o p h o m o r e B r i e m P o l s k i a n d 
f r e s h m e n F r i c A t k i n s o n a n d 
J d h n Ked l emeyn . 
" S o f a r t h i s y e a r w e Eu-e v e r y 
h a p p y w i t h t h e p r o g r e s s , " s a i d 
F u l k r o d , w h o c o m m e n t e d o n 
h o w the m e n ' s t e a m h a s b e e n 
d o i n g t h i s y e a r . "We 've w o r k e d 
h a r d t h i s y e a r a n d so fEU- i t ' s 
s h o w n . " 
T h e B u l l d o g s a r e r a n k e d 
2 0 " ' a s of l a s t w e e k i n t h e C r o s s 
C o u n t r y C o a c h e s A s s o c i a t i o n 
N C A A I I M e n ' s P o l l a n d h o l d 
d o w n t h e No. 6 s p o t i n t h e 
N o r t h C e n t r a l R e g i o n . 
" T h e teeun i s de f in i t e l y r i g h t 
w h e r e w e n e e d to b e , " s a i d 
W i n t e r f e l d , w h o c o m m e n t e d 
o n t h e t cE im ' s s t a t u s t h u s far . 
" W e h a v e s i x s t r o n g r u n n e r s , 
a s w e l l a s f o u r of t h e m w i t h 
n a t i o n a l e x p e r i e n c e f r o m a 
y e a r ago. A s fcir a s t h e teEim i s 
c o n c e r n e d w e a r e r i g h t w h e r e 
w e n e e d to be a t t h i s p o i n t i n 
t h e s e a s o n . " 
CROSS COUNTRY to page 24 
W e ' l l p a y y o u 1 0 0 % 
f o r t h i z : j ^ 2 a n § t h a t y o u © O N ' T w ^ a r ! 
First time consignors... 
discover 
4 
1 0 0 % 
p r o f i t 
, f I n o t h ( ^ r hook 
^ A W o m e n ' s C o n s i g n m e n t 
B o u t i q u e 
The first pair of jeans you consign with 
us, you will get 100 of the selling price!!! 
S o r r y g u y s , l a d i e s j e a n s o n l y . 
M u s t h a v e s t u d e n t I D . 
N a m e b r a n d s o n l y . 
1 2 2 7 E . S u p e r i o r S t . 
P l a z a S h o p p i n g C e n t e r 
2 1 8 - 7 2 8 - 3 9 9 7 
Expiration 
Date: 10/31/04 
uTuMD 
2004 Artist Series Concert 
in WEBER MUSIC HALL 
L a L i b e r t e D u o 
French with Flash! 
Wednesday, O c t o b e r 2 0 , 2004 at 7:30 p.m. 
Beloved faculty emeritus, pianist Pat LaLiberte, is 
joined by her son Greg in a concert of music for piano 
and flute including works by Fauri, Sancan, 
Dutilleux, and others. 
Artist Series Concerts are partially /untied by tlie 
John and Mary Gonska Cultural Fund. 
Concertgoers are cordially invited to attend a reception, immediately Jbliowing the performance, to welcome Pat and her son back to UMD. 
Tickets: $8-aduIts, $6-semors, $5-students 
For a brochure, or more information, visit our website at www.d.umn.edujmusic, or call 218-726-8877 
The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. 
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M E N ' S H O C K E Y 
O p e n i n g s e r i e s p r o v i d e s u p s a n d d o w n s f o r U M D 
By MATTHEW SAUTER 
S T A F F R E P O R T E R 
T h e i c e h a s b e e n c l e a n e d 
a n d t h e p u c k h a s b e e n 
d r o p p e d , U M D h o c k e y i s b a c k 
for t h e w i n t e r . 
' T o o p e n t h e 2 0 0 4 - 2 0 0 5 
s e a s o n , N o t r e D a m e h o s t e d 
t h e B u l l d o g s i n a t w o g a m e 
s e r i e s t h i s p a s t T h u r s d a y a n d 
F r i d a y . G a m e one p r o v e d to be 
a d i f f i cu l t one a s Notre D a m e 
s c o r e d first w i t h 7 : 0 5 left i n t h e 
o p e n i n g p e r i o d . 
T h e F i g h t i n g I r i s h t o o k 
t h e l e a d e a r l y , b u t t h e s c o r e 
w o u l d n ' t r e m a i n t h e r e l o n g a s 
B r e t t H a m m o n d c e n t e r e d a 
p a s s to J o s h M i s k o v i c h , w h o 
s l a p p e d i t , g i v i n g t h e B u l l d o g s 
t h e i r first g o a l o f t h e y e a r a n d 
t y i n g t h e s c o r e . 
N o t r e D a m e w o u l d s c o r e 
t h e i r s e c o n d goa l w i t h a two -
m a n a d v a n t a g e i n a geime f u l l 
of p e n a l t i e s . 
" W e d i d n ' t get a c h a n c e to 
p l a y a lot of five o n five h o c k e y ; 
a l o t o f p o w e r p l a y / p e n a l t y 
k i l l s d i d n ' t get a good fee l for 
o u r l i n e s , " s a i d f r e s h m a n M i k e 
C u r r y . 
" I t w a s t o u g h , n o t a l o t 
o f f l o w , " r e m a r k e d L u k e 
S t a u f f a c h e r a b o u t t h e a n x i o u s 
r e f e r e e s . "1 t h i n k w e a r e g o i ng 
to s e e a lo t of t h a t t h e first 
m o n t h . " 
T h e o f f i c i a t i n g c r e w i s 
t r y i n g to c u t d o w n o n o f f - p u c k 
p e n a l t i e s s u c h a s o b s t r u c t i o n 
a n d i n t e r f e r e n c e . 
U M D w a s a b l e to s t op 1 1 
o f 1 2 c h a n c e s t h e F i g h t i n g 
I r i s h h a d w i t h a o n e m a n 
a d v a n t a g e , b u t w i t h t h e two 
m e n a d v a n t a g e i n t h e s e c o n d 
No t r e D a m e w a s a b l e to s l i p 
one b y t h e r e l e n t l e s s B u l l d o g 
de f ense . " T h e p e n a l t y k i l l w a s 
good; w e e v en h a d a lot of t h r e e 
o n fives t h a t w e s t o p p e d , " s a i d 
S t a u f f a c h e r . " W e h a v e a l o t 
of t h e s a m e g u y s k i l l i n g t h e 
p o w e r p l a y , e v e n f r o m t w o 
y e a r s ago . " 
W i t h a one p o i n t de f i c i t t h e 
B u l l d o g s r e m a i n e d d o w n u n t i l 
7 : 3 3 left i n t h e t h i r d w h e n T i m 
S t a p l e t o n s c o r e d f r o m t h e s l o t 
t y i n g t h e g a m e . F r o m the r e the 
g a m e w o u l d n o t m o v e , e n d i n g 
t h e o p e n i n g b a t t l e i n a t ie . 
I s a a c R e i c h m u t h w a s i n 
t h e n e t for t h e B u l l d o g s s a v i n g 
2 5 of 2 7 s h o t s fired b y Not re 
D a m e . R e i c h m u t h w a s 4 1 -
2 0 - 7 c o m i n g i n t o t h i s s e a s o n 
c o m i n g off t w o c o n s e c u t i v e 
A l l - W e s t e r n Co l l eg ia t e H o c k e y 
A s s o c i a t i o n p i c k t i t l e s . 
G a m e two w o u l d s t a r t i n the 
s a m e fashion-, w i t h Notre D a m e 
s c o r i n g first. T h i s t i m e J o s h 
J o h n s o n w a s t h e n e t m i n d e r 
a n d t h a t w o u l d be the l a s t t i m e 
Not re Deime w o u l d s co r e . -
N e w r e c r u i t C u r r y s c o r e d 
h i s first goa l of h i s U M D c a r e e r 
t y i n g t h e g a m e a t one , l a t e i n 
t h e first. "1 w a s p r e t t y e x c i t e d 
c o m i n g out of the first w e e k e n d 
w i t h two g o a l s , " s a i d C u r r y . 
C u r r y ' s g o a l s p a r k e d 
t h e e l e c t r i c B u l l d o g t e a m ; 
S t a p l e t o n w o u l d t h e n s t ep u p 
a n d s co r e h i s s e c o n d goa l of 
t h e s e r i e s m i d w a y t h r o u g h the 
s e c o n d . H a m m o n d m a r k e d 
h i s s e c o n d po in t of the s e r i e s 
s c o r i n g i n t h e t h i r d d r i v i n g 
t h e n a i l i n t o t h e cof f in a g a i n s t 
t h e p e r s i s t e n t F i g h t i n g I r i s h . 
C u r r y p u t t h e i c i n g o n the c a k e 
s c o r i n g h i s s e c o n d of the n i g h t 
s e n d i n g the b u l l d o g s to a 1-0-1 
r e c o r d . 
J o h n s o n a s e c o n d y e a r 
g o a l i e s h a d o w e d u n d e r t h e 
s u c c e s s of R e i c h m u t h p rov ided 
a g r ea t o u t i n g i n o n l y h i s s i x t h 
s t a r t a t t h e co l l i ga te l eve l . H e 
s a v e d 2 7 of 2 8 a n d gave U M D 
a g r ea t c h a n c e a t c o m i n g ou t 
of t h e s e r i e s w i t h a w i n . 
" [ J o h n s o n ] p l a y e d g rea t , i t ' s 
t o u g h w i t h a l l t h e p o w e r p l a y s 
to s i t for five m i n u t e s w h i l e w e 
a r e o n t h e p o w e r p l a y , t h e n 
get a b a r r a g e of s h o t s for five 
m i n u t e s , " s a i d S t a u f f a c h e r . 
" W e h a v e two s o l i d goa l i e s , two 
r i g h t u p t h e r e w i t h the bes t i n 
t h e l e a g u e . " 
T h e B u l l d o g s w i l l s t a y o n 
t h e r o a d one m o r e w e e k e n d a s 
t h e y t r a v e l to M i c h i g a n T e c h 
U n i v e r s i t y m a r k i n g the s t a r t of 
t h e i r W C H A opener . T h e p u c k 
w i l l d r o p for g a m e one of t h e 
t w o - g a m e s e r i e s a t 5 : 0 5 p .m . 
on F r i d a y . T h e two t e a m s w i l l 
m e e t u p a g a i n t h e n e x t n i g h t 
a t t h e s a m e t i m e . T h i s a l s o 
m a r k s t h e 4 0 t h c i n n i v e r s a r y of 
U M D ' s e n t r y in to t h e W C H A . 
Matthew Santer can be reached at 
saiit0048@,d.mm.edH. 
UMD STATESMAN ARCHIVES 
Btilldoggoalie hsac Reichmuth made 25 saves and helped the Bulldogs skate to d2-2 tie last Friday night against Notre Dame. 
Soups - Salads - Bagels - Espresso - Coffee - Chai - Sandwich - Wraps - Dessert -
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B I X B Y S C a f e 
Saiulniches - Soups - Salads - Espres%Yi 
Duluth , M N 2 1 8 - 7 2 4 - 8 4 4 4 
Hours : M - F 6 :3oam-8:oopm 
Sat. 7:ooam-7:3opm 
Sun . 7:30am-7:3opm 
^ W a l k i n g D i s t a n c e f r o m C a m p u s ^ 
in the Mount Royal Shopping Center 
B i x b y ' s Ca fe i s a w a r m e n v i r o n m e n t fo r y o u a n d y o u r f r i e n d s to 
do h o m e w o r k o r c h a t w i t h a g o u r m e t c u p o f coffee a n d a 
h e a l t h y m e a l . 
^ ^v" -
A Q r e a t P l a c e 
t o c M e w t r F r i e n d s 
USx 
I 
a . 
bs 
I 
a -
I 
in 
a 
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I 
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Relaxing Atmosphere, Great Food and Drinks! 
UossoQ - sdvjyg - ifDiMpuos - wifj - dojjoj - ossBudsg - spSvg - spvjvs - sdnog 
FIND OUT HOW THOUSANDS OF STUDENTS 
EARN EXTRA CASH EVER Y MONTH. 
D O N A T I N G P L A S M A I S A 
S A F E A N D E A S Y W A Y 
T O E A R N E X T R A $ $ $ 
T H R U T H I S M O N T H ! 
D C I P l a s m a C e n t e r o f D u l u t h 
1 7 2 0 W e s t S u p e r i o r S t . 7 2 2 - 8 9 1 2 
For More Information Go To 
www.dciplasma.com 
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W O M E N ' S H O C K E Y P R E V I E W 
S o p h o m o r e J i l l S a l e s w i l l 
a l s o r e t u r n for t h e B u l l d o g s . 
S o p h o m o r e S u v i V a c k e r , w h o 
p l a c e d 3 " " i n U M D ' s d e f e n s e 
s c o r i n g a s a f r e s h m s i n w i t h 
e i gh t p o i n t s , s u f f e r e d a n a n k l e 
i n j u r y m i d - S e p t e m b e r a n d i s 
o u t for f ive to e ight w e e k s . 
G o a l t e n d e r s t h a t w i l l b e b a c k 
t h i s s e a s o n a r e s o p h o m o r e 
R i t t a S c h a u b l i n , w h o e n d e d 
l a s t s e a s o n w i t h a . 9 0 8 s a v e 
p e r c e n t a g e a n d 2 . 5 2 g o a l s 
a g a i n s t a v e r a g e i n 2 5 g a m e s 
p l a y e d . S o p h o m o r e A n n a -
K a i s a P i i r o i n e n , w i t h a r e c o r d 
o f . 9 0 1 s a v e s p e r c e n t a g e a n d 
2 . 0 6 g o a l s a g a i n s t a v e r a g e 
f r o m l a s t s e a s o n w i l l a l s o 
r e t u r n to t h e ne t . 
J u n i o r K r i s t a M c A r t h u r , 
w h o l e d t h e B u l l d o g s de f ense 
l a s t s e a s o n w i t h 2 6 p o i n t s , w i l l 
n o t b e o n t h e i c e u n t i l aifter 
C h r i s t m a s d u e to a c a d e m i c 
i ne l i g i b i l i t y . 
T h e h e w r e c r u i t s s h o u l d 
p r o v e to be . good a d d i t i o n s to 
t h e t e a m t h i s s e a s o n . 
" T h e n e w c o m e r s a r e h u n g r y 
F R O M 19 
Rufledt breaks 28-year record 
N e e d i n g o n l y 6 6 y a r d s to 
s u r p a s s t h e r e c o r d , R u f l e d t 
n o t o n l y p a s s e d i t b u t a d d e d 
m o r e y a r d s w h i l e r a c k i n g u p 
p o i n t s . 
R u f l e d t w a s a b l e to s t r i k e 
a g a i n l a t e i n t h e f o u r t h . 
H e r u s h e d f o r a t h r e e - y a r d 
t o u c h d o w n to c l ose t h e m a r g i n 
to 3 8 - 2 4 a n d t h a t i s h o w t h e 
g a m e w o u l d e n d a g a i n s t t h e 
M a v e r i c k s . 
" I t i s d i f f e r en t w i t h h i m i n 
t h e l i n e - u p , " S c h w e i g e r t s a i d . 
" L a s t w e e k e n d h e m a d e s o m e 
e x t r a y a r d s o u t of n o t h i n g . H e 
l a i d i t a l l o u t o n t h e l i n e a n d 
h e b o o s t s t h e tea im w h e n h e i s 
o u t t h e r e . " 
T h i s S a t u r d a y , t h e B u l l d o g s 
n o w 3 - 4 o v e r a l l a n d 0 - 2 i n t h e 
N C C , a r e o n t h e r o a d a g a i n 
a n d w i l l f a ce t h e U n i v e r s i t y of 
N o r t h D a k o t a . 
" T h e y w i l l b e t o u g h , " 
S c h w e i g e r t s a i d . " B u t w e w i l l 
b e p r e a c h i n g to t h e t e a m to 
a l s o be t o u g h . B e i n g i n t h a t 
h o s t i l e e n v i r o n m e n t w i t h t h e 
b i g c r o w d w i l l be f u n for t h e 
t e a m a n d t h e y w i l l get a c h a n c e 
to k n o w w h a t i t i s l i k e to p l a y a 
t e a m l i k e t h a t i n t h e N C C . " 
jmmfer O 'Neil/ can be reached at 
oneiOl 19@d.umn.edu. 
' . ' . G i r t 
SARAH F L E E N E R / UMD STATESMAN 
Bulldog running back Dave Rufledt (above) now has 3,084yards for his career. Ear-
lier this season, Rufledt became the Bulldog's all-time rushing touchdown leader as well, 
another category thatformer NFL player Ted McKnight used to hold. 
immn 
" T H E C L E A N E S T B E D S I N T O W N . ' " 
^ 7 2 9 - 5 7 4 6 
O " * U ^ ^ 5 0 9 4 M i l l e r T r u n k H w > ' 
F r e e T a n s ! 
W i t h e v e r y 
l o t i o n p u r c h a s e 
( S 1 5 a n d u p ) 
7 2 9 - 5 7 4 6 
5094 Mil ler T r u n k Hw\' 
. 0 tans 
for | 2 0 
7 2 9 - 5 7 4 6 
5094. Mil ler T r u n k Uvn 
t o p r o v e t h e m s e l v e s , " s a i d 
T u r u n e n . ' T h e y h a v e a lot to 
l e E i m to p l a y a t t h i s l e ve l , b u t 
t h e y h a v e a g r ea t a t t i t u d e eind 
w o r k e t h i c t h a t w i l l t a k e t h e m 
f a r . " 
T h e b iggest c o m p e t i t i o n for 
the B u l l d o g s t h i s s e a s o n l o o k s 
to be t h e G o p h e r s , W i s c o n s i n , 
a n d H a r v a r d , a l l o f w h i c h 
t h e y w o n ' t c on f r on t u n t i l e a r l y 
N o v e m b e r a n d D e c e m b e r . 
"We h a v e a lot of w o r k a h e a d 
o f u s , b u t w e a r e g o i n g to 
s u r p r i s e a lot of t e a m s i n t h e 
first h a l f of the s e a s o n , " s a i d 
V a s i c h e k . 
T h e U n i v e r s i t y o f N o r t h 
D a k o t a w i l l b e t h e B u l l d o g s 
first m a t c h - u p of t h e s e a s o n 
t h i s F r i d a y E ind S a t u r d a y . 
" 1 feel t h a t w e w i l l do w e l l 
[ t h i s w e e k e n d E i g a i n s t U N D ] 
a n d t h a t C o a c h M i l l e r h a s 
p r e p a r e d u s to a c h i e v e good 
t h i n g s , " SEiid D r a z a n . " I fee l 
w e w i l l h a v e to w o r k h a r d i f w e 
w a n t to w i n b u t 1 don ' t be l i eve 
w e w i l l h a v e a p r o b l e m i f w e 
p l a y a s a t e a m . " 
Be f o r e e a c h geime t h e tes im 
w o r k s t o g e t h e r to p r e p a r e 
t h e m s e l v e s for t h e u p c o m i n g 
g a m e . 
" O u r t e a m g e t s i n t h e l o c k e r 
r o o m a b o u t 6 0 m i n u t e s before 
g a m e t i m e a n d d o e s t h e teeim 
w a r m - u p , " s a i d V a s i c h e k . 
" T h a t h a s b e c o m e a d e f i n i n g 
a s p e c t of t h i s t e a m a n d h e l p e d 
c r e a t e t h e f u n a t m o s p h e r e w e 
h a v e w i t h i n o u r g r o u p . " 
T h e B u l l d o g s w i l l o p e n 
t h e i r s e a s o n t h i s F r i d a y a n d 
S a t u r d a y a g a i n s t U N D . T h e 
p u c k w i l l d r o p a t 7 : 0 5 p . m . 
b o t h n i g h t s . 
Be/ea Thompson can be reached at 
thom167}@d.umn.edui 
C e n t e r f o l d s C a b a r e t 
7 1 5 - 3 9 4 - 9 0 7 3 G e n t l e m e n ' s Club 
iREECoVBIft 
2fbr1 Dhnks 
EvERRiir4-8PM 
21+Welcome 
702 Tower Ave 
Superior. Wl 54880 
7 6 3 * 3 0 0 * 7 9 7 8 
( ser ious inQuiries only ploasol 
Open dally at 4 pjn. 
Happy Hour 4-8 P-PL 
b i E N i g h t happy h o u r 
2 m 1 DRINKS 
S u n d a y AND M o n d a y 
1 0 p . m . - 1 2 a .m. 
Z L B P l a s m a S e r v i c e s 
9 W e s t S u p e r i o r S t r e e t , D u l u t h , M N 5 5 8 0 2 
2 1 8 ' 7 2 7 ' 8 1 3 9 • w w w . z l b p l a s m a . c o m 
Fees a n d d o n a t i o n t ime m a y vary . N e w donors only . 
P lease b r i ng pho to I D , proo f o f address a n d S o c i a l S e c u r i t y c a rd . 
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V O L L E Y B A L L 
I n t h e t h i r d g a m e , i t l o o k e d 
to b e a c l o s e one to t h e e n d 
b u t C o n c o r d i a a g a i n c a u g h t 
h o l d of t h e i r m o m e n t u m Eind 
o u t s c o r e d U M D b y s i x p o i n t s 
e n d i n g w i t h a s c o r e of 2 4 - 3 0 . 
A f t e r t h e t h i r d g a m e , t h e 
B u l l d o g s h a d a c h a n c e to h e a d 
to t h e l o c k e r r o o m a n d h a v e 
s o m e t i m e t o r e g r o u p a n d 
d i s c u s s t h e i r p e r f o r m a n c e . 
T h i s a l s o g a v e C o a c h B o o s 
s o m e t i m e to s p e a k w i t h t h e 
w o m e n . 
" W e j u s t t a l k e d a b o u t 
g e t t i n g b a c k to o u r p l a y i n g 
o u r s o l i d v o l l e y b a l l ; w e got 
c a u g h t i n t h e i r s p e e d g a m e a n d 
w e j u s t l o o k e d r a t t l e d [ d u r i n g 
g a m e s t w o a n d t h r e e ] , " s a i d 
C o a c h B o o s . 
W i t h t e n s i o n s r u n n i n g h i g h , 
t h e B u l l d o g s k n e w t h a t g a m e 
f o u r w a s t h e i r l a s t c h a n c e 
a n d t h e y s e i z e d i t . C o n c o r d i a 
t i e d i t u p a f e w t i m e s a n d 
w e r e g i v e n o p p o r t u n i t i e s to 
o v e r t a k e t h e B u l l d o g s b u t i t 
n e v e r h a p p e n e d . G a m e f o u r 
c l o s e d o u t w i t h t h e B u l l d o g s 
o v e r p o w e r i n g C o n c o r d i a b y a 
s l i g h t m a r g i n of t h r e e p o i n t s , 
w i t h a f i n a l s c o r e of 3 0 - 2 7 . 
T h e g a m e c a m e d o w n to 
a finEil f ive m a t c h e s i n w h i c h 
C o n c o r d i a c a m e o u t s t r o n g e r 
f i r s t . W i t h gEime f ive o f t h e 
m a t c h o n l y g o i n g u p t o 1 5 
p o i n t s , t h e B u l l d o g s n e e d e d 
to p i c k u p m o m e n t u m q u i c k l y . 
C o n c o r d i a m a d e i t to 14 p o i n t s 
a n d i t l o o k e d to b e a done d e a l 
w i n for t h e m , b u t t h e B u l l d o g s 
w e r e a b l e to r a l l y a few m o r e 
p o i n t s . I n t h e e n d i t w a s n ' t 
e n o u g h for t h e B u l l d o g s a n d 
C o n c o r d i a c a m e - a w a y w i t h 
t h e w i n i n a f i n a l m a t c h s c o r e 
of 1 1 - 1 5 . 
" W e w e r e n ' t p l a y i n g o u r 
b e s t b u t w e w e r e r i g h t w i t h 
t h e m [ a l l t h e w a y ] , " l i s a k k a 
p o i p t e d out . 
W i t h t h i s e x p e r i e n c e s o r t 
of " k n o c k i n g t h e g i r l s b a c k to 
r e a l i t y " a s C o a c h B o o s p u t i t , 
t h e h o p e i s t h a t t h e B u l l d o g s 
c a n l e a r n a n d g r ow f r o m t h i s 
l o s s b e c a u s e t h e r e a r e o n l y 
t e n g a m e s left i n t h e r e g u l a r 
s e a s o n . 
" W e h a v e to c o n c e n t r a t e o n 
w i n n i n g [ r egu lar s eason ] g a m e s 
a n d m a k i n g t h e p l a y o f f s , " 
Z w e t t l e r s a i d . 
T h e n e x t m a t c h f o r t h e 
B u l l d o g s w i l l be o n O c t . 16 
a g a i n s t S t . C l o u d S t a t e i n 
t h e R o m a n o G y m n a s i u m , 
b e g i n n i n g a t 4 : 0 0 p . m . 
Beka Thompson can be reached at 
thorn 1673@d.nmn.edn. 
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Stop shawlng and start calling New Day Health -
using the safest and newest technology In Laser 
Hair Removal and sUn Renewal. FDA approved 
technology provides more comfort with 
permanent hair reduction, you have nothing to 
lose except, of course, unwanted hair. 
Anything else Is the pits. Free consultation. 
ca l l 626-122 2 today ! 
N E W B A Y H E A L f H 
H E A L f H C A R E S E R V I C E S 
Laser Hair lt«BO«ai/SUa Renewal 
1150 88tt Ave Nest 
Duluth, MN 55808 
www.newdayhealtli.info 
C R O S S C O U N T R Y 
I n e a c h r a c e t h i s y e a r for 
t h e m e n a d i f f e r e n t r u n n e r 
h a s c l a i m e d B u l l d o g i n d i v i d u a l 
h o n o r s . A t the s e a s o n opene r 
P o l s k i t o o k h o n o r s a t t h e 
C a m p u s Q u e s t I n v i t a t i o n a l 
a t U M D , w h i l e K a l l e m e y n 
t o o k l e a d a t t h e S t . O l a f 
I n v i t a t i o n a l . 
W i n t e r f e l d a n d B e e r l i n g 
c l a i m e d h o n o r s i n t h e l a s t two 
m e e t s l e a d i n g u p to th e P i n e 
H i l l I n v i t a t i o n a l . 
" O u r m e n ' s t e a m h a s a 
lot of con f i dence a n d a lot of 
t a l e n t , " s a i d W i n t e r f e l d . " O u r 
m i l e a g e i s s t i l l h i g h a n d o u r 
w o r k o u t s a r e a t t h e h i g h e s t 
i n t e n s i t y , s h a p i n g u s per f ec t l y 
for November . " 
O n t h e w o m e n ' s s i d e , t h e 
B u l l d o g s c a m e i n s e c o n d a t 
t h e P i n e H i l l I n v i t a t i o n a l to the 
U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a . U M D 
s e n i o r E r i n F o s s w a s the on l y 
B u l l d o g to finish i n t h e top t e n 
finishers. 
" O u r w o m e n ' s t e a m i s 
g e t t i n g s t r o n g e r e v e r y w e e k 
of p r a c t i c e , " s a i d F o s s , o n e 
of t h e t e a m c a p t a i n s for t h e 
W o m e n . " W e h a v e a l o t o f 
t a l e n t a n d d e p t h o n t h e teEim 
a n d v e r y f e w c o l l e g e t e a m s 
a r e l u c k y e n o u g h t o 
p o s s e s s b o t h o f t h o s e v i t a l 
c o m p o n e n t s . " 
F o r r i g h t n o w i n j u r y h a s 
h u r t t h e w o m e n ' s t e a m t h i s 
s e a s o n . S o p h o m o r e S a r a 
F r e d e r i c k s o n E i n d j u n i o r K e l s e y 
D a h l g r e n a r e two of the i n j u r e d 
bu l l dogs . 
" S a r a i s a v a l u a b l e a s s e t to 
the t e a m , " s a i d F u l k r o d , w h o 
c o m m e n t e d on h e r c o n d i t i o n . 
" W e a r e g i v i ng h e r t i m e to r e s t , 
so s h e w i l l be good a n d r e a d y for 
C o n f e r e n c e C h a m p i o n s h i p s . " 
F r e d e r i c k s o n i s t h e r e i g n i n g 
N S I C t i t l e h o l d e r a n d h a s b e e n 
t h e top r u n n e r for t h e w o m e n 
to c r o s s t h e finish l i n e i n a l l 
t h r e e r a c e s s h e ' s c o m p e t e d i n 
t h i s s p r i n g . 
" I ' m pos i t i v e t h a t t h e b e s t 
p e r f o r m a n c e s of t h e s e a s o n 
a r e y e t to c o m e , " s a i d F o s s . 
" W e h a v e b e e n t r s i i n i n g h a r d 
a l l s e a s o n f o r t h e n e x t t w o 
m e e t s , t h e C o n f e r e n c e a n d 
t h e R e g i o n a l m e e t . W e a r e 
t h e n e w c o m e r s i n t h e N o r t h 
C e n t r a l C o n f e r e n c e a n d I ' m 
c o n f i d e n t t h a t b o t h t h e m e n ' s 
a n d w o m e n ' s t e a m s f r o m U M D 
w i l l t u r n l o t s o f h e a d s n e x t 
w e e k e n d a t t h e C o n f e r e n c e 
C h a m p i o n s h i p i n M a n k a t o . " 
O n O c t . 16 b o t h t h e U M D 
m e n a n d w o m e n w i l l t r a v e l to 
M a n k a t o to compete for the first 
t i m e eve r i n t h e N o r t h C e n t r a l 
C o n f e r e n c e C h a m p i o n s h i p s . 
Be fo re m o v i n g in to the N C C t h e 
B u l l d o g s h a d w o n t h e l a s t 10 
N o r t h e r n S u n I n t e r c o l l e g i a t e 
C o n f e r e n c e m e n ' s c r o s s 
c o u n t r y c r o w n s Eind t h e l a s t 
12 w o m e n ' s t i t l e s . 
Aaron Price can be reached at 
pridO 15 5@4Mmn.edu. 
4766 W Arrowhead RD 
727-5061 
R u n w a y G r i l l R u n w a y B a r 
O p e n f r om 11 a m - 1 0 p m 
Ml Nightly Food Specials 
5-10pm 
Monday: $1 Burgers 
$1 Fries . 
Tuesday: $1 Tacos 
$1 Tater Rounds 
Wednesday: $1 Coney's 
$1 Fries 
Thursday: 250 Wings 
Friday: Fish Fry 
Wednesday : 
A l l Day & A l l Night 
50 cent Taps 
T h u r s d a y Nights: 
Long Neck $1.25 
9:30-11:30pm 
r r i d a ^ r SL S a t u r d a * ^ N i a t i t s 
L i v e L o c k A A u s I c 
Trilli rvices 
"Connecting PeopieWimCommMmttes'' 
4629 A i r p a r k B l v d . 
D u l u t h , M N 55811 
LOOKING FOR A PLACE TO LIVE 
H O W DOES FREE RENT AND UTILITIES SOUND?? 
L I V E - I N COMPANION 
S h a r e h o m e w i t h p e r s o n s w i t h 
D e v e l o p m e n t a l D i s a b i l i t i e s . 
F R E E r e n t , u t i l i t i e s , p r i v a t e b e d r o o m A N D $ 4 5 0 a 
m o n t h s t i p e n d i n e x c h a n g e f o r o v e r n i g h t c o v e r a g e . 
For more in f o rmat i on about this or other pos i t ions, 
ca l l our job l ine at 722-5009 or v i s i t our websi te 
www. t r i l l iumserv i ce . com and download an app l i ca t i on 
OUTDOORS 
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"There are three reasons to own a gun. To protect yourself and 
your family, to hunt dangerous and delicious animals, and to 
keep the King of England out of your face.' 
- Krusty the Clown 
Internet community 
organizes clean-up 
By BRIAN PORTER 
S T A F F R E P O R T E R 
Members of a local Internet chat 
board jo ined forces on Sunday in an 
attempt to r id some favorite fishing 
holes of household t rash . 
T h e e v e n t s t a r t e d a s a r e s u l t 
of a f o r u m t h r e a d on the F i s h i n g 
Minnesota Web site (wvrw.fishingmn. 
com) d iscuss ing the incredible amount 
of garbage pi l ing up at Lester River. 
Many chat room part ic ipants frequent 
the river, E u i d a s the responses began 
to amass , moderator Steve Suther land 
took it upon h imse l f to coordinate a 
cleanup effort. 
The group convened at Lester River 
on Sunday evening. Suther land divided 
the fishermen into groups and sent 
teams of three to five people to cover 
the F rench River, Br ighton B e a c h and 
Stoney Point. T h e Lester R iver a r ea 
was given the most attention, s ince it 
was host to the highest concentration 
of t rash . 
Armed w i t h t r a s h bags, the anglers 
scoured pa rk ing lots, rest areas EUid 
other garbage-infested areas . A wide 
variety of i t ems were removed a n d 
disposed of, inc lud ing dirty magazines, 
televisions, vairious unde rga rmen ts , 
and a three-foot wooden repl ica of a 
semi t ruck . 
The clean up effort received praise 
from several part ies who came upon 
the cleaning sportsmen while spending 
some time near the lake on the beautiful 
fall evening. 
"Some people came up and started 
Trolling for trash 
TOM LIELDERHOM/GUEST CONTRIBUTOR 
¥ishingmn.com message board members admire some of the more interesting trash picked up near the Tester Hirer rail-road bridge on Sunday. 
themking me," sa id Tom Lielderhom, a 
member of the Internet forum. "1 didn't 
know what to say." 
T h e s a m e g r o u p of a n g l e r s 
participated in a comparable cleanup 
last year, wh i ch targeted the F i s h Lake 
Reservoir west of Du lu th . There are 
hopes that the cleein-up might become 
a state-wide event. 
Door p r i z es donated by seve ra l 
l o ca l m e r c h a n t s we re a w a r d e d to 
the pa r t i c i pan t s after the las t bag 
h a d been p i l ed into a p i c k u p a n d 
photographed by Suther land, who then 
led a number of the " t r a s h p ickers " 
out for cold beverages and a rousing 
conversation. 
Brian Porter am be reactsed at 
port0192@d.umn.edu. 
By TOM HAZELTON 
OUTDOORS E D I T O R 
Hunt ing i s not about k i l l ing 
or shooting or meat. It a lways 
runs m u c h deeper than that, 
somewhere between tradit ion 
and ins t inc t ; it i s not eas i ly 
definable or expleunable. It i s , 
simply. Rea l Life and it m u s t 
be experienced to be under -
stood. 
B u t a s a writer , 1 a m obli-
gated to try to put it into words 
anyway. 
As 1 w a s dr i v ing recent ly 
south from D u l u t h , I noticed 
something d i s t u r b i n g about 
the landscape around me. 
T h e e n t i r e h o r i z o n w a s 
glowing Etn Eutificial white from 
thousEuids of electric l ights. 1 
couldn't see any s ta rs un l e ss 
1 looked high overhead. Any 
trees were confined to drive-
ways and barnyards as snow 
fences. 
T h e open a r e a s were a l l 
sterile wheat , c om, alfedfa and 
soybeEUTs; the only grass was in 
the cow pastures , and that was 
Edl c lumped suid sick-looking. 
Somehow it sudden ly oc-
curred to me that the terra in 
w a s not Edways l ike that , Eind 
that I WEuited to be there two 
hundred yeEU-s before. 
1 w a n t e d there to be no 
fences sdong the freeway, no 
fat cows lounging i n their own 
filth outside a piecemesJ barn , 
no high-tensile wires, no radio 
towers bl inking irritatingly Eind 
incessant ly . 
1 wanted only sea-l ike green 
grasses on the h i l l s and Cot-
tonwood and wi l lows in the 
river bottoms Euid black buffalo 
stretching fEtr past the l imits of 
my eyes. 
T h e way Minnesota used 
to be. 
And then, a s if to say 'just 
face i t , ' a brightly lit and im-
pressive looking petroleum re-
finery (or some similEu--looking 
icon of industry) rolled by. 
I k n o w t h a t the p l a n t ' s 
ex istence, Eind that of every 
other h u m a n influence on the 
Ismdscape, i s necessary Euid 
permits our way of life. 
B u t the real izat ion that 1 
wi l l never be able to see this 
country as it once was disap-
points me. 
The thought of the prairie 
not dissected by barbed wire or 
the north woods not clesured of 
PHOTO COURTESY MN DNR 
ancient white pine fills me with 
a desire to be a part of it. 
B u t that day passed long 
ago, long before my selfish am-
bition to see it materiedized. 
1 CEin come close, though. 
As close, 1 th ink, as Euryone in 
th is time can: standing, cold, 
i n the woods, at unl ike ly odds 
w i th a deer who csmnot sense 
the difference between then 
and now. 
A n d l ook ing at h i m , for 
those m o m e n t s w h e n 1 a m 
a pEirt of the woods, neither 
can 1. 
1 h u n t to f ind those mo-
ments of Real Life. 
Tdt me ndryyou bunt (or wiry you dm t) at 
httxe00)2@,d.umn.edu. 
UMDRSOP 
Pick up a copy of the Fa l l 
2004 RSOP program catalog 
in the Kirby Student Center 
for more information, or visit 
www.umdrsop.org. 
Here is a short calendar 
of upcoming RSOP events: 
• 10-18: 6:30 p.m. 
Apple Cider Making 
•10-21: 4:00 p.m. 
Charge Of Seasons Hike 
•10-30: 9:00 a.m. 
Halloween Paddle 
•10-30: 3:00 p.m. 
Halloween Boulder Fest 
I UsuEilly, pre-registration 
for events is required. To 
register for a program or 
an event, go to 121 Sports 
and Health Center, Monday 
through Friday, 8:00 a.m. to 
4:00 p.m. or cal l 726-7128. 
AJ's Tanning 
Membership Club 
J o i n today and get 
unlimited tanning for 
o n l y $ 2 5 / m o n t h ! 
(No initiation fee ) 
P lus , take 50% O F F any 
one bottle of lotion 
if you s ign up by 
O c t o b e r 3 1 , 2004. 
Must sign up for m i n i m u m 
of 6 months. Lotion offer 
expires October 31 , 2004. 
lassmeas 
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HOUSING 
FALL MOVE-IN SPECIAL!!! 3+ BR 
houses or apartments for rent. Call 
590-6454 for details on special. 
HELP WANTED 
$450 Group Fundraiser 
Scheduling Bonus 
4 hours of your group's time PLUS our 
free (yes, free) fundraising solutions 
EQUALS $1,000-32,000 In earnings 
for your group. Call TODAY for a $450 
bonus when you schedule your non-
s a l e s f u n d r a i s e r w i t h 
C a m p u s F u n d r a i s e r . Con tac t 
CampusFundraiser, (888) 923-3238, 
or visit www.campusfundraiser.com. 
PART-TIME WORK. 
Excellent pay, flexible schedule, 
sales/service, all ages 18+, conditions 
a p p l y . 6 2 5 - 8 0 1 5 . 
worltforstudents.com. 
SECOND S E M E S T E R : Great place to 
live F R E E in Lester Park and work 
part-time. Good salary. 525-5650. 
SPRING BREAK 
SPRING B R E A K 2005. Travel with 
S T S , America's #1 Student Tour 
Operator. J a m a i c a , C a n c u n , 
Acapuico, Bahamas, Florida. Hiring 
campus reps. Call for discounts: 
8 0 0 - 6 4 8 - 4 8 4 9 o r 
www.ststravel.com. 
SPRING BREAK/MEXICO. From 
$499. Reps go tree. (800) 366-4786. 
www.mazexp.com. 
#1 Spring Break Website! Lowest 
prices guaranteed. Free Meals and 
Free Drinks. Book 11 people, get 12'" 
trip tree! Group discounts tor 6+. 
www. SprlngBreakDIscounts. com 
or 800-838-8202. 
SPRING BREAK with BiANCHI-
R C S S I TOURS! The BEST Spring 
Break Under the Sun! Acapulco-
Vailarta-Mazatian-Cancun & Cabo. 
Book by Cct. 31=FREE MEALS & 
F R E E DRINKS! Organize a group-GC 
F R E E ! 800-875-4525 or www.bianchi-
rossi.com. 
PERSONALS 
OPEN ADOPTION: Duluth family 
seeking child to complete our family 
through open adoption plan. We live 
in the country and otter a loving, sate 
home. We have completed all 
requirements through L S S . It you or 
someone you know is exploring 
options tor a child, please call Laurie 
and Randy at 525-2889. We would 
love to talk to you. 
RUMMAGE SALE at Peace UCG 
Church, 1111 North lT" Ave. East. 
Home furnishings, bedding, clothes, 
misc. Saturday, Oct. 23,8 a.m. 3 p.m. 
Hope to see you there. 
WANTED 
Interested in making $20.00 -
$100.00 per hour? Professional 
photographer is looking tor models. 
I'm looking to work with models of all 
levels, from absolute beginner to the 
consummate professional. To contact 
photographer or get more Into follow 
one of these easy steps: Email: 
jay@mag-jr.com or visit the page 
h t t p ; / / w w w . m a g -
jr.com/colomodels.htm. 
HANDYMAN WANTED. Outdoor 
painting, minor repairs. Hours vary. 
Work around your schedule. $10/hour. 
722-5512. 
LOOKING FOR EXTRA CASH? Sell 
gifts from home. No investment 
required. 218-624-8499. 
H O U S E C L E A N E R WANTED, 
$10/hour. All supplies provided. 722-
5512. 
SERVICES 
L A S E R HAIR REMOVAL, laser acne 
treatment. Less pain, time, cost. 
Acne treatment without medication. 
Positive results within one month. 
Pam Idzlorek, CNP@New Day 
Health, 626-1222. 
iRjcrO'ctu' fffJutlv'lZCjZ 
/^^V\- Z^Vixe/UjC<Ye\j (y\joy>t*3^ 7'/L*u::/l4>we 
W i l l i a m B a s t i a n , t e n o r , a n d T y l e r K a i s e r , g u i t a r 
M i t c h e l l A u d i t o r i u m T u e s d a y , O c t o b e r 1 9 , 2 0 0 4 - 7 : 3 0 p . m . 
T h e C o l l e g e of f S t . S c h o l a s t i c a 
From the Dust Bowl and the Depression to the Grand Coulee Dam, Woodrow Wilson Guthhe 
chsscrossed the United States, the singin'est, storytellin'est, dhnkin'est, songwhtin'est, philosophiz-
In'est, hitchhikin'est, freight train hdin'est ambassador of the 
human spirit that this world has ever seen. He sang songs 
... not to make money, but to win hearts and point out the 
difference between what is legal and what is right. Join us 
tor an evening of music that continues to live in and through 
the human spirit. 
T i cke ts : $10 adults; $5 students with ID 
Tickets may be purchased at the door or in advance by 
calling 723-6194. Buy tour tickets and save $5. 
The College of 
St. Scholastica 
T ANNING 
TWO GREA T LOCATIONS ! 
Duluth , 15 W . Redw i n g St . 
2 1 8 - 7 2 4 - 1 4 6 8 
Super ior , 130 7 T o w e r A v e . 
7 1 5 - 3 9 2 - 8 3 1 6 
www.ajslanning.com 
M a j o r / M i n o r 
Talk with academic advisors from UMD's five 
undergraduate colleges. Gather information 
about majors and minors. D i scuss career 
opportunities with Career Serv ices counselors. 
Explore study abroad programs. 
Expand your view. Find your niche. 
WednQsday, October 20 
10 am - 2 pm 
Kirby Student Center, 
across from the Bookstore 
Sponsored by the UMD Advisement Coordination Center. 
An equal opportunity educe imployer 
• • • Students-Fccul ty-Stof f 
S H O W Y O U A U ' C A A O A T A N Y 
F O O D ' N ' F U E l A N D G E T 
j o . 0 3 O F F 
P C X G A I L O M O F G A S O L I N E . ' 
Check out the Coppertop 
•  Re laxe d worshi p atmospher e 
•  Inc lus iv e f a m i l y o f f a i t ' 
•  Ec lect i c m u s i c 
•  Foo d fo r th e sou l 
• f t F i r s t U n i t e d 
M e t h o d i s t C h u r c h 
23 0 E. Skyl in e Parkway , Dulut h •  727-502 1 •  fumcduiuth.co m 
Worsh i p at 9 & 11 a.m . Sunday s 
W E R E F I L L ! 
' S A V E UP TO 60% 
I S L X N D INK*J 
INSIDE M I L L E R HILL MALL 
Nea r Walgreen s 722-357 2 
S P E C I A L S T U D E N T ON S I T E R E F I L L 
DISCOUNT, S E R V I C E 
Bring in this ad ^1 f ^ Q / Color and Black 
and rccciic | ^ O o f f Drop and Shop Rcfdls 
CAMPUS BRl 
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Geology Seminar 
' The Taconite I n d u s t i y in 
Minnesota?" w i l l be presented by 
Peter Clevenst ine, Minnesota 
Department of Natura l Resources, 
D iv is ion of L^nds and Minera ls . 
Hibbing. Minn. , today, at 3:50 
p.m. i n L S c i 175. 
Composition Testout 
A n informational memo 
regarding the testout procedures 
is avai lable on the Department of 
C o m p o s i t i o n W e b s i t e : 
h t tp ://www.d .umn.edu/ comp/. 
To register. 1. Go to the 
So lon C a m p u s Center Information 
D e s k and obtain a "Credit by 
E x a m " form. 2. T a k e the "Credit by 
E x a m " form to the cash ier ' s 
w indow i n Dar l and and pay the 
$ 3 0 fee. Y o u w i l l then" receive a 
green ca rd from the cashier . 3 . 
B r i n g the green ca rd and the 
"Credi t by E x a m " form to the 
Composi t ion Cffice i n H 4 2 0 to 
register for the testout. 
C o m p 1 1 0 0 a n d C o m p 
1 1 2 0 T e s t o u t E x a m ( in K i rby 
P l a za 143 I B M Lab ) . 
Tuesday . Cc t . 26 , 4-7 p.m. 
Students must register in the 
Composition office, H420. by noon, 
Wednesday, Oct. 20, for the Comp 
1100 or 1120 tests. 
Preparat ion mater ia ls w i l l be 
avai lable i n H 4 2 0 , T h u r s d a y . Cc t . 
2 1 . 
C o m p 3 X X X L e v e l T e s t o u t 
Two-part exam. Students 
must register by noon, Monday. 
Oct. 18, in the Composition office 
H420. 
3 X X X g u a l i f y i u g E x a m 
( Pa r t i ) 
Wednesday. Cc t . 3 0 . 3 -4 :15 
p.m., i n H u m 480 . 
S tudents must pass the 
qualitying e xam in order to take 
the wr i t ten e xam (results auai lable 
by Thursday, Oct. 21. inH420). 
Preparat ion mater ia ls for the 
wr i t ten e xam wi l l be ready for 
s tudents who pass the quali fying 
e xam T h u r s d a y , Cc t . 2 1 . in H420 . 
3 X X X W r i t t e n E x a m Da t e 
(Part II) Tuesday , Cc t . 26 . 4-7 
p.m.. i n K i rby P laza 143 I B M Lab . 
International Educat ion 
Brown Bag 
Today - Deb Shuba t . 
Greenhouse director for the 
Biology Department, wi l l present 
"Kayak ing and H ik ing at B a t h u r s t 
Inlet Nunavut , Canada . " at noon 
i n the Griggs Center. 
S h u b a t jo ined five middle-
aged women and revisited a 
magica l place in Canada ' s B a r r e n 
l ands by k a y a k and h ik ing . She 
wi l l show p ic tures and d i s c u s s 
th i s unique journey . 
C n Thursday , Cc t . 2 1 , "A 
C u b a n Perspective on Global 
T r a d e a n d E c o n o m i c 
Development" w i l l be presented by 
Pa t r i ck L.eet, a senior member of 
t h e W i t n e s s f o r P e a c e 
Internat ional Team, at noon i n 
Griggs Center. 
Leet has been based i n 
H a v a n a serving a s a member of 
the Mart in Lu the r K ing J r . Center 
on Nonviolence educat ional staff 
for the past three years . 
He wi l l provide a n ana l ys i s 
o f e c o n o m i c d e v e l o p m e n t 
throughout L a t i n Amer i ca based 
on h i s experience i n C u b a . 
Minnesota Young Voter 
Project 
A Wellstone Act ion Day wi l l 
be held Saturday, Cc t . 16. 
T h i s event wi l l provide 
t r a i n i n g for s t u d e n t s a n d 
community members a l ike. The 
Wellstone b u s wi l l be there, too. 
For information, contact 
Peter S ta r zynsk i , 727-8988 . 
G L B T 9 and Ally events 
Tonight - L y n n Miller, 
professor. University of T exas -
Aus t in , Department of Theatre 
and Dance, presents "Queer 
Words. Queer Images and the 
Polit ics of Self," 6:30 p.m.. 
B a l l r o o m . S e e 
www.winedalebooks.com/books 
/mil ler .html. 
Tonight - Rainbow Movie 
Night featuring "Maurice," 7 p.m., 
Chester Creek Cafe (downstairs) , 
1902 E . E i g h t h S t . Free . 
Sponsored by the F i r s t Un i ta r ian 
C h u r c h . 
Fr iday . Cc t . 15 - L y n n 
Miller, professor, University of 
Texas -Aus t in . Department of 
Theatre and Dance, wi l l present 
"Gertrude Ste in, E d i t h Wharton 
and the Fool 's Journey , " at 10 
a.m. in Weber Music Ha l l . 
Saturday . Cc t . 16 - Queer 
Students Union F a l l Drag Show, 7 
p.m., K i rby Bal lroom. 
Hispanic/Latino/Chicana 
Heritage Celebration 
Tuesday. Cc t . 19 - ' Th reads 
of Resistance: The Story of the 
C h i l e a n A r p i l l e r a s " w i l l be 
presented by Marjorie Agosin, at 
noon i n the Tweed Museum. 
Tuesday, Cc t . 19 - "Re-
dreaming a J u s t World. Gender 
and H u m a n Rights i n La t i n 
Amer ica " wi l l be presented by 
Marjorie Agosin, at 7 p.m. i n L S c i 
175. 
Theatre 
"S t i l l Life With I r i s , " by 
Steven Dietz, w i l l be presented 
Cct . 21-24 and 27-30 . at 7:30 
p.m. (except Sunday at 2 p.m.) in 
MPAC. 
T h i s is a magical adventure 
of a young girl 's search for her 
past. I r i s l ives i n the w h i m s i c a l 
land of Noctumo. where a l l things 
in our world are made whi le we 
sleep. When she is separated from 
her mother and loses her memory, 
she is assisted by Annabe l I^ee, a 
maiden from the sea. and the 1 1 -
year-old composer Mozart, a s she 
makes a fantast ical j ourney home. 
For t ickets, ca l l 7 2 6 - 8 5 6 1 . 
Music 
Wednesday. Cc t . 2 0 -
Lal iber teDuo: F rench With F l a s h ! , 
7:30 p.m., Weber Mus ic Ha l l . 
Cost: $ 8 / $ 6 / $ 5 . ' 
McKnight Presidential 
Leadership Chair 
Lecture and Reception 
The McKnight Presidential 
Leadership C h a i r Lecture wi l l be 
presented by Dr. J a m e s P. Riehl , 
dean, UMD College of Science and 
Engineering. Thursday , Cc t . 2 1 , at 
4 p.m. in MonH 180. A reception 
wi l l follow i n Tweed Museum. 
I n th is lecture, entitled 
"Chemistry and Life i n a Right-
handed World," he wi l l present h i s 
current research. 
Dr . R ieh l w a s recently 
a w a r d e d t h e M c K n i g h t 
Presidential Leadership Cha i r . 
T h i s award, newly establ ished by 
the Univers i ty of Minnesota and 
the McKnight Foundat ion, was 
c r e a t e d to r e c o g n i z e t h e 
contr ibutions of unique and gifted 
l eaders a m o n g d e a n s a n d 
executive officers. Award w inners 
are recognized not only for their 
e x t r a o r d i n a r y s c h o l a r l y 
achievements, bu t also for their 
role as respected leaders and 
mentors. < 
Rotaract 
Would y o u l ike a chance to 
network wi th area professionals, 
bui ld your leadership sk i l l s and 
help the community - a l l at once? 
Well , UMD's Rotaract c lub 
wi l l be doing j u s t that Monday, 
Cc t 18, at noon, and Y C U ' R E 
I N V I T E D . Come j o i n u s i n K i rby 
355-57 (located i n the ha l lway 
between the dining center and 
Ballroom) to find out wha t we're 
air about! 
A* Annual 
Professor for a Day 
L S B E a l u m n i are invited 
back to campus to step into the 
roll as "Professor" for the day a s a 
way to connect w i th current 
students and staff. 
T h i s year 's featured speaker 
is Raymond J . Beier, senior 
pairtner, Pricewaterhouse Coopers. 
L L P . 
A panel d i scuss ion w i l l be 
held Wednesday, Oct. 20 . from 9-
10 a.m. i n MonH 70. 
B e i e r w i l l p r e s e n t 
" P e r s p e c t i v e s o n I n v e s t o r 
Confidence i n the Wake of E n r o n , " 
from 10:30-11:30 a.m. i n Weber 
Mus ic Ha l l . 
G R A N D M A ' S R e d B u l l 
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W E D N E S D A Y - 990 domestic and dance featuring guest DJ's. 
990 all domestics taps, $1.50 all^port taps, $2.00 Guinness* 
T H U R S D A Y - " R o c k T h e Vote" live concert parties with the H a r d c o r e J o U i e f 
First 100 paid covers gets a F R E E souvenir JOLLIES BUTTON! 
18 and older $2.00 cover (full bar available to 21 and older $2.00 Bud bottles*) 
F R I D A Y S - L i v e K - B E A R b r o a d c a s t & V I P W a r r a n t t icket g i v e a w a y s 
F R I D A Y & SATURDAY - M idn igh t C e l e b r a t i o n s ! 
$ 1.50 domestic bottles* Surprise features at midnight 
SUNDAYS - L i v e V i k i n g s b r o a d c a s t & p r i z e g i v e a w a y with B I O S and K F A N 
$2.00 Miller taps, $4.00 Miller pitchers 
A L L T H E T I M E - $8.99 large cheese pizzas, $4.99 pitchers select beer and Long Island Teas 
* All nightly drink ieaiures Spm-midnight 
T H E B E S T 2 - F O R - l D E A L IN T O W N : 
2 G R E A T C L U B S U N D E R I R O O F . 
NC/R TIH 
Hit the Club All Week Long NOW OPEN! 
i k u r s J c B j r 
$ I All Domestic Taps 
$4 Long Island Tea Pitchers 
Iriclcijr & s a l u r Jajr 
$3 Coors Light Pitchers 
$ 1.50 Captain Morgan and Vodka Drinks 
sundciy 
$5 Pitcher and Pizza during Vikings Games 
fltietidctir 
$5 Pitcher and Pizza during 
Monday Night Football Games 
l u e s J a y & i s e J n 
All Drinks 1/2 Price from 9 
iKurs i luyt Irt J u y 
& s u l u r J a y 
All Domestic Taps and Bottles $2 All Night Long 
Check Out Our Shot Bar! 
s a n J a y 
First D r y N i g h t Ojct. 24th 
l a e s J a y 
70s and '80s Retro Night 
$2 Drinks — Almost Anything You Can 
Think of from Open to Close 
u^eJnesJav 
18 and Older D r y N i g h t s 
Join us for all the fun at 21 North 4th Avenue West • Downtown Duluth • 720-4445 
Connected to the Skywalk. Free nighttime parking right across the street, www.duluthathleticclub.com 
